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Tato diplomová práce se zabývá řešením výstavby ocelové haly v Blansku. V této 
práci je řešena stavebně technologická studie výstavby ocelové haly. Práce se zaměřuje na 
provedení montáže ocelového skeletu. Podrobněji zabývá dopravní situací v okolí stavby, 
časovým a finančním plánem stavby pro jednotlivé objekty, projektem zařízení staveniště, 
návrhem hlavních stavebních strojů a mechanizmů, časovým plánem hlavního stavebního 
objektu, bezpečnostními opatřeními na stavbě a zajištěním kvalitativních požadavků pro 
montáž ocelového skeletu. Navíc je zpracován položkový rozpočet s výkazem výměr, plán 
rizik pro montáž ocelového skeletu a konstrukční detaily. Tato stavba je velmi zajímavá svým 
architektonickým řešením. Podkladem pro tuto práci byla výkresová dokumentace pro 
realizaci této stavby. 
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This diploma thesis deals with solution of construction of steel hall in Blansko. In this 
thesis is solved constructional-technological study of construction of steel hall. The thesis 
focuses in assembly of steel skeleton. More specifically deals with traffic situation around 
building, time and financial plan of the building for individual objects, draft of equipment of 
construction site, design of the main lifting machines and mechanisms, schedule of the main 
building object, safety measures at the construction site and ensuring quality requirements for 
the installation of a steel skeleton. Extra is processed itemized budget with bill of quantities, 
risk plan of construction of steel hall and construction details. This building is very interesting 
about architectural design. The basis for this thesis was a drawing documentation for 
realization of this construction. 
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 Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologickou studii výstavby ocelové 
haly v Blansku se zaměřením na montáž ocelového skeletu. Ocelová hala je rozdělena na dvě 
části. V první části, jež je jednopodlažní, se nachází hala, v druhé dvoupodlažní části se 
nachází administrativní část. Hala je zajímavá především svým architektonickým řešením. 
Tvar střechy má vzhled zubů pilového pásu. 
 Stavba je zajímavá svým provedením. Mísí se v ní velké množství různých konstrukcí. 
Jako nejzajímavější mi na této stavbě jevila montáž ocelového skeletu. Mým cílem je popsat 
procesy a technologie, které jsou potřebné k vytvoření takého díla. Ke zpracování výkresů a 
detailů budu využívat software AutoCAD 2010. Dále bych chtěl využít systém CONTEC, ke 
zpracování časového harmonogramu výstavby a program BUILDPower k sestavení rozpočtu. 
Ke zpracování textové části budu využívat sadu Microsoft Office. 
 Při vypracování této práce využiji své znalosti, které jsem nabil během studia a 
zároveň bych rád využil i své praktické zkušenosti z provádění staveb. Doufám, že psaní této 
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  NOVOSTAVBA HALY BLANSKO 
 
Místo stavby:     Blansko – lokalita Vojánky 
 
Katastrální území: Horní Lhota u Blanska 
 
Parcelní čísla pozemků: 514/8, 514/9, 518/11  
 
Předmět dokumentace: Dokumentace pro vydání společného a stavebního 
povolení 
 
Stupeň projektu:   změna stavby před dokončením 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Investor:    PILART s.r.o.  
             Fügnerova 916/1, CZ-687 01 Blansko 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Projektant stavební části:  Ing. arch. Adam Cifra 
     Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. 
     Údernícka 11, SK- 851 01 Bratislava 
     IČO: 36614815 
     DIČ: 2022206857 
IČ DPH: SK2022206857 
 
Projektant PBŘS:   Ing. Pavel Drápela 
     PYROS spol. s r.o. 
     Kožichovice 25, CZ-674 01 Třebíč 
     č. autorizace: ČKAIT 1400015 
 
Zodpovědný projektant:  Dipl-Ing. Knut Drugowitsch 
     Delta Projektconsult s.r.o. 
     Komenského nám. 1342/7, CZ-674 01 Třebíč 
     IČO: 255 43 717 
     DIČ: CZ 255 43 717 
     Certifikát ISO 9001:2000 
     č. autorizace: ČKA R 00 017 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Při zpracovávání dokumentace byly použity tyto podklady: 
a) základní informace o rozhodnutích, 
Bylo vydáno stavební povolení (Městský úřad Blansko, oddělení Stavební úřad, 
náměstí Republiky 1, 678 01 Blansko). 
b) základní informace o dokumentaci, 
Byla zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby. 
c)další podklady. 
 Jako podklad byly zohledněny požadavky investora. 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území,  
Území, na kterém se bude nacházet nově budovaný objekt haly, je navržen v lokalitě 
průmyslové zóny Blansko - Vojánky – Křikalovky. Jedná se o nezastavěný pozemek. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Území nespadá do žádné ochranné zóny. 
c) údaje o odtokových poměrech, 
Srážková voda je ze střechy budovy a ze zpevněných ploch odváděna systémem 
dešťové kanalizace. Z okolí stavby je odvedení srážkové vody zajištěno povrchově a vsakem.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní, 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Blansko. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 
Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  
Obecné požadavky na využití území budou dodrženy. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  
Požadavky a připomínky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace.   
h) seznam výjimek a úlevových řešení,  
Nejsou známy žádné výjimky či úlevové řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,  
Nejsou známy žádné související či podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  
Seznam dotčených pozemků: 
- 514/8  PILART s.r.o., Ericha Roučky 2499/11, 67801 Blansko 
- 514/9  PILART s.r.o., Ericha Roučky 2499/11, 67801 Blansko 
- 514/11 PILART s.r.o., Ericha Roučky 2499/11, 67801 Blansko 
Seznam sousedních pozemků: 
- 192/2  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
- 192/7  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
- 514/5  MĚSTO BLANSKO, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko 
- 514/6  Blažek Antonín, Horní Lhota 11, 67801 Blansko 
  Blažek Josef, Horní Lhota 11, 67801 Blansko 
- 514/10 Blažek Antonín, Horní Lhota 11, 67801 Blansko 
  Blažek Josef, Horní Lhota 11, 67801 Blansko 
- 514/12 MĚSTO BLANSKO, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko 
- 517/1  MĚSTO BLANSKO, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko 
- 518/1  MĚSTO BLANSKO, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko 









A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  
 Novostavba objektu haly. 
b) účel užívání stavby,  
 Objekt bude sloužit jako prodejní a administrativní budova pro dodavatele dřevo a 
kovoobráběcích strojů. 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  
Trvalá stavba.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),  
Stavba není chráněna. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  
Stavba není uvažována jako bezbariérová. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů,  
 Projektová dokumentace pro stavební povolení je v souladu s platnými normami a 
vyhláškami. Požadavky a připomínky dotčených orgánů byly zapracovány do této projektové 
dokumentace. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Nejsou potřebné žádné výjimky ani úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),  
Zastavěná plocha: 600 m2 
Obestavěný prostor: 3220 m3 
Užitná plocha: 623 m2 
Počet funkčních jednotek a jejich velikost: 2 (42x12 m - jednopodlažní prostor 
halového charakteru, 8x12 m – dvoupodlažní prostor zděný) 
Počet pracovníků: 10-19 pracovníků 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 
 Potřeba vody  
 Průměrná denní potřeba vody Qp: 1,52 m3/den 
 Maximální denní potřeba vody Qm (kd=1,25): 1,69 m3/den 
 Maximální hodinová potřeba vody Qh (kh = 1,8): 0,14 m3/hod 
 Roční potřeba vody Qr: 475 m3 
 Potřeba tepla 
 Roční potřeby tepla viz Průkaz energetické náročnosti budovy. 
 Potřeba plynu 
Maximální hodinová potřeba plynu celkem pro objekt: 9,84 m3/hod  
Roční spotřeba plynu - odhad 14 500,- m3/rok 
Elektrická energie 
Instalovaný příkon Pi: 79 kW 
 Koeficient soudobnosti: 0,8 
 Soudobý příkon Ps: 63 kW 
 Dešťová voda  
 Veškerá dešťová voda, která dopadne na objekt či na okolní zpevněné plochy bude 
odvedena systémem kanalizací odvedena do veřejné dešťové kanalizace. Ostatní dešťová 
voda, která dopadne na nezpevněné plochy pozemku, bude odvedena systémem drenáží tak, 
aby nedošlo k zatopení objektů či pozemních komunikací. 
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 Druhy odpadů a emisí 
 Všechen odpad, který vznikne provozem budovy, bude ekologicky tříděn. Bude se 
především jednat o komunální odpad a jeho odvoz bude zajištěn odbornou firmou zabývající 
se likvidací odpadů v dané lokalitě.  
Dále budou v objektu vznikat odpadní vody. V žádném případě se nebude jednat o 
odpadní vody obsahující chemické látky. Odvedení těchto odpadních vod bude zajištěno 
systémem kanalizací zaústěným do veřejné splaškové kanalizace. Likvidace těchto odpadních 
vod bude zajištěna v městské čistírně odpadních vod.  
Při provozu plynového kotle bude docházet ke vzniku emisí NOx a CO. Množství 
těchto emisí nepřekročí limity odpovídající provozu objektu tohoto typu. 
 Třída energetické náročnosti budovy 
 Budova je zařazena do kategorie energetické náročnosti C. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  
Předpokládaná doba realizace stavby je 6 měsíců. 
k) orientační náklady stavby.   
 Orientační náklady stavby jsou 8 300 000 Kč bez DPH. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je členěna na více objektů: 
SO 01 Hala 
SO 02.1 Přípojka kanalizace – dešťová  
SO 02.2 Přípojka kanalizace – splašková 
SO 03 Přípojka vodovodu 
SO 04 Přípojka plynovodu 
SO 05 Přípojka NN 
SO 06 Zpevněné plochy a sadové úpravy 
 
B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
 Pozemek se nachází v lokalitě průmyslové zóny Blansko - Vojánky – Křikalovky a je 
veden jako stavební pozemek. Pozemek je vhodný k realizaci objektu tohoto typu. Vstup a 
vjezd na pozemek je z jihovýchodní strany pozemku. Pozemek, na němž se předmětná stavba 
nachází, je mírně svažitý a leží na souběhu místních komunikací. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů, 
 Bylo provedeno inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení (viz Inženýrsko-
geologický a hydrogeologické posouzení), které potvrdilo stávající poznatky o lokalitě a 
shledalo tuto lokalitu jako vhodnou.  Na pozemku byl proveden radonový průzkum, který 
zjistil, že hladina radonového rizika je střední. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 Stávající ochranná a bezpečností pásma a to jak podzemních i nadzemních 
komunikačních vedení jsou dána příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých 
vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části.  
d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území, 
Lokalita se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Stavba ani její budoucí provoz nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a 




f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Jelikož pozemek dříve sloužil jako orná půda, nebude zde nutné provádět asanaci, 
demolici nebo skácení dřevin. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné/trvalé),  
Objekt se bude nacházet v průmyslové zóně, takže nedojde k záboru zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky – napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Objekt bude napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, která byla 
zbudována v rámci celé průmyslové zóny. Zajištění dopravní infrastruktury bude provedeno 
pomocí účelové komunikace, která bude napojena na ulici Pražskou. Dále bude objekt 
napojen na technickou infrastrukturu, jež se bude skládat z přípojek kanalizace (dešťové i 
splaškové), vodovodu, plynovodu a NN.  
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Stavba bude užívána a jako prodejní a administrativní hala pro dodavatele dřevo a 
kovoobráběcích strojů. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Nově budovaná stavba zapadá do urbanistického řešení lokality jako celku. Stavba se 
bude nacházet v průmyslové zóně, která je určená pro stavby tohoto typu. 
b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 Stavba evokuje nedílnou součást podnikání společnosti a tím jsou pilové pásy. Tvar 
střechy kopíruje tvar zubů pilového pásu. Tento architektonický prvek je poté využit 
k osvětlení prodejního interiéru stavby. „Zuby“ ve střešní části haly zajistili prostor pro 
uložení prosvětlovacích pásů plastových oken. Dále je tento objekt zajímavý provedením 
vertikálního kladení sendvičových panelů. 
 Barevné řešení haly je založeno na kombinaci tmavých a světlých barev. Jedná se 
především o propojení tmavě šedé RAL 9007, světle šedé RAL 7035 a černé RAL 7016.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Přístup ke stavbě bude zajištěn účelovou komunikací od jihovýchodu. Hlavní vstup do 
objektu je situován jižní části objektu. Jedná se o nevýrobní objekt. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Hlavní budova je volně přístupna pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt haly je navržen tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost budoucích uživatelů. 
Okraje schodiště a v místech nad volným prostorem by mělo být opatřeno zábradlím o výšce 
minimálně 1 m. Svislé mezery mezi tyčemi by neměly být širší než 120 mm a vodorovné 






B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, 
 Nosná konstrukce haly je provedena z ocelových rámů. Příčný modul rámů je 6,0 m a 
rozpon 12,0 m. Ocelové rámy budou tvořeny válcovanými nosníky HEA a IPE. Založení 
sloupů bude kloubově chemickými lepenými kotvami. Po vyvážení sloupů budou sloupy 
podlity hmotou Mapefill dodavatelem základů. Rámové konstrukce jsou spojeny ve všech 
svých částech rámovými spoji pevnostní třídy 8.8 nebo 10.9. Ztužení je v podélném směru 
zajištěno ve dvou polích trubkami a napínacími táhly. Kolem vrat a oken jsou navrženy 
výměny z jeklů. Střešní krytina je z trapézového plechu s parozábranou, minerální izolací 
Rockwool Dachrock tl. 160 mm a hydroizolační folií Fatrafol. Opláštění je provedeno 
stěnovým sendvičovým systémem s tepelnou izolací z PUR. 
 Dvoupodlažní část je zděná z cihel POROTHERM a PORFIX. Obvodový plášť rovněž 
se stěnovým sendvičovým systémem s tepelnou izolací z PUR. Strop nad 1. NP je 
železobetonový na trapézovém plechu ve funkci ztraceného bednění vynášený ocelovými IPE 
profily. Strop nad 2. NP je řešený formou sádrokartonového podhledu zavěšeného na dřevěné 
nosné konstrukci střechy z lepených vazníků. Tepelná izolace NOBASIL, střešní krytina 
z trapézového plechu.  
b) mechanická odolnost a stabilita. 
 Součástí projektové dokumentace je i statický výpočet, který se zabývá statikou 
budovy jako celku. Konstrukce byly posouzeny na příslušné zatížení vlastní hmotností, 
stálého zatížení, technologickým zatížením, nahodilými zatíženími sněhem a větrem. Pro 
statický výpočet bylo použito normy ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. 
Ocelová konstrukce musí být vyrobena, smontována a udržována dle normy ČSN EN 1090-2. 
 Tato část projektové dokumentace má za úkol, aby zatížení, které působí na stavbu 
v průběhu výstavby a při jejím používání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Stavba bude sloužit jako prodejní a administrativní budova pro dodavatele dřevo a 
kovoobráběcích strojů. Tyto stroje nebudou sloužit k výrobním účelům, ale pouze jenom 
k propagačním účelům. 
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 Součástí projektové dokumentace je i požárně bezpečnostní řešení. Požární odolnost 
ocelové konstrukce 15 min bude doložena statickým výpočtem při kolaudaci stavby. Mezi 
základní požadavky požární bezpečnosti patří: 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
- omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
- umožnění evakuace osob a zvířat, 
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi   
 Součástí projektové dokumentace jsou i zásady hospodaření s energiemi. Budova by 
měla splňovat základní zásady hospodaření s energiemi, jako je úspora energie a ochrana 
tepla. Ke splnění těchto dvou podmínek je potřebné dodržet hlavní 2 požadavky: 
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a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 Součástí projektové dokumentace je i část, která se zabývá úsporou energie a ochranou 
tepla. Tato část projektové dokumentace byla navržena dle plané legislativy. Především pak 
musí splňovat vyhlášku č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a vyhlášku č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby § 16 Úspora energie a ochrana tepla. Současně by 
měly být splněny i hodnoty prostupu tepla, které jsou dány nornou ČSN 73 0540-2 
(730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky a normou ČSN 73 0540-3 Tepelná 
ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 
 
B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální 
prostředí 
 VZT zařízení jsou situované při obvodových stěnách. Provětrávání provozu je možné 
přirozené okny, střešními světlíky, vraty. Pro vytápění je navrženo využití rozvodu pro 
spotřebiče plynové typu ROBUR umístěného v hale. Denní osvětlení je zajištěno prosklenými 
plochami oken a střešních světlíků. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly 
podle přání stavebníka a projektu elektroinstalace. Zásobování vodou bude zajištěno 
přípojkou vodovodu. Odvod splaškové vody bude zajištěn napojením na přípojku kanalizace. 
Likvidace odpadu, který vznikne při užívání stavby, bude zajištěn odbornou firmou. 
 V objektu budou umístěny přístroje, které by mohly být zdrojem vibrací či hluku. 
Stavba bude zajišťovat, aby nedošlo k působení hluku či vibrací na uživatele. K tomu aby 
nedošlo k šíření hluku do okolí, bude sloužit plášť objektu.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Na stavbu by neměly působit žádné negativní účinky vnějšího prostředí. Z radonového 
průzkumu bylo zjištěno, že hladina radonového rizika je střední. Jako aktivní ochrana proti 
pronikání radonu bude použita celoplošná hydroizolace na bázi PVC. Uvažovaná stavba se 
nenachází v místě výskytů bludných proudů ani v seizmické či poddolované oblasti. Nejsou 
učiněna ani žádná protipovodňová opatření, jelikož se stavba nenachází v záplavové oblasti. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Nově budovaný objekt bude připojen k přípojkám kanalizace (dešťové a splaškové), 
vodovodu, plynovodu a elektrické energie. Napojovací místa, trasy a délky sítí jsou 
znázorněny ve výkresu situace.  
 Odvod dešťových vod je zajištěno pomocí dešťové kanalizace z PVC různých dimenzí 
(DN 150, DN 200 a DN 250). Tato dešťová kanalizace je zaústěna do veřejné dešťové 
kanalizace, které probíhá zeleným pruhem mezi parkovištěm a pozemní komunikací na západ 
od pozemku. Ke kontrole této dešťové kanalizace budou složit revizní šachy, které se 
nacházejí pod parkovištěm v západní části pozemku.  
Odvod splaškových vod je zajištěn pomocí splaškové kanalizace z PVC DN 150 a DN 
200. Tato splašková kanalizace je zaústěna do veřejné splaškové kanalizace probíhající pod 
pozemní komunikací nacházející se na ulicí Ericha Roučky, která se nachází na západ od 
pozemku. Ke kontrole této splaškové kanalizace bude sloužit revizní šachta, která se nachází 
pod parkovištěm v západní části pozemku. 
 Přívod vody bude zajištěn vodovodním potrubím z PE 40. Toto vodovodní potrubí 
bude napojeno na veřejnou vodovodní síť, která probíhá zeleným pruhem mezi parkovištěm a 
pozemní komunikací na západ od pozemku. Vodoměr AS VODO 90/120 bude umístěn na 
parkovišti v západní části pozemku. 
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 Přívod plynu bude zajištěn plynovým potrubím NTL PE 50. Toto plynovodní potrubí 
bude napojeno k plynovodní síti, která probíhá zeleným pruhem mezi parkovištěm a pozemní 
komunikací na západ od pozemku. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na parkovišti v západní 
části pozemku. 
 Přívod elektrické energie bude zajištěn podzemním kabelem NN. Tento přívod 
elektrické energie bude připojen k podzemnímu vedení elektrické sítě, které probíhá zeleným 
pruhem mezi parkovištěm a pozemní komunikací na západ od pozemku. Elektroměr bude 
umístěn na parkovišti v západní části pozemku. 
 
B.4 Dopravní řešení  
 Stavba je z jihu napojena účelovou komunikací na ulici Pražskou. Pomocí této účelové 
komunikace bude zajištěno zásobování tohoto objektu. Na pozemku budou zbudována i 
parkovací místa, díky nimž nebude okolí objektu zbytečně zatíženo nadměrným množstvím 
parkujících aut. K dispozici bude 9 klasických parkovacích míst a 1 parkovací místo pro 
invalidy.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy okolí objektu. Skrytá ornice, 
která byla během výstavby deponována na nezastavěné části pozemku, bude použita při 
sadových a terénních úpravách. Bude zbudována pozemní komunikace a parkovací místa. 
Jejich povrch bude proveden ze zámkové dlažby. Ostatní plochy budou rekultivovány a 
zatravněny.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 Budoucí objekt by neměl negativně ovlivňovat životní prostředí. Odpad vzniklý při 
realizaci a pozdějším užívání objektu bude recyklován a odvezen na patřičné skládky. 
V rámci PD a užívání objektu bude naplněn zákon č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Veškerý odpad, který vznikne při realizaci a pozdějším užívání objektu, bude likvidován a 
tříděn dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). 
 Objekt je navržen v souladu s ČSN, a to především s ohledem na hygienické normy. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Při budoucím užívání stavby nedojde k ohrožení ochrany obyvatelstva. Jsou splněny 
základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Staveniště bude napojeno na inženýrské sítě přes přípojky, které jsou určené pro nově 
budovaný objekt. Na tyto přípojky se napojí i provizorní přípojky, jenž budou sloužit zařízení 
staveniště. Mezi tyto přípojky patří přípojky kanalizace (dešťové a splaškové), vodovodu a 
elektrické energie. Přípojka kanalizace bude napojena na kanalizační šachtu určenou pro nově 
budovaný objekt. Přípojky vodovodu a elektrické energie budou opatřeny měřícími zařízeními 






b) odvodnění staveniště, 
 Odvodnění staveniště bude zajištěno dešťovou kanalizací, která bude zřízená pro účel 
zařízení staveniště. Ta bude uzpůsobena tak, aby zajistila odvodnění celého prostoru 
staveniště. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Staveniště bude z jihu napojeno na ulici Pražskou.  
Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno provizorními přípojkami, které 
budou napojeny na přípojky budované pro nově budovaný objekt. Jedná se především o 
přípojky kanalizace (dešťové a splaškové), vodovodu a elektrické energie. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Při realizaci stavby je potřebné eliminovat dopady na okolní stavby a pozemky a to 
především z hlediska ochrany proti hluku, vibracím, prašnosti apod. Při provádění výstavby 
objektu je nutné počítat se zvýšeným provozem v nejbližším okolí stavby, především pak u 
vjezdu ze stavby na veřejnou komunikaci. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Aby nedošlo ke vniku třetích osob, musí být provedeno oplocení staveniště o 
minimální výšce 1,8 m. Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 
m, která se bude nacházet v jižní části staveniště.  
 Dále by měly být učiněna opatření proti působení hluku v okolí staveniště. Mělo být 
splněno nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Především bychom měli dodržovat části tohoto nařízení vlády týkajícího se hluku na 
pracovišti, hluku v chráněných vnitřních prostorách, v chráněných venkovních prostorách 
staveb a chráněném venkovním prostoru a vibrací na pracovištích. Měly by být dodrženy i 
maximální hodnoty hluku a vibrací uvedené v tomto nařízení vlády. 
 Ke snížení prašnosti bude potřebné prašný materiál zakrývat. Při manipulaci s ním by 
měl být tento materiál zkrápěn vodou. Dopravní prostředky opouštějící staveniště by měly být 
řádně očištěny tak, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací či zvýšení 
prašnosti v okolí staveniště.  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 Trvalý zábor staveniště bude proveden na parcelách č. 514/8, 514/9, 518/11. Tento 
prostor bude vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Případné dočasné zábory 
budou co nejmenšího rozsahu a to po dobu nezbytně nutnou a před provedením záboru budou 
předem domluveny s vlastníkem pozemku či správcem sítě.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
 Staveniště by nemělo žádným negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí. Při 
provádění stavebních prací by se mělo dbát na to, aby nedošlo k ohrožení znečištěním spodní 
vody a to např. únikem chemikálií. Zároveň by mělo být staveniště opatřeno látkami 
sloužícím k neutralizaci kapalin, které by mohly uniknout z vozidel pohybujících se po 
staveništi.  
 Odvoz stavebního odpadu ze staveniště bude proveden dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zároveň bude provedena evidence odpadů 
vzniklých na staveništi dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Podle této vyhlášky dojde k setřídění vzniklého odpadu a 
takto setříděný odpad bude umístěn do nádob k ukládání odpadu. Nádoby na odpad budou 
umístěny na stavbě a jejich odvoz bude zajištěn dle potřeby firmou zabývající se nakládáním 
s odpadem. Na staveništi by se měly nacházet dva druhy nádob na odpad a to kontejnery 
(komunální odpad, stavební odpad) a dále pak popelnice pro oddělený sběr (papír a lepenka, 
plasty). Takto umístěný odpad v kontejnerech a popelnicích bude z místa stavby odvezen na 
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nejbližší skládku, případně do sběrny surovin a to dle charakteru odpadu. Seznam odpadu 
vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
03 01 05  Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 
neuvedené pod číslem 03 01 04 
O 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organický rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 
N 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a látky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 
08 04 10 Jiná lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 11 O 
12 01 13  Odpady ze svařování O 
17 01 01  Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo  
17 02 03  Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07  Směsné kovy O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 39  Plasty O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 
Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 Zemní práce budou provedeny v rozsahu daném projektovou dokumentací. Jedná se 
především o základové konstrukce (pasy a patky) a dále pak o zemní práce související se 
zbudování přípojek. Nepočítá se s nutností přísunu zemin. Skrytá ornice bude během 
výstavby deponována na nezastavěné části pozemku investora. Ostatní vytěžená zemina bude 
ze staveniště odvezena a trvale uložena na skládce.   
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 Při výstavbě by měla být brána v potaz i ochrana životního prostředí. Především by 
měly být dodrženy všechny předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy apod.), které 
se týkají jak ochrany životního prostředí, tak i samotného provádění stavby a bezpečnosti.  
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 Aby nedošlo k ohrožení kvality spodních vod unikem chemikálií, musí být stavba 
opatřena látkami sloužícím k neutralizaci kapalin, které by mohly uniknout z vozidel 
pohybujících se po staveništi. 
Během výstavby budou na staveništi vznikat různé odpady, které budou muset být 
likvidovány podle platné legislativy. S veškerým odpadem vzniklý během výstavby bude 
nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů. Zároveň bude provedena evidence odpadu, který vznikne na staveništi dle vyhlášky 
ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
Všechen vzniklý odpad na staveništi bude setříděn a uložen do kontejnerů na staveništi. 
Likvidace takto setříděného odpadu bude zajištěna firmou zabývající se nakládáním 
s odpadem. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
 Při provádění prací na staveništi je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy 
(zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy apod.), které jsou důležité z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Během provádění prací budeme především vycházet z nařízení vlády 
591/2006 Sb., které se zabývá o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích. Dále budeme vycházet z nařízení vlády 362/2005 Sb., 
kterým se upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Pracovněprávní vztahy jsou uvedeny v zákonu 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Základní požadavky pro práci se stroji jsou popsány 
v již dříve zmíněném nařízení vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích. Další požadavky na 
práci se stroji budeme vycházet z nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Než budou zahájeny práce, musí dodavatel stavebních prací ověřit, zda na staveništi 
nedochází prosakování čí výskytu škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem určit 
opatření, které zaručí bezpečnost práce. Všechny osoby, které se vyskytnou na staveništi, by 
měly být proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Zároveň by měly být vybaveny 
ochrannými pomůckami, jako jsou ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní 
obuv s ocelovou špičkou a podrážkou bezpečnou proti hřebíkům. 
 V případě, že budou na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je potřebné určit zadavatelem stavby koordinátor BOZP a to dle zákona 
309/2006 Sb., §14. 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou podrobněji uvedeny v části A.8 
Bezpečnost dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb. a 378/2001 Sb.. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 Jelikož se jedná o volně stojící stavbu a v blízkosti stavby se nenacházejí stavby pro 
bezbariérové užívání dotčené výstavbou, nebudou učiněny žádné úpravy pro bezbariérové 
užívání. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
 Při dopravě na staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a nebude potřebné 




m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 Nejsou známy žádné speciální podmínky pro provádění stavby.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 Stavba bude zahájena po získání stavebního povolení a po veřejném výběrovém řízení 
na dodavatele stavby. 
Je navržen běžný postup výstavby: 
- zemní práce, 
- zakládání, 
- hrubá vrchní stavba, 
- zastřešení, 
- příčky, hrubé instalace, 
- omítky, 
- povrchy, podlahy, technologie, 
- vnitřní kompletace, 
- vnější úpravy. 
Rozhodující dílčí termíny: 
- dokončení základových konstrukcí: 04/2015, 
- dokončení hrubé vrchní stavby: 06/2015, 
- dokončení vnitřních kompletací: 08/2015, 
- dokončení vnějších úprav: 09/2015. 
Doba výstavby se předpokládá v délce trvání 6 měsíců od zahájení.  
 K dispozici by měl být i podrobný harmonogram prací, který bude zohledňovat 
požadavky stavebníka a bude podrobně určovat dobu nasazení pracovníků a strojů. Ten 
nalezneme v příloze B.7 Časový plán stavby – objektový, B.8 Finanční plán stavby – 





- ČSN EN 1993-1-1 (731401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel:  Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc 
- ČSN EN 1090-2 +A1 (732601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
Datum účinnosti: 1.2.2012 
Zpracovatel: Ing. František Hrala 
- ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
Datum účinnosti: 1.11.2011 
Zpracovatel: Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, spolupráce Doc. 
Ing. Tomáš Matuška, PhD. 
- ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
Datum účinnosti: 1.12.205 
Zpracovatel: Ing. Lubomír Keim, CSc společně s Ing. Jiřím Šálou, CSc. a Ing. Romanem 
Vávrou, PhD. 
- legislativa: 
- vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 




- vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a vyhlášku č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby  
Datum účinnosti: 1.4.2013 
Zpracovatel: Vláda 
- zák. č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí) 
Datum účinnosti: 1.5.2004 
Zpracovatel: Vláda 
- zák.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů)    
Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- n. v. č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Datum účinnosti: 1.11.2011 
Zpracovatel: Vláda 
- n. v. č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n. v. č.362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Datum účinnosti: 4.10.2005 
Zpracovatel: Vláda 
- zák. č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upavují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n. v. č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    NOVOSTAVBA HALY BLANSKO 
   
Místo stavy:    Blansko – lokalita Vojánky 
  
Katastrální území: Horní Lhota u Blanska 
 
Parcelní čísla pozemků: 514/8, 514/9, 518/11  
   
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Realizace:     Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Investor:    PILART s.r.o.  
             Fügnerova 916/1, CZ-687 01 Blansko 
 
1.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Projektant stavební části:  Ing. arch. Adam Cifra 
     Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. 
     Údernícka 11, SK- 851 01 Bratislava 
     IČO: 36614815 
     DIČ: 2022206857 
IČ DPH: SK2022206857 
 
Projektant PBŘS:   Ing. Pavel Drápela 
     PYROS spol. s r.o. 
     Kožichovice 25, CZ-674 01 Třebíč 
     č. autorizace: ČKAIT 1400015 
 
Zodpovědný projektant:  Dipl-Ing. Knut Drugowitsch 
     Delta Projektconsult s.r.o. 
     Komenského nám. 1342/7, CZ-674 01 Třebíč 
     IČO: 255 43 717 
     DIČ: CZ 255 43 717 
     Certifikát ISO 9001:2000 
     č. autorizace: ČKA R 00 017 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Počet podlaží: 2 x NP 
 
Zastavěná plocha: 600 m2 
 
Obestavěný prostor: 3220 m3 
 





1.3. Popis lokality a obecná charakteristika stavby 
Novostavba haly je situována v obci Blansko spadající pod katastrální území Horní 
Lhoty u Blanska na parcele č. 514/8. Pozemek se nachází v lokalitě průmyslové zóny Blansko 
- Vojánky – Křikalovky a je veden jako stavební pozemek. Pozemek, na kterém se bude 
nacházet stavba, je vhodný k realizaci objektu tohoto typu. Vstup a vjezd na pozemek je z 
jihovýchodní strany pozemku. Pozemek, na němž se předmětná stavba nachází, je mírně 
svažitý a leží na souběhu místních komunikací. 
Budova by měla sloužit jako prodejní a administrativní hala pro dodavatele dřevo i 
kovoobráběcích strojů. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy, kde příčný modul 
rámů je 6,0 m a rozpon 12,0 m. Nosná stěna oddělující administrativní část budovy od haly 
bude vyzděná z cihelných bloků tl. 380 mm. Celý objekt haly bude objekt obdélníkového 
tvaru o půdorysném rozměru 12,0 x 50,0 m.  
V 1.NP se bude nacházet z větší části multifunkční hala a zbytek podlaží bude tvořen 
administrativními prostory, které budou doplněny o hygienické zázemí a kuchyňku. V tomto 
podlaží se bude nacházet i technická místnost. 2. NP bude tvořeno administrativními prostory 
a kuchyňkou.  
Z jižní části objektu bude uskutečněn přístup pro zákazníky a personál. V západní části 
objektu bude další vstup do objektu, který bude sloužit k expedici. Vertikální komunikace 
uvnitř budovy bude zajištěna systémem schodišť.  
 
1.4. Obecné informace o dopravních trasách 
V této kapitole se budeme zabývat dopravou hlavního materiálu pro výstavbu ocelové 
haly a řešením dopravy v okolí staveniště. Doprava hlavního materiálu bude zajištěna 
tahačem s návěsem. Šířka tahače s návěsem nepřesahuje 2,5 m, výška nepřekračuje 4,0 m, 
délka je rovna 16,5 m a hmotnost jízdní soupravy je do 48 tun. Jelikož tahač s návěsem 
splňuje tyto podmínky, nejedná se o nadrozměrnou přepravu a to dle vyhl. č. 100/2003 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Na obrázku 1 je znázorněno umístění stavby. Na výkresech zařízení staveniště je 
znázorněno dopravní značení v okolí stavby v době provádění výstavby. To se skládá ze 
značek, jenž upozorňují na výjezd vozidel ze stavby (umístěny na ulici Pražská, v každém 
směru jedna značka), mimo vozidel stavby (zákaz vjezdu vozidlům, které se neúčastní 
výstavby a nemají povolení ke vjezdu), stavba nepovoleným vstup zakázán (zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám) a omezení maximální rychlosti pohybu vozidel na 10 
km/hod. Značky budou umístěny tak, aby byly dobře viditelné. Následovat bude výkres, na 
němž bude znázorněna trasa dopravy hlavního materiálu (B.1 Širší vtahy dopravních tras - 
trasa pro dopravu ocelového materiálu). Ten bude dopravován z velkoobchodu s hutním 
materiálem Ferona a.s., který se nachází v Brně na adrese Vídeňská 89. Ke zjištění 
nejvhodnější trasy pro tahač s návěsem byly vybrány internetové mapy here, jenž zohledňují 





Obrázek 1: Umístění stavby (zdroj: www.mapy.cz) 
Použitá literatura: 
- internet:  
- www.mapy.cz 
- www.google.cz/maps  
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    NOVOSTAVBA HALY BLANSKO 
   
Místo stavy:    Blansko – lokalita Vojánky 
  
Katastrální území: Horní Lhota u Blanska 
 
Parcelní čísla pozemků: 514/8, 514/9, 518/11  
   
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Realizace:     Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.1.2. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Projektant stavební části:  Ing. arch. Adam Cifra 
     Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. 
     Údernícka 11, SK- 851 01 Bratislava 
     IČO: 36614815 
     DIČ: 2022206857 
IČ DPH: SK2022206857 
 
Projektant PBŘS:   Ing. Pavel Drápela 
     PYROS spol. s r.o. 
     Kožichovice 25, CZ-674 01 Třebíč 
     č. autorizace: ČKAIT 1400015 
 
Zodpovědný projektant:  Dipl-Ing. Knut Drugowitsch 
     Delta Projektconsult s.r.o. 
     Komenského nám. 1342/7, CZ-674 01 Třebíč 
     IČO: 255 43 717 
     DIČ: CZ 255 43 717 
     Certifikát ISO 9001:2000 
     č. autorizace: ČKA R 00 017 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Počet podlaží: 2 x NP 
 
Zastavěná plocha: 600 m2 
 
Obestavěný prostor: 3220 m3 
 









2. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
2.1. Stavba je členěna na více objektů: 
SO 01 Hala 
SO 02.1 Přípojka kanalizace – dešťová  
SO 02.2 Přípojka kanalizace – splašková 
SO 03 Přípojka vodovodu 
SO 04 Přípojka plynovodu 
SO 05 Přípojka NN 
SO 06 Zpevněné plochy a sadové úpravy 
 
2.2. Popis jednotlivých staveništních objektů: 
Před zahájením výkopových prací musí být vytyčeno dotčené vedení inženýrských sítí 
tak, aby nedošlo k jejímu poškození. 
 
SO 01 Hala 
Doba provedení: 16.3.2014 – 17.8.2015 
Novostavba haly je situována v obci Blansko spadající pod katastrální území Horní 
Lhoty u Blanska na parcele č. 514/8. Pozemek se nachází v lokalitě průmyslové zóny Blansko 
- Vojánky – Křikalovky a je veden jako stavební pozemek. Pozemek, na kterém se bude 
nacházet stavba, je vhodný k realizaci objektu tohoto typu. Vstup a vjezd na pozemek je z 
jihovýchodní strany pozemku. Pozemek, na němž se předmětná stavba nachází, je mírně 
svažitý a leží na souběhu místních komunikací. 
Budova by měla sloužit jako prodejní a administrativní hala pro dodavatele dřevo i 
kovoobráběcích strojů. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy, kde příčný modul 
rámů je 6,0 m a rozpon 12,0 m. Nosná stěna oddělující administrativní část budovy od haly 
bude vyzděná z cihelných bloků tl. 380 mm. Celý objekt haly bude objekt obdélníkového 
tvaru o půdorysném rozměru 12,0 x 50,0 m.  
V 1.NP se bude nacházet z větší části multifunkční hala a zbytek podlaží bude tvořen 
administrativními prostory, které budou doplněny o hygienické zázemí a kuchyňku. V tomto 
podlaží se bude nacházet i technická místnost. 2. NP bude tvořeno administrativními prostory 
a kuchyňkou.  
Z jižní části objektu bude uskutečněn přístup pro zákazníky a personál. V západní části 
objektu bude další vstup do objektu, který bude sloužit k expedici. Vertikální komunikace 
uvnitř budovy bude zajištěna systémem schodišť.  
 
SO 02.1 Přípojka kanalizace - dešťová 
Doba provedení: 2.3. – 19.3.2014 
Odvod dešťových vod bude zajištěn systémem dešťové kanalizace, která bude 
provedena z odpadních trubek PVC různých dimenzí (DN 150, DN 200 a DN 250) následně 
zaústěných do veřejné dešťové kanalizace z BE DN 500. Podle projektové dokumentace bude 
v místě nově zbudované dešťové kanalizace provedena revizní šachta. Jelikož se jedná o 
kanalizaci, která je vedena pod komunikací určenou pro jízdu a stání vozidel, mělo by být 
minimální krytí této kanalizace 1,8 m. Dešťová kanalizace bude provedena ve spádu 2 % 
k veřejné dešťové kanalizaci. Druh zeminy a hloubka výskytu podzemní vody je uvedena v 
inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém posouzení, které je součástí projektové 
dokumentace. Potrubí bude uloženo do pískového podsypu tl. cca 100 mm a následně 
obsypáno pískem o výšce 200 mm nad potrubím. Na řádně zhutněný pískový obsyp se položí 




SO 02.2 Přípojka kanalizace - splašková 
Doba provedení: 2.3. – 11.3.2014 
Odvod splaškových vod bude zajištěn systémem splaškové kanalizace, která bude 
provedena z odpadní trubky PVC DN 150 následně zaústěné do veřejné splaškové kanalizace 
z PVC DN 200 SN8. Podle projektové dokumentace bude v místě nově zbudované splaškové 
kanalizace provedena revizní šachta. Jelikož se jedná o kanalizaci, která je vedena pod 
komunikací určenou pro jízdu a stání vozidel, mělo by být minimální krytí této kanalizace 1,8 
m. Splašková kanalizace bude provedena ve spádu 2 % k veřejné splaškové kanalizaci. Druh 
zeminy a hloubka výskytu podzemní vody je uvedena v inženýrsko-geologickém a 
hydrogeologickém posouzení, které je součástí projektové dokumentace. Potrubí bude 
uloženo do pískového podsypu tl. cca 100 mm a následně obsypáno pískem o výšce 200 mm 
nad potrubím. Na řádně zhutněný pískový obsyp se položí výstražná folie a celý zbytek 
výkopu se zasype zeminou a řádně se po vrstvách zhutní.   
 
SO 03 Přípojka vodovodu 
Doba provedení: 2.3. – 9.3.2014 
 Přípojka vodovodu bude provedena z PE 40, která bude napojena na veřejný vodovod 
z DN 200. Podle projektové dokumentace bude v místě nově zbudované přípojky vodovodu 
provedena vodoměrná šachta. Přípojka vodovodu by měla být uložena v minimální hloubce 
1,5 m, což je nezámrzná hloubka. Vodovodní přípojka bude provedena v podélném sklonu 5 
‰. Druh zeminy a hloubka výskytu podzemní vody je uvedena v inženýrsko-geologickém a 
hydrogeologickém posouzení, které je součástí projektové dokumentace. Potrubí bude 
uloženo do pískového podsypu tl. cca 100 mm a následně obsypáno pískem o výšce 200 mm 
nad potrubím. Na řádně zhutněný pískový obsyp se položí výstražná folie a celý zbytek 
výkopu se zasype zeminou a řádně se po vrstvách zhutní.   
 
SO 04 Přípojka plynovodu 
Doba provedení: 2.3. – 9.3.2014 
 Přípojka NTL plynovodu bude provedena z PE 50, která bude napojena na veřejný 
STL plynovod z PE 160. Spojování trubek bude provedeno svařováním. Podle projektové 
dokumentace bude v místě nově zbudované přípojky vodovodu proveden HUP.  Přípojka 
plynovodu by měla být uložena v hloubce 0,8 – 1,2 m. Druh zeminy a hloubka výskytu 
podzemní vody je uvedena v inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém posouzení, které 
je součástí projektové dokumentace. Potrubí bude uloženo do pískového podsypu tl. cca 100 
mm a následně obsypáno pískem o výšce 200 mm nad potrubím. Na řádně zhutněný pískový 
obsyp se položí výstražná folie a celý zbytek výkopu se zasype zeminou a řádně se po 
vrstvách zhutní.   
 
SO 05 Přípojka NN 
Doba provedení: 2.3. – 16.3.2014 
Přípojka NN bude provedena z kabelu AYKY 4x25 mm2, která bude napojena na 
veřejnou elektrickou síť VN. Podle projektové dokumentace bude v místě nově zbudované 
přípojky NN provedena elektroměrná šachta. Přípojka NN by měla být uložena v hloubce 1,0 
m. Druh zeminy a hloubka výskytu podzemní vody je uvedena v inženýrsko-geologickém a 
hydrogeologickém posouzení, které je součástí projektové dokumentace. Vedení bude 
uloženo do pískového podsypu a následně obsypáno pískem o výšce nejméně 80 mm nad 
vedením. Na řádně zhutněný pískový obsyp se položí výstražná folie a celý zbytek výkopu se 
zasype zeminou a řádně se po vrstvách zhutní.   
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Projekt přípojky NN respektuje základní požadavky uvedené ve vyjádření dodavatele 
elektrické energie (E-ON ČR a. s.), které bylo vydáno jako reakce na žádost stavebníka o 
zřízení nového odběrného místa. 
 
SO 06 Zpevněné plochy a sadové úpravy 
Doba provedení: 17. - 19.3., 10.8. – 2.9.2014 
 Zpevněné plochy jsou tvořeny příjezdovou komunikací a parkovištěm. Tyto zpevněné 
plochy budou provedeny ze zámkové dlažby, jejíž podsyp bude tvořen zhutněným 
kamenivem frakce 16 – 32 mm o mocnosti 250 mm. Komunikace a parkoviště bude 
provedena ve spádu 2 % směrem k pozemní komunikaci směr Ráječko. Odvodnění 
komunikace a parkovacích míst bude zajištěno systémem kanalizačních vpustí. Celková 
plocha zpevněných ploch činí 82,2 m2. Účelová komunikace je navržena jako propojení 
stávající veřejné pozemní komunikace s halou. Parkoviště bude tvořeno z 9 klasických 
parkovacích míst a 1 parkovací místo pro invalidy.   
 Sadové úpravy budou provedeny z ornice vytěžené během skrývky. Ta bude 
rozprostřena po nezpevněných plochách v okolí stavby, příjezdové komunikace a parkoviště. 
Podle plán sadových úprav bude provedena výsadba travin okrasných stromů a dřevin.  
 
3. Obecné informace o staveništi 
 Staveniště se nachází v obci Blansko, přesněji v průmyslové zóně Blansko - Vojánky – 
Křikalovky. Novostavba haly se bude nacházet na parcele č. 514/8 o výměře 599 m2 spadající 
pod katastrální území Horní Lhota u Blanska. Uvažovaná parcela byla dříve vedena jako orná 
půda a momentálně je vedena jako stavební parcela.  
Pro účely zařízení staveniště dojde nadále k záboru parcel č. 514/9 a 518/11, jež jsou 
ve vlastnictví investora. Parcela č. 514/9 o velikosti 1523 m2 slouží jako ostatní plocha a 
parcela č. 518/11 o velikosti 45 m2 je vedena jako orná půda.  
Celková plocha staveniště tedy činí 2147 m2. Rozsah staveniště a umístění stavby 
v prostoru tohoto staveniště je znázorněno na obrázku 2. Staveniště leží v mírném svahu a 
svažuje se směrem k nedaleké řece Svratce. 
Oplocení staveniště bude zajištěno z mobilního oplocení TOI TOI M200 o výšce 2 m. 
Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 m, která se bude 
nacházet v jižní části staveniště. 
 




 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro všechny následující činnosti zpracována 




 Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden pod každou činností 
v tabulce. 
Pozemek, který bude sloužit k účelu výstavby, byl dříve využíván jako orná půda. 
Stavební činnost by neměla žádným negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí. Při 
provádění stavebních prací by se mělo dbát na to, aby nedošlo k ohrožení znečištěním spodní 
vody a to např. únikem chemikálií. Zároveň by mělo být staveniště opatřeno látkami 
sloužícím k neutralizaci kapalin, které by mohly uniknout z vozidel pohybujících se po 
staveništi nebo z procesů plynoucích z technologie provádění.  
Při realizaci stavby je potřebné eliminovat dopady na okolní stavby a pozemky a to 
především z hlediska ochrany proti hluku, vibracím, prašnosti apod. Při provádění výstavby 
objektu je nutné počítat se zvýšeným provozem v nejbližším okolí stavby, především pak u 
vjezdu ze stavby na veřejnou komunikaci. Všechny vozidla, která opustí prostor staveniště, 
musí být dostatečně očištěna, aby nedošlo k znečištění pozemní komunikace. 
 Odvoz stavebního odpadu ze staveniště bude proveden dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zároveň bude provedena evidence odpadů 
vzniklých na staveništi dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Podle této vyhlášky dojde k setřídění vzniklého odpadu a 
takto setříděný odpad bude umístěn do nádob k ukládání odpadu. Nádoby na odpad budou 
umístěny na stavbě a jejich odvoz bude zajištěn dle potřeby firmou zabývající se nakládáním 
s odpadem. Na staveništi by se měly nacházet dva druhy nádob na odpad a to kontejnery 
(komunální odpad, stavební odpad) a dále pak popelnice pro oddělený sběr (papír a lepenka, 
sklo, plasty). Takto umístěný odpad v kontejnerech a popelnicích bude z místa stavby 






















6. Rozdělení hlavního stavebního objektu na jednotlivé technologické etapy 
1. Hrubá spodní stavba 
1.1. Zemní práce 
1.2. Základové konstrukce  
2. Hrubá vrchní stavba 
2.1. Montáž ocelového skeletu 
2.2. Opláštění 
2.3. Vodorovné konstrukce 
2.4. Svislé zděné konstrukce   
3. Dokončovací práce 
3.1. Osazení otvorů 
3.2. Provedení vnější tepelné izolace  
3.3. Hrubé instalace 
3.4. Podlahy (bez nášlapných vrstev)  
3.5. Vnitřní omítky 
3.6. Sádrokartonové stěny a podhledy, minerální podhledy 
3.7. Klempířské práce 
3.8. Zámečnické práce 
3.9. Obklady a nášlapné vrstvy 
3.10. Malby a nátěry 
































1. Hrubá spodní stavba 
1.1. Zemní práce 
Doba provedení:  
a) Sejmutí ornice: 16.3.2015 
b) Výkop jámy: 17.3.2015 
c) Výkop základových pasů a patek: 18.3.2015 
 
1.1.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
1.1.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Sejmutí ornice  
- 1x řidič dozeru  
- 2x dělník – zemní práce 
b) Výkop jámy 
- 1x řidič rypadla 
- 2x dělník – zemní práce 
- 14x řidič nákladního automobilu 
c) Výkop základových pasů a patek 
- 1x řidič rypadla  
- 2x dělník – zemní práce 
- 2x řidič nákladního automobilu 
 
1.1.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- dozer Caterpillar D8T 
- rypadlo Caterpillar 312D 
- nákladní auto Tatra 815 S3 
- běžné nářadí (pily, sekery, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, hřebíky, kladiva, provázek, 
vápno, značkovací sprej,…) 
- měřící přístroje (metr, teodolit, nivelační přístroj, nivelační lať, olovnice, vodováhy,…) 
 
1.1.4. Pracovní postup 
a) Odstranění ornice 
Před zahájením výkopových prací bude odstraněna ornice o tloušťce 200 mm. Ornice 
bude sejmuta z celého pozemku. Odstranění ornice bude provedeno dozerem. Ornice by měla 
být uložena na figuru o maximální výšce 1,5 m. Po provedení skrývky ornice bude ornice 
uskladněna na stavbě a následně bude použita při úpravě zpevněných ploch. 
b) Výkop jámy 
 Jelikož se objekt bude nacházet ve svahu, je potřebné odstranit přebytečnou zeminu. 
Výkop jámy bude proveden pomocí rypadla. Vytěžená zemina bude průběžně odvážena 
nákladními auty na skládku. 
c) Výkop základových pasů a patek 
Podle projektové dokumentace provedeme vytýčení základových pasů a patek.  
Při provedení vytýčení základových pasů a patek budeme vycházet z geodetických 
bodů vytýčených geodetem. Veškeré důležité body na staveništi budou vyznačeny geodetem a 
to za pomocí teodolitu. Geodetické značení by mělo být zachováno až do dokončení stavby. 
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K vytýčení výkopů použijeme měřičské značky (kolíky, laťové kříže, lavičky) a provázky. 
Pro vyznačení obrysu základových pasů a patek použijeme vápno, případně značkovací sprej.  
 Podle provedeného vytýčení základových pasů a patek provedeme výkop. Vyhloubení 
základových pasů a patek bude provedeno pomocí rypadla. Vytěžená zemina bude průběžně 
odvážena nákladními auty na skládku. Jelikož budou základové pasy a patky provedeny 
v malé hloubce, nebude nutné provést jejich zajištění.  
 
1.1.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
 Bude provedena kontrola připravenost staveniště, správnost a úplnost projektové 
dokumentace i výkresů náležících k této projektové dokumentaci. Každý den po příchodu na 
staveniště a před započetím stavebních prací bude mistrem učiněn zápis klimatických 
podmínek do stavebního deníku.  
b) Mezioperační kontrola 
 Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. Během prací by mělo docházet k průběžné kontrole rozměrů a 
hloubky provedených výkopů. Důležitou kontrolou pro bezpečnost je i kontrola zabezpečení 
výkopu proti sesuvu a pádu.   
c) Výstupní kontrola 
 Mělo by dojít ke kontrole základové spáry, zdali neobsahuje velké kameny, hroudy 
hlíny, není rozbředlá či zmrzlá. Základová spára by se měla nacházet v nezámrzné hloubce 
(tedy v hloubce min. 0,8 m). Dále jsou překontrolovány mezní odchylky konstrukčních celků 
podle normy ČSN 73 0205. Mezní odchylka pro délku a šířku je ± 20 až ± 40 mm a pro výšku 




Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
03 01 05  Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy  O 
17 02 01 Dřevo O 
17 05 04 Zemina a kamení  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 















1.2. Základové konstrukce  
Doba provedení:  
a) Provedení základových pasů a patek: 20. - 25.3.2015 
b) Provedení nadzákladového zdiva z bednících tvárnic: 10. – 20.4.2015 
c) Provedení podkladní desky: 11. – 12.2015 
 
1.2.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
1.2.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Provedení základových pasů a patek 
- 8x dělník – zemní práce 
- 6x betonář 
b) Provedení nadzákladového zdiva z bednících tvárnic 
- 5x betonář 
c) Provedení podkladní desky 
- 3x betonář 
 
1.2.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- autodomíchávač Scania s nástavbou Stetter 7 m3  
- čerpadlo betonových směsí PULSAR P2.800 
- nákladní auto Avia D120 G 
- vibrační lišta Barikell 
- ponorný vibrátor Tremix VH25 
- vibrační deska BOMAG BVP 10/36 
- laserový nivelační přístroj Pulsar H 
- svářečka Telwin DigitalMig 330 
- úhlová bruska Makita GA9050R 
- vysokotlaký studenovodní čistič Dynajet 150 me 
- běžné nářadí pro betonáž (lopaty, zednické lžíce, propichovací tyče, kolečka, hladítka, 
stahovací latě, vodováhy,…) 
- běžné nářadí na sestavení bednění (pily, ruční pily, kladiva, hřebíky, klínky,…) 
 
1.2.4. Pracovní postup 
a) Provedení základových pasů a patek 
 Před zahájením betonáže základových pasů a patek se provede úprava podloží těchto 
základových konstrukcí. Základové patky musí být vždy uloženy na úrovní štěrkopískového 
rezidua granodioritů, pokud tato úroveň nebude dosažena, tak se základové patky uloží na 
štěrkopískové hutněné podsypy, které budou provedeny až na úroveň štěrkopískového rezidua 
granodioritů. Štěrkopískový podsyp bude hutněn na Id = 0,8 a požadovanou únosnost 
základové spáry (Rdt = 250 kPa). K hutnění štěrkopískového podsypu využijeme vibrační 
desku.  
 Po provedení úpravy podloží základových konstrukcí se začne se samotnou betonáží 
těchto konstrukcí. Tyto základové konstrukce budou provedeny z betonové směsi C 20/25 
XC2 (CZ, F.1) – S3. Betonová směs bude na staveniště dopravena autodomíchávačem. 
Ukládání betonové směsi bude probíhat pomocí čerpadla. Po dopravení betonové směsi do 
konstrukce se beton rozprostře dle potřeby v konstrukci a to za pomocí lopat a zednických 
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lžic. K hutnění takto uložené betonové směsi budeme používat ponorné vibrátory. Dále si při 
hutnění můžeme pomoci propichovacími tyčemi.  
Po provedení betonáže základových pasů a patek můžeme s dalšími navazujícími 
pracemi pokračovat až po dosažení 70% konečné navrhované krychelné pevnosti betonu 
těchto konstrukcí. Krychelnou pevnost si ověříme pomocí Schmidtova kladívka. Po 
odstranění bednění musí být beton ošetřován s ohledem na okolní klimatické podmínky.   
b) Provedení podkladní desky 
 Před tím než započne betonáž podkladní desky, bude potřebné provést štěrkopískový 
podsyp a to obdobným způsobem, jako při provedení pasů a patek ,viz. a) Provedení pasů a 
patek. 
 Po provedení základových pasů a patek a po dosažení dostatečné pevnosti těchto 
konstrukcí bude provedeno zbudování podkladní desky. Před zahájení samotné betonáže 
podkladní desky bude nutné provést bednění, do kterého bude uložen beton. Budou použity 2 
druhy bednění. Bude provedeno bednění skládající se z vyztužených bednících tvarovek 
tvořící navazující konstrukce a dále pak klasické dřevěné bednění.   
 Klasické dřevěné bednění bude vyrobeno přímo na stavbě. Tento typ bednění bude 
proveden z desek, svlaků, rozpěr a klínů. Před zahájení betonáže musí být tento typ bednění 
dostatečně pevný a těsný, aby nedocházelo k vytékání betonu. Dále by měl být povrch 
bednění ošetřen odbedňovacím prostředkem a očištěn. 
 Po dokončení bednění a dosažení dostatečné pevnosti bednění (týká se bednících 
tvarovek) může být zahájeno provádění podkladní desky. Nejprve se provede osazení výztuže 
skládající se z kari sítí. Použitá ocel bude označená jako B 500B. Následovat bude samotné 
provedení betonáže. Při betonování podkladní desky musí být dodrženy stejné zásady, jako 
při provádění betonáže pasů a patek. K hutnění betonové směsi spíš využijeme vibrační lišty.   
 Provést odbednění podkladní desky (týká se klasického dřevěného bednění) můžeme 
provést až po dosažení 70% konečné navrhované krychelné pevnosti betonu. Krychelnou 
pevnost si ověříme pomocí Schmidtova kladívka. Po odstranění bednění musí být beton 
ošetřován s ohledem na okolní klimatické podmínky.   
c) Provedení nadzákladového zdiva z bednících tvárnic 
 Po té co dosáhnou konstrukce základových pasů a patek požadované pevnosti bude 
následovat provedení základového zdiva z bednicích tvárnic o tl. 30 cm, jež budou vyztuženy 
ocelovými roxory a vyplněny betonem C 20/25. Toto zdivo bude tvořit sokl objektu a na něm 
bude následně uloženo opláštění. První řada tvárnic bude položena na čerstvý beton. Během 
ukládání zdiva nesmíme opomenout dodržení vazby zdiva. Další zdění bude probíhat 
ukládáním tvárnic systémem pero a drážka. Při zdění budeme průběžně do tvárnic vkládat 
výztuž a bednění prolévat betonem. 
 
1.2.5.  Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
 Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Základová spára musí být rovná a pevná. Mělo by dojít ke 
kontrole množství a kvality dodaného materiálu. Při dodávce betonové směsi mělo docházet 
ke kontrole třídy pevnosti betonu, složeni a jeho konzistence.  
b) Mezioperační kontrola 
 Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. Během práce by mělo docházet k průběžné kontrole rozměrů.  
Kontrolujeme tuhost a pevnost bednění. Kontrolujeme i způsob ukládání betonové směsi do 
bednění. Zkontrolována by měla být i kvalita a uložení výztuže, především pak krytí. Je 
potřebné provádět i kontrolu teploty. Při provádění betonáže při teplotách klesajících pod +5 
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°C, je nutné učinit jisté opatření (použít cement vyšší třídy, ohřívat záměsovou nebo použít 
přísady).  
c) Výstupní kontrola 
 Po provedení betonové konstrukce se provedou kontroly pevnosti vodotěsnosti 
betonové konstrukce. Měla by být překontrolovány rozměry jednotlivých částí základové 
konstrukce jejich shoda s projektovou dokumentací. Bude provedena kontrola rovinatosti 
základů 2 m latí, s maximální odchylkou do ± 3 mm/2 m. 
 
1.2.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
12 01 13 Odpady ze svařování O 
17 01 01  Beton O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků  
O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03  Plasty O 
17 04 05  Železo a ocel  O 
17 04 07  Směsné kovy O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 
 


























2. Hrubá vrchní stavba 
2.1. Montáž ocelového skeletu 
Doba provedení: 
a) – f) Montáž ocelového skeletu: 31.3 – 20.4.2015 
g) Montáž schodiště: 10.6.2015 
 
2.1.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
2.1.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) – f) Montáž ocelového skeletu 
- 4x montážník  
- 1x jeřábník  
g) Montáž schodiště 
- 2x montážník  
 
2.1.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
Montáž ocelového skeletu 
- autojeřáb AD 14 Tatra 
- tahač Iveco s návěsem Schwarzmüller 
- nákladní automobil Avia D120 
- pracovní plošina Compact 12DX 
- pojízdné hliníkové lešení ProTec - 910165 
- laserový nivelační přístroj Pulsar H 
- svářečka Telwin DigitalMig 330 
- úhlová bruska Makita GA9050R 
- příklepová vrtačka Makita HP2071J 
- rázový utahovák Narex ESR 20-5 SYS 
- aku šroubovák Makita 6271DWPE 
- běžné nářadí pro montáž (žebříky, vázací a zvedací popruhy, vodováhy, metr,…) 
 
2.1.4. Pracovní postup 
a) Montáž sloupů 
 Podle výkresů provedeme montáž sloupů. Sloupy budou provedeny z profilů IPE a 
HEA různých rozměrů. Kotvení sloupů do základových patek bude provedeno pomocí 
závitových tyčí, jež budou osazeny do patek pomocí chemických kotev. Montáž bude probíhat 
za pomocí autojeřábu. 
b) Montáž příčlí 
Po dokončení osazování sloupů se začnou osazovat svislé části nosné konstrukce. 
Svislé nosné konstrukce budou tvořeny příčlemi. Příčle budou tvořeny válcovanými profily 
IPE různých rozměrů. Rámové propojení sloupu s příčlí bude provedeno pomocí 
šroubovaného rámového rohu. Montáž příčle bude provedena pomocí autojeřábu, kdy dojde 
k vyzdvižení dané příčle na místo určení. K montáži sloupů dále využijeme stavební plošinu.  
Montáž příčlí je pro tuto halu specifická, jelikož je každá z příčlí z jiného profilu o 





c) Montáž stropnic a vaznic 
 V administrativní části se provede montáž stropnic a vaznic. Stropnice budou tvořit 
nosnou konstrukci 2. NP a vaznice zase nosnou konstrukci střechy nad administrativní částí. 
Stropnice budou z profilů HEA a vaznice z profilů IPE. Stropnice a vaznice budou připevněny 
ke sloupům pomocí šroubů. Montáž bude provedena z pracovní plošiny a za pomoci jeřábu.   
d) Montáž ztužidel, zavětrování stěn a střech 
Po provedení montáže příčlí bude následovat zajištění tuhosti pomocí ztužidel. Pro 
tuto halu je navrženo ztužení dvou vnitřních polí. Ztužidla budou uložena dle PD a ke 
sloupům připevněna pomocí šroubů. K zajištění tuhosti ve střešní rovině bude použito 
vodorovné ztužení navržené z trubek.  
Dále se provede zavětrování stěn a střech. Příčnou tuhost zajistí kloubové rámy. 
Podélnou tuhost zajišťuje ztužení ve dvou vnitřních polích z kulatiny do kříže. Zde bude 
tuhost zajištěna pomocí větrového ztužidla navrženého z kulatiny a použity napínákové 
matice. K zavětrování střech se použijí trubky a kulatiny různých průměrů. Montáž 
zavětrování z trubek bude probíhat obdobně jako u ztužidel. To stejné platí i pro trubku, jež 
bude tvořit spolu s kulatinou zavětrování střechy administrativní části. 
K montáži ztužidel a zavětrování bude využita pracovní plošina. 
e) Montáž výměn 
 Po provedení montáže ztužidel bude následovat montáž výměn. Ty budou sloužit 
k osazení světlíků, otvorů a osazení pláště. Dle PD se provede montáž výměn z profilů UPN 
různých délek a profilů. Přípoje výměn budou provedeny na každé straně a to pomocí šroubů. 
Montáž bude provedena z montážní plošiny. 
f) Montáž vestavku 
Po dokončení hlavní nosné konstrukce hlavní části haly bude následovat montáž 
vestavku. Ten se bude skládat ze sloupů, příčlí, stropnic. Konstrukce vestavku bude provedena 
obdobně jako hala. Sloupy tvořené profily UPN budou ukotveny kloubově do základových 
patek, tedy stejně jako zbylé sloupy v hale. Příčle z profilů UPN budou k sloupům připevněny 
pomocí šroubovaného rámového rohu. Ten bude složen ze svislých výztuh příčle a 
vodorovných výztuh sloupu. Přípoje budou provedeny pomocí dvojce šroubů. Dále se bude 
přístavek skládat ze stropnic. Stropnice budou proveden z profilu IPE a k příčlím připevněny 
pomocí šroubů. Montáž bude provedena z montážní plošiny a za pomoci jeřábu.   
g) Montáž schodiště 
 Obdobným způsobem, jako byla zbudována ocelová konstrukce, dojde i montáži 
schodiště. Bude se jednat o ocelové schodiště. K připevnění schodiště ke konstrukci budou 
požity šrouby. 
 
2.1.5.  Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
 Především se jedná o kontrolu provedení prací, které této činnost předcházeli. Jedná se 
zejména o kontrolu kvality základových konstrukcí, zejména patek. Patky musí dosahovat 
dostatečné pevnosti a povrch patek by měl být rovný a bez poškození. Dále by mělo dojít 
k překontrolování rozměrů jednotlivých patek. Kontroluje se i vzdálenost patek mezi sebou a 
to dle PD.  
 Další kontrolou spadající mezi vstupní kontrolu je kontrola jednotlivých prvků 
dovezených na staveniště. Jedná se především o kontrolu jednotlivých profilů. Kontroluje se, 
zda jsou na staveniště dopraveny požadované profily o daných délkách v požadovaném počtu, 
zda-li jsou předem z výroby opatřeny požadovanými otvory, výztuhami a požadovanými 
montážními spoji a v neposlední řadě se kontroluje i opatření prvků ochranným nátěrem. Dále 




b) Mezioperační kontrola 
 Při provádění této kontroly se především dbá na správné provedení montáže 
konstrukce dle technologického postupu a PD. Kontroluje se správnost použití jednotlivých 
prvků v konstrukci a to dle již dříve zmíněné PD. U takto usazených prvků se kontroluje 
svislost (sloupy) a vodorovnost (příčle a stropnice), jejich řádné osazení, správnost provedení 
montážního spoje a to za použití daných spojovacích prvků.  
 Při odebrání ze skládky kontrolujeme stav prvků, zda jsou celistvé a mechanicky 
neporušené. V případě že dojde k poškození ochranného nátěru a to buď z důvodu manipulace 
dovrtání otvorů či svářením je nutné tuto poškozenou část opětovně natřít nátěrem.   
c) Výstupní kontrola  
 Po provedení montáže ocelového skeletu haly dojde k provedení výstupní kontroly, 
která zhodnotí provedení nosného skeletu jako celku. Provede se kontrola geometrické 
přesnosti konstrukce a zhodnotí se celkový vzhled konstrukce, to vše v souladu s PD. 
Zkontroluje se kvalita provedení montážních spojů. Mezní odchylky kompletní ocelové 
konstrukce musí splňovat hodnoty, které jsou stanoveny normou ČSN EN 1090-2. 
 
2.1.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organický rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 
N 
12 01 13  Odpady ze svařování O 
17 04 05 Železo a ocel O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 39  Plasty O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 























a) Montáž stěnových panelů: 16.4. – 7.5.2015 
b) Montáž skládané střechy: 27.4. – 7.5.2015 
 
2.2.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
2.2.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Montáž stěnových panelů 
- 6x montážník, z toho jeden s platným strojním průkazem pro práci s manipulátorem a 
pracovní plošinou 
b) Montáž skládané střechy  
- 3x montážník, z toho jeden s platným strojním průkazem pro práci s manipulátorem 
- 2x izolatér – tepelná izolace 
- 6x izolatér – hydroizolační vrstva  
 
2.2.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
Montáž opláštění 
- manipulátor Manitou MT 932 
- tahač Iveco s návěsem Schwarzmüller 
- nákladní automobil Avia D120 
- pracovní plošina Compact 12DX 
- pojízdné hliníkové lešení ProTec - 910165 
- úhlová bruska Makita GA9050R 
- příklepová vrtačka Makita HP2071J 
- rázový utahovák Narex ESR 20-5 SYS 
- aku šroubovák Makita 6271DWPE 
- běžné nářadí pro montáž (žebříky, vázací a zvedací popruhy, vodováhy, metr,…) 
 
2.2.4. Pracovní postup 
a) Montáž stěnových panelů 
 Po provedení montáže ocelového skeletu se provede montáž opláštění haly. Opláštění 
bude připevněno k výměnám, které byly ke skeletu připevněny při provádění ocelového 
skeletu. Opláštění budovy bude provedeno ze sendvičového izolačního panelu s jádrem 
z PUR pěny o celkové tloušťce 120 mm. Opláštění se bude provádět postupně a dle 
kladečského plánu. Nejprve se provede montáž stěn a to proti směru převládajících větrů. 
K připevňování panelů budou použity šrouby. Při průběhu montáže stačí připevnit panel 
dvěma šrouby, ale před koncem směny musí být panely připevněny všemi šrouby. Stěny se 
budou montovat zleva doprava v pruzích a zespodu nahoru. K montáži využijeme montážní 
plošinu a k dopravě opláštění na střechu využijeme autojeřáb.  
b) Montáž skládané střechy  
 Následovat bude montáž skládané střechy. Nejprve dojde k pokládce trapézového 
plechu, jež se položí a připevní k rámu z HEA a IPE profilů. Následovat bude pokládka 
parozábrany z PE folie, na níž se následně položí tepelně izolační. Nakonec se provede 
hydroizolační vrstva z měkčeného PVC Fatrafol 804. Folie bude mezi sebou propojena 
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natavování pomocí horkovzdušného svařovacího přístroje. K montáži využijeme montážní 
plošinu a k dopravě opláštění na střechu využijeme autojeřáb.  
 
2.2.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
 Před zahájením montáže opláštění je potřebné provést kontrolu předcházejících 
činností a to především provedení ocelového skeletu. U ocelového skeletu kontrolujeme 
provedení konstrukce a to v souladu s projektovou dokumentací, přesnost montáže (rovinnost, 
kolmost, rovnoběžnost) a provedení povrchových úprav ocelové konstrukce (opatření 
ochranným nátěrem). 
 Dále se kontroluje kvalita prvků, jež jsou dovezeny na stavbu. Kontroluje se 
nepoškozenost prvků a kompletnost dodávky.  
b) Mezioperační kontrola 
 U mezioperační kontroly dbáme především na správné provedení montáže opláštění a 
to dle technologického postupu a PD. Kontroluje se správnost osazení prvkům, dodržení 
kladení prvků podle kladečského plánu. Dále kontrolujeme dostatečné uchycení prvků šrouby. 
U střechy se kontroluje správnost položení parozábrany, aby nebyla poškozená a plnila svou 
funkci. U hydroizolace je důležité, aby byla nepropustná.  
c) Výstupní kontrola  
 Po provedení montáže se provedou výstupní kontroly. Zkontroluje se usazení 
jednotlivých prvků opláštění dle projektové dokumentace.  
 
2.2.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
17 02 03  Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 06 04  Izolační materiály O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 



















2.3. Vodorovné konstrukce 
Doba provedení: 
a) Provedení hydroizolací v 1.NP: 18. – 21.5.2015 
b) Provedení stropů v 2.NP, skladu a sociálním zázemí: 22.5. – 2.6.2015 
 
2.3.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
2.3.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Provedení hydroizolací v 1.NP 
- 2x izolatér 
b) Provedení stropů v 2.NP, skladu a sociálním zázemí  
- 5x betonář 
 
2.3.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- horkovzdušný svařovací přístroj LEISTER TRAIC S 
- autodomíchávač Scania s nástavbou Stetter 7 m3  
- čerpadlo betonových směsí PULSAR P2.800 
- vibrační lišta Barikell 
- nákladní auto Avia D120 G 
- laserový nivelační přístroj Pulsar H 
- úhlová bruska Makita GA9050R 
- vysokotlaký studenovodní čistič Dynajet 150 me 
- běžné nářadí pro betonáž (lopaty, zednické lžíce, propichovací tyče, kolečka, hladítka, 
stahovací latě, vodováhy,…) 
 
2.3.4. Pracovní postup 
a) Provedení hydroizolací v 1.NP 
 V objektu se bude nacházet několik druhů podlah o různé skladbě. Započne se 
provádění podlahy ve skladbě P3. Skladba P3 bude provedena na štěrkopískovém zhutněném 
lůžku. Na štěrkopísek se položí separační vrstva z geotextilie. Na tuto vrstvu se provede 
hydroizolační vrstva a to z hydroizolační folie Fatrafol 803. Folie bude mezi sebou propojena 
natavování pomocí horkovzdušného svařovacího přístroje. Na hydroizolační vrstvu se položí 
další vrstva separační vrstva z geotextilie. Po provedení této vrstvy bude následovat provedení 
nosných zdí. 
 Následovat bude provádění podlahy skladby P1. První vrstva podlahy a to vrstva 
izolace, bude provedena na podkladní beton. Izolace bude provedena z hydroizolační folie 
Fatrafol 803. Folie bude k sobě připevněna stejný způsobem jako ve skladbě P3, tedy pomocí 
horkovzdušného svařovacího přístroje. Po provedení těchto vrstev podlah bude navazovat 
provedení přizdívky.  
 Po provedení vrstev podlah bude následovat provedení nášlapných vrstev, které je 
popsáno v části 3. Dokončovací práce. 
b) Provedení stropů v 2.NP, skladu a sociálním zázemí 
 Po vyzdění nosních zdí v 1.NP bude následovat provedení stropů. V 2.NP (skladba 
P2), skaldu (skladba P4) a sociálním zázemí (skladba P5) bude stejná skladba stropů.  
Při montáži ocelového skeletu byla provedena nosná konstrukce stropů z ocelových 
prvků. Na tyto ocelové prvky budou provedeny vrstvy stropní konstrukce. Nejprve se na 
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ocelové profily položí trapézový plech, jenž bude sloužit jako ztracené bednění. Následovat 
bude provedení železobetonové vrstvy konstrukce stropu. Jako výztuž budou použity kari sítě 
z ocele B 500B. Stropní konstrukce budou provedeny z betonové směsi C 20/25. Betonová 
směs bude na staveniště dopravena autodomíchávačem. Ukládání betonové směsi bude 
probíhat pomocí čerpadla. Po dopravení betonové směsi do konstrukce se beton rozprostře dle 
potřeby v konstrukci a to za pomocí lopat a zednických lžic. K hutnění takto uložené 
betonové směsi budeme používat vibrační lišty.  
Po provedení betonáže můžeme s dalšími navazujícími pracemi pokračovat až po 
dosažení 70% konečné navrhované krychelné pevnosti betonu těchto konstrukcí. Krychelnou 
pevnost si ověříme pomocí Schmidtova kladívka. Ošetřování betonu by mělo být prováděno 
s ohledem na okolní klimatické podmínky.   
 Následovat bude provedení zbytku nosných zdí a přizdívky. Poté se provedou 
nášlapné vrstvy, které jsou popsány v části 3. Dokončovací práce. 
 
2.3.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
 Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Podlaha ve skladbě P3 bude pokládána přímo na terén. 
Terén by měl být rovný a pevný. Bude provedena kontrola rovinatosti terénu 2 m latí, 
s maximální odchylkou do ± 10 mm/m. Podlaha ve skladbě P1 bude pokládána na podkladní 
desku. Zde je požadována kontrola rovinatosti terénu 2 m latí, s maximální odchylkou do ± 3 
mm/2 m. Dále by mělo dojít ke kontrole množství a kvality dodaného materiálu. Při dodávce 
betonové směsi mělo docházet ke kontrole třídy pevnosti betonu, složeni a jeho konzistence.  
b) Mezioperační kontrola 
 Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. Při betonáži kontrolujeme způsob ukládání betonové směsi. 
Zkontrolována by měla být i kvalita a uložení armokošů, především pak krytí této výztuže. U 
železobetonu se vsypem kontrolujeme dávkování vsypu. Je potřebné provádět i kontrolu 
teploty. Při provádění betonáže při teplotách klesajících pod +5 °C, je nutné učinit jisté 
opatření (použít cement vyšší třídy, ohřívat záměsovou nebo použít přísady). Při pokládání 
geotextílie dbáme na to, aby nedošlo k jejímu poškození. Během provádění hydroizolace 
dbáme na to, aby nedošlo k jejímu poškození a byla nepropustná.   
c) Výstupní kontrola 
 Po provedení betonové konstrukce se provedou kontroly pevnosti vodotěsnosti 
betonové konstrukce. Měly by být překontrolovány rozměry jednotlivých částí konstrukce 
jejich shoda s projektovou dokumentací. Dále by měla proběhnout kontrola izolací a 
návaznost konstrukcí podle plánu. Bude provedena kontrola rovinatosti základů 2 m latí, 
















 Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
17 01 01  Beton O 
17 02 03  Plasty O 
17 04 05  Železo a ocel  O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  O 
20 01 11 Textilní materiály O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 







































2.4. Svislé zděné konstrukce   
Doba provedení: 
a) Zdění nosných zdí:  
- 1.NP: 19. – 21.5.2015 
- 2.NP: 11.6.2015 
b) Zdění příček: 11. – 15.6.2015 
 
2.4.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
2.4.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Zdění nosných zdí  
- 4x zedníci 
b) Zdění příček  
- 3x zedníci 
 
2.4.3. Stroje a pracovní pomůcky 
- míchadlo OK ZY-HM-30B 
- pojízdné hliníkové lešení ProTec – 910165 
- kolečka  
- běžné zednické nářadí (vědra, zednická lžíce, zednické kladívko, naběrák (fanka), metr, 
vodováha, gumové palice, pily, špachtle,…) 
 
2.4.4. Pracovní postup 
 Nejprve se provede první vrstva z tvárnic, která se uloží do nejméně 10 mm 
tlustého maltového lože. Od druhé vrstvy se osazují tvárnice na lepidlo. Lepidlo se bude 
nanášet na styčnou a ložnou spáru v požadované tloušťce. Je potřebné dodržovat vazbu. Pro 
zdění při kterých zedník už nedosáhne z podlahy, musíme sestrojit pomocné lešení. 
V místech, ve kterých se budou nalézat otvory, je potřebné osadit překlady. 
 
2.4.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
 Při přejímce pracoviště je nutné dbát na vymezení pracovních úseků. Mělo by dojít ke 
kontrole množství a kvality dodaného materiálu. Dále je potřebné dodržet zásady skladování 
materiálů a výrobků. 
b) Mezioperační kontrola 
U procesu zdění jsou to zejména kontroly použitých zdících prvků a malt, kontroly 
podle mezních odchylek svislosti a rovinnosti, provádění opatření při zdění v mezních 
klimatických podmínkách, otvorů ve zdivu, spáry a jejich šířky, vyzdění pilířů, kotvení 
příček. 
c) Výstupní kontrola 
Při výstupní kontrole je třeba zejména ověřit, zda byly dodrženy podmínky prostředí 
pro zdění (zimní opatření, použití chemikálií). Dále se prověřuje, jestli odpovídá osazení 
výplně otvorů, zárubní, okenních rámů a dalších zabudovaných prvků. Kontroluje si dodržení 
vazby zdících prvků, rozměrů a rovinnosti zdiva zda nejsou překročeny povolené tolerance 
(mezní odchylka vodorovnosti vyrovnávací vrstvy nemá překročit při délce do 8,0 m + 10 
41 
 
mm). A v neposlední řadě se provádí kontrola dodržení všech rozměrů dle projektové 
dokumentace (konstrukce, osazení otvorů, zabudovaných prvků apod.). 
 
2.4.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
17 01 02 Cihly O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 






































3. Dokončovací práce 
3.1. Osazení otvorů 
Doba provedení: 
a) Osazení střešních oken (střešní světlíky): 7.5.2015 
b) Osazení vnějších otvorů (okna, dveře): 16. – 17.6.2015 
c) Osazení vnějších otvorů (sekční vrata): 16.6.2015 
d) Osazení vnitřních otvorů (dveře): 22.7.2015 
e) Osazení vnitřních otvorů (ocelová vrata): 5.8.2015 
 
3.1.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.1.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Osazení střešních oken (střešní světlíky) 
- 2x montážník 
b) Osazení vnějších otvorů (okna, dveře) 
- 2x montážník 
c) Osazení vnějších otvorů (sekční vrata) 
- 2x montážník 
d) Osazení vnitřních otvorů (dveře) 
- 2x montážník 
e) Osazení vnitřních otvorů (ocelová vrata) 
- 2x montážník 
 
3.1.3. Stroje a pracovní pomůcky 
- příklepová vrtačka Makita HP2071J  
- aku vrtačka Makita 6271DWPE  
- pistol na montážní pěnu 
- běžné montážnické nářadí (metr, vodováha, gumové palice, pajcr, kladiva, montážnické 
klika,…) 
 
3.1.4. Pracovní postup 
 Do otvorů začneme postupně osazovat venkovní otvory. Ty se budou osazovat na 
předem připravené profily. Poloha a umístění otvorů je k nalezení v PD. Otvory se budou 
kotvy dle potřeby a montážnických příruček. Po ukotvení se prostor mezi rámem a panelem 
vyplní montážní pěnou.  
 
3.1.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
 Nejdůležitější kontrolou je kontrola dodaných oken a dveří, jestli nedošlo k poškození 
skel či rámu (prasknutí skel, prohnutí rámu,…). 
b) Mezioperační kontrola 
Při osazovaní otvorů dbáme na správné umístění otvorů, aby nedošlo k nesprávnému 
usazení jednotlivých kusů. Dále se kontroluje správné ukotvení otvorů a vyplnění prostorů 





c) Výstupní kontrola 
Při výstupní kontrole kontrolujeme správnost osazení otvorů dle polohy. Poté se 
kontroluje rovinnost usazení oken.  
 
3.1.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05  Železo a ocel O 
17 06 04  Izolační materiály  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 





































3.2. Provedení vnější tepelné izolace  
Doba provedení:  
Provedení vnější tepelné izolace: 18. – 22.6.2015 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.2.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
Provedení vnější tepelné izolace  
- 3x fasádník 
 
3.2.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- míchadlo OK ZY-HM-30B 
- příklepová vrtačka Makita HP2071J 
- nářadí pro provádění tepelné izolace (odlamovací nůž, kladivo, zednické lžíce, ocelové 
hladítka, pilka, vodováha 2m, nerezový brus, plechový kbelík,…) 
 
3.2.4. Pracovní postup 
 Fasáda bude napenetrována penetračním nátěrem v jedné vrstvě. Poté se osadí 
startovací lišta.   
Desky polystyrenu se budou lepit nanášením rovnoměrné vrstvy lepidla po obvodu 
desky a dále minimálně ve třech bodech v ploše desky.  
Po vytvrdnutí lepidla je provedeno kotvení. To je prováděno plastovými hmoždinkami 
s talířovou hlavou a ocelovým narážecím hrotem. Hmoždinky se umisťují do všech míst, kde 
se stýká svislá a ložná spára. Dále pak do plochy. Minimální množství je 4ks/m2.  
Armovací síť se přikládá do souvislé vrstvy stěrky nanesené na plochu tepelného 
izolantu, do které je následně vtlačena ocelovým hladítkem. Na všech rozích, tedy na nárožích 
budovy a kostění otvorů musí být kromě armovací sítě osazen taky hliníkový L profil 
s armovací síťkou aby nedocházelo k poškozování rohů. 
Po vytvrdnutí stěrky je stěna jemně zabroušena nerezovým brusem a opatřena 
penetrací. Poté se nanese vrstva maromolitu pomocí hladítka.  
 
3.2.5.  Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Provede se kontrola rovinnosti fasády, měla by být do 
5mm na 2m lati. Mělo by dojít ke kontrole množství a kvality dodaného materiálu.   
b) Mezioperační kontrola 
Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. V průběhu práce bude kontrolován stav podkladu, jeho očistění, 
provedení penetrace. Při lepení polystyrenu bude kontrolována jeho vazba, provedení kolem 
rohů a prostupů. Provedení zateplení špalet, rovinatost polystyrenu, provedení případných 
výplní nepřesně provedených spár. Při kotvení kontrola počtu a umístění kotevních 
hmoždinek. Umístění armovací síťky kolem rohů otvorů. Dále bude kontrolováno provedení 
stěrkovací vrstvy, dále její penetrace před nanesením finální omítky a kvalita provedení 






c) Výstupní kontrola 
 Měla by být překontrolovány rozměry jednotlivých částí konstrukce jejich shoda 
s projektovou dokumentací. Dále by měla proběhnout vizuální kontrola izolací a návaznost 
konstrukcí podle plánu. Mělo by být provedeno přeměření 2m latí (odchylka ± 5mm).  
 
3.2.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 
N 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N 
17 02 03 Plasty O 
17 04 05  Železo a ocel O 
17 06 04  Izolační materiály  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 

































3.3. Hrubé instalace 
Doba provedení: 
a) Vodoinstalace a kanalizace:  
- Kanalizace: 18.6.2015 
- Vodovodní rozvody: 19. – 23.6.2015 
b) Vytápění: 26. – 29.6.2015 
c) Elektroinstalace: 16. – 26.6.2015 
d) Vzduchotechnika: 20. - 21.7.2015 
 
3.3.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.3.2. Personální obsazení 
a) Vodoinstalace a kanalizace 
- 2x instalatér 
b) Vytápění 
- 3x topenář 
c) Elektroinstalace  
- 4x elektrikář 
d) Vzduchotechnika 
- 4x vzduchař 
 
3.3.3. Stroje a pracovní pomůcky 
- příklepová vrtačka Makita HP2071J 
- aku vrtačka Makita 6271DWPE  
- běžné nářadí pro instalace (kladivo, klíče, hřebíky, sádra, zkoušečky, šroubováky,…) 
 
3.3.4. Pracovní postup 
a) Vodoinstalace a kanalizace 
Zásobení vodou je zajištěno novou vodovodní přípojkou, která je ukončena 
vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem umístěným v objektu. 
Po budově je navržen rozvod studené, teplé a požární vody k jednotlivým výtokovým 
armaturám a hydrantům. Ohřev TV bude zajištěn ohřevem v elektrickém zásobníku TUV. 
Rozvod vody je doplněn o cirkulační potrubí. Rozvody jsou navrženy plastovým potrubím, 
páteřní rozvody jsou vedeny v podhledu zavěšené na stropní konstrukci stropu, připojovací 
jsou vedeny ve stěnách. 
Odpadní vody do jednotlivých zařizovacích předmětů jsou a kondenzát od jednotek 
chlazení jsou odvedeny splaškovou kanalizací napojenou na novou přípojku splaškové 
kanalizace. Odpadní vody ze střechy objektu jsou odvedeny dešťovou kanalizací napojenou 
na areálovou dešťovou kanalizaci. Splašková i dešťová kanalizace je navržena z plastového 
potrubí, rozvody jsou vedeny v příčkách a v podhledech zavěšené na konstrukci stropu. 
b) Vytápění 
Zdrojem tepla pro vytápění bude plynový kotel typu ROBUR. Spaliny od kotle jsou 
zaústěny do tříplášťového komínu na fasádě objektu. Vytápění je navrženo teplovodní 
radiátorové v tepelném spádu 55/45°C, lokálně doplněné o podlahové vytápění a stěnové 
vytápění. Rozvody jsou navrženy kombinací měděného a plastového potrubí, která jsou 






Zásobení elektrickou energií je zajištěno novou elektro přípojkou doplněnou o 
rozvody po areálu, ze kterých je napojen na hlavní rozvaděč v objektu. Z něj budou napojeny 
dílčí rozvaděče umístěné v jednotlivých patrech budovy, z kterých pak budou provedeny 
rozvody k jednotlivým zařízením. Vnitřní rozvod elektřiny bude proveden kabely CYKY pod 
omítkou a v podlaze a bude doplněn rozvodem ochranného pospojování v místnosti koupelny 
a kotelny. 
d) Vzduchotechnika 
VZT zařízení jsou situované při obvodových stěnách. Umístění jednotlivých VZT 
knotek je popsáno v PD, v části vzduchotechnika. Rozvod vzduchu je řešen plechovým 
potrubím v podhledu a vyústěn přes fasádu nebo nad střechu objektu. 
Zdrojem chladu pro ochlazování bude chladič kapalin (tepelné čerpadlo). Chlazení je 
navrženo kazetovými jednotkami umístěnými v podhledech chladící vodou s teplotním 
spádem 8/14°C. 
 
3.3.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Dále se provede kontrola míst, kterými povedou instalace, 
jestli v místě vedení nejsou nějaké překážky. Mělo by dojít ke kontrole množství a kvality 
dodaného materiálu. 
b) Mezioperační kontrola 
Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. V průběhu prací se musí dbát na správnost provedení všech 
rozvodů. 
c) Výstupní kontrola 
 Mělo by dojít ke kontrole instalací. Jestli jsou instalace správně umístěny a provedeny. 
Nakonec se provedou zkoušky. U vodovodu a kanalizace neprovede zkouška těsnosti. U 
elektroinstalace se provede zkouška funkčnosti vedení. U VZT se provede zkouška chodu a 
zaregulování VZT zařízení a těsnost VZT vedení.  
 
3.3.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
17 02 03 Plasty O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 05  Železo a ocel O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 











3.4. Podlahy (bez nášlapných vrstev)  
Doba provedení: 
a) Provedení drátkobetonu (Skladba P3): 24. - 29.7.2015 
b) Tepelná izolace (Skladba P1): 26.6.2015 
c) Akustická izolace (Skladba P2): 26.6.2015 
d) Betonová mazanina (Skladba P1 a P2): 29.6. - 1.7.2015 
 
3.4.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.4.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Provedení drátkobetonu (Skladba P3) 
- 4x betonář 
b) Tepelná izolace (Skladba P1) 
- 3x izolatér 
c) Akustická izolace (skladba P2) 
- 2x izolatér 
d) Betonová mazanina (Skladba P1 a P2) 
- 2x betonář 
 
3.4.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- autodomíchávač Scania s nástavbou Stetter 7 m3  
- čerpadlo betonových směsí PULSAR P2.800 
- vibrační lišta Barikell 
- nákladní auto Avia D120 G 
- laserový nivelační přístroj Pulsar H 
- podlahová bruska C 143 L16 
- úhlová bruska Makita GA9050R 
- běžné nářadí pro betonáž (lopaty, zednické lžíce, propichovací tyče, kolečka, hladítka, 
stahovací latě, vodováhy,…) 
- nářadí pro provádění izolací (odlamovací nůž, pilka, vodováha,…) 
 
3.4.4. Pracovní postup 
a) Provedení drátkobetonu (Skladba P3) 
Na položenou hydroizolaci se provede vrstva železobetonu se vsypem. Tato vrstva 
bude provedena z betonové směsi C 20/25. Betonová směs bude na staveniště dopravena 
autodomíchávačem. Ukládání betonové směsi bude probíhat pomocí čerpadla. Po dopravení 
betonové směsi do konstrukce se beton rozprostře dle potřeby v konstrukci a to za pomocí 
lopat a zednických lžic. Jako výztuž betonu bude sloužit vsyp, jenž se bude průběžně 
vsypávat do betonové směsi. K hutnění takto uložené betonové směsi budeme používat 
vibrační lišty.  
 Další práce na povrchu mohou pokračovat až po dosažení dostatečné únosnosti 
betonu. Ošetřování betonu by mělo být prováděno s ohledem na okolní klimatické podmínky.  
 Poté se provede tzv. leštění, což je úprava povrchu železobeton se vsypem a 





b) Provedení skladby P1  
 Na položenou hydroizolaci se provedou jednotlivé vrstvy podlahy. Nejprve se položí 
vrstva tepelné izolace. Na tuto vrstvu bude následovat separační vrstva z geotextilie. Poté se 
provede vrstva cementového potěru, která bude vyztužena kari sítí 4/150/150. Nejprve dojde 
k uložení a připevnění kari sítě. Následovat bude provedení vrstvy cementového potěru. Ten 
bude vyráběn strojně a dodáván čerpadlem na místo určení. K hutnění cementového potěru 
budeme používat vibrační lišty. 
c) Provedení skladby P2  
 Na železobetonovou desku se provede akustická izolace. Následně se položí PE folie. 
Poté se provede vrstva cementového potěru, která bude vyztužena kari sítí 4/150/150 a to 
stejným způsobem, jako ve skladbě P1. 
 
3.4.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Provede se kontrola rovinnosti podkladu, a to 2 m latí, 
s maximální odchylkou do ± 3 mm/2 m. Mělo by dojít ke kontrole množství a kvality 
dodaného materiálu. Při dodávce betonové směsi mělo docházet ke kontrole třídy pevnosti 
betonu, složeni a jeho konzistence. 
b) Mezioperační kontrola 
 Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. Při pokládce polystyrenu kontrolujeme správnost položení, aby 
nedošlo ke vzniku mezer. Při pokládání folie a geotextílie dbáme na to, aby nedošlo k jejímu 
poškození. Při provádění betonáže, resp. cementového potěru kontrolujeme ukládání směsí do 
bednění. Zkontrolována by měla být i kvalita a uložení výztuže, především pak krytí. Je 
potřebné provádět i kontrolu teploty. Při provádění betonáže, resp. cementového potěru při 
teplotách klesajících pod +5 °C, je nutné učinit jisté opatření (použít cement vyšší třídy, 
ohřívat záměsovou nebo použít přísady). 
c) Výstupní kontrola 
Po provedení betonové konstrukce se provedou kontroly pevnosti vodotěsnosti 
betonové konstrukce. Měly by být překontrolovány rozměry jednotlivých částí konstrukce 
jejich shoda s projektovou dokumentací. Bude provedena kontrola rovinatosti základů 2 m 
latí, s maximální odchylkou do ± 2 mm/2 m.  
 
3.4.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu O 
17 01 01 Beton O 
17 02 03 Plasty  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 06 04 Izolační materiály O 
20 01 11 Textilní materiály O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 





3.5. Vnitřní omítky 
Doba provedení:  
Vnitřní omítky: 22. – 29.7.2015 
 
3.5.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.5.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
Vnitřní omítky  
- 5x omítkář 
 
3.5.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- pojízdné hliníkové lešení ProTec – 910165 
- míchadlo OK ZY-HM-30B 
- běžné zednické nářadí (zednická lžíce, naběračka, olovnice, dřevěné hladítko široké, dřevěné 
hladítko úzké, novodurové hladítko, ocelové hladítko, stahovací latě, ohraničující latě, 
kladívko, zednické skobky, lopata, naběračka dlouhá, truhlíky na maltu, vodováha, zednická 
šňůra, zednická štětka, plechový kbelík, vážní lať,..) 
 
3.5.4. Pracovní postup 
 Povrch zdiva se očistí od prachu. Suchý cihelný povrch je před omítáním navlhčen. Po 
navlhčení se povrch opatří cementovým postřikem. Aby se jádrová omítka mohla nanášet v 
rovině, zřizují se před omítáním tzv. omítníky. Jsou to svislé latě od sebe umístěné ve 
vzdálenosti 1,2 -1,5 m, vzájemně vodorovně i svisle vyvážené. 
 Poté se započne s provedením jádrové vrstvy. Tloušťka jádrové vrstvy je 15 mm. S 
nahazováním se začíná u prováženého omítníku a postupuje se v pruzích od podlahy směrem 
vzhůru.  Nerovný povrch nahozeného jádra se strhává širší latí vedenou po omítnících, 
zaručující předepsanou tloušťku jádra a jeho přesnou rovinu. Jádro schne 1mm za 1den, což 
odpovídá 15 dnům, podle tloušťky jádrové vrstvy. 
 Dále následuje nanesení štukové vrstvy. Ta se nanese na v celkové tloušťce do 5 mm. 
Štuková vrstva se nanáší ve 2 vrstvách. Následně se vrstva vyhlazuje.  
 V místnostech, ve kterých budou provedeny obklady na stěny, se po provedení jádrové 
omítky provedenou obklady a až poté bude následovat štuková vrstva.  
 
3.5.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Provede se kontrola rovinnosti zdiva 2 m latí, s maximální 
odchylkou do ± 5 mm/2 m. Mělo by dojít ke kontrole množství a kvality dodaného materiálu.  
b) Mezioperační kontrola 
Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. Průběžně by se měla kontrolovat tloušťka jednotlivých vrstev a 
teplota prostředí (min +5°C). Dále kontrolujeme rovinnost, přímost hran, přídržnost omítky 
poklepem a čistotu rohů. 
c) Výstupní kontrola 
Měly by být překontrolovány rozměry jednotlivých částí konstrukce jejich shoda 
s projektovou dokumentací. Dále by měla proběhnout vizuální kontrola izolací a návaznost 
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konstrukcí podle plánu. Mělo by být provedeno přeměření 2m latí, kontroluje se především 
rovinnost a svislost omítek (odchylka ± 4 mm/2 m). 
 
3.5.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 







































3.6. Sádrokartonové stěny a podhledy, minerální podhledy 
Doba provedení: 
a) Sádrokartonové příčky: 10. – 17.7.2015 
b) Sádrokartonové podhledy: 10. – 17.7.2015 
c) Minerální podhledy: 10. - 21.7.2015 
 
3.6.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.6.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Sádrokartonové příčky 
- 3x sádrokartonář 
b) Sádrokartonové podhledy 
- 1x sádrokartonář 
c) Minerální podhledy 
- 2x montážník 
 
3.6.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- příklepová vrtačka Makita HP2071J 
- aku vrtačka Makita 6271DWPE 
- laserový nivelační přístroj Pulsar H 
- běžné sádrokartonářské a montážnické nářadí (šroubovák, kladivo, hoblík na sádrokarton, 
odlamovací nůž, řezač desek, vodováha, nůžky na plech, obarvený provázek) 
 
3.6.4. Pracovní postup 
a) Sádrokartonové příčky 
 Nejprve dojde k přesnému vytýčení umístění sádrokartonových stěn. Následovat bude 
zbudování nosné konstrukce z UW a CW profily. Poté se začne s prováděním opláštění. 
Sádrokartonové desky budou upevňovány pomocí tzv. rychlošroubů. Nesmíme při tom 
zapomenout na umístění rozvodů, jež budou umístěny v sádrokartonových stěnách. 
Následovat bude zatmelení spár mezi jednotlivými deskami a děr po šroubech. Spáry 
zabezpečíme proti trhlinám aplikací skelné pásky. Nakonec provedeme zabroušení. 
b) Sádrokartonové podhledy 
 Sádrokartonové podhledy budou provedeny obdobným způsobem jako stěny. Nejprve 
dojde ke zbudování nosné konstrukce z UD a CD profilů. Poté začneme s osazováním 
sádrokartonových desek. Ty budou ke konstrukci z profilů UD a CD připevňovány pomocí 
tzv. rychlošroubů. Taktéž nesmíme zapomenout na umístění rozvodů v konstrukci. Následovat 
bude zatmelení spár a děr po šroubech. Také bude provedeno zabezpečení spár proti trhlinám 
aplikací skelné pásky. Nakonec provedeme zabroušení. 
c) Minerální podhledy 
 Nejprve dojde ke zbudování nosné konstrukce podhledu. Následovat bude provedení 








3.7. Klempířské práce 
Doba provedení: 
Klempířské práce: 6. - 7.8.2015  
3.7.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.7.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
Klempířské práce 
- 2x klempíř 
 
3.7.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- úhlová bruska Makita GA9050R 
- aku nýtovačka GESIPA AccuBird 
- aku vrtačka Makita 6271DWPE 
- pojízdné hliníkové lešení ProTec – 910165 
- běžné klempířské nářadí (nůžky na plech, ohýbačky, gumová palice, žebříky,…) 
 
3.7.4. Pracovní postup 
 Klempířské práce budou probíhat podle klempířských zásad. Budou provedeny 
klempířské práce na střeše, opláštění a klempířskými výrobky zapraveny otvory (okna, vrata, 
dveře). Klempířské výrobky budou připevňovány pomocí nýtů. 
 
3.7.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Provede se kontrola rovinnosti svislých a vodorovných 
konstrukcí, 2 m latí, s maximální odchylkou do ± 5 mm/2 m. Mělo by dojít ke kontrole 
množství a kvality dodaného materiálu. 
b) Mezioperační kontrola 
Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. Průběžně by se měla kontrolovat rovinnost pomocí vodováhy.  
c) Výstupní kontrola 
Měly by být překontrolovány rozměry jednotlivých částí konstrukce jejich shoda 
s projektovou dokumentací. Mělo by být provedeno přeměření 2m latí, kontroluje se 
především rovinnost a svislost osazených klempířských výrobků (odchylka ± 2 mm/2 m). 
 
3.7.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
17 02 03  Plasty O 
17 04 05 Železo a ocel O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 
Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad. 
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3.8. Zámečnické práce 
Doba provedení: 
a) Obvodový plášť: 6. – 7.8.2015 
b) Doplňky vnitřní: 10. – 14.8.2015 
 
3.8.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.8.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Obvodový plášť 
- 4x zámečník 
b) Doplňky vnitřní 
- 4x zámečník 
 
3.8.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- úhlová bruska Makita GA9050R 
- svářečka Telwin DigitalMig 330 
- aku nýtovačka GESIPA AccuBird 
- aku vrtačka Makita 6271DWPE 
- pojízdné hliníkové lešení ProTec – 910165 
- běžné zámečnické nářadí (nůžky na plech, ohýbačky, gumová palice, šroubováky, klíče, 
žebříky,…) 
 
3.8.4. Pracovní postup 
 Zámečnické práce budou probíhat podle zámečnických zásad. Nejprve budou 
provedeny zámečnické práce na obvodovém plášti. Ty se budou skládat z provedení markýz, 
osazení požárního žebříku, slunolamu a ocelových mříží na okna. Poté bude následovat 
montáž vnitřních doplňků. Ty se skládají z montáže zábradlí schodiště, ochrany proti najetí a 
rampy v hale. Zámečnické výrobky budou připevňovány pomocí šroubů, případně pomocí 
nýtů. 
 
3.8.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Provede se kontrola rovinnosti svislých a vodorovných 
konstrukcí, 2 m latí, s maximální odchylkou do ± 5 mm/2 m. Mělo by dojít ke kontrole 
množství a kvality dodaného materiálu. 
b) Mezioperační kontrola 
Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. Průběžně by se měla kontrolovat rovinnost pomocí vodováhy.  
c) Výstupní kontrola 
Měly by být překontrolovány rozměry jednotlivých částí konstrukce jejich shoda 
s projektovou dokumentací. Mělo by být provedeno přeměření 2m latí, kontroluje se 







Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
17 04 05 Železo a ocel O 
20 01 02 Sklo O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 










































3.9. Obklady a nášlapné vrstvy 
Doba provedení: 
a) Obklady: 23. – 29.7.2015 
b) Dlažba: 24. – 29.7.2015 
c) Povlakové podlahy: 6. – 8. 8.2015 
 
3.9.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.9.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Obklady 
- 3x obkladač 
b) Dlažba 
- 3x dlaždič 
c) Povlakové podlahy 
- 2x podlahář 
 
3.9.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- úhlová bruska Makita GA9050R 
- řezačka  
- běžné podlahářské/obkladačské nářadí (gumová palice, zubová stěrka, plastový kbelík, 
gumová stěrka, houba, plastová trojúhelníková stěrka se zakulacenými cípy, spárovací křížky, 
elektrická pilka, pilka, hadýrka,…) 
 
3.9.4. Pracovní postup 
a) Obklady 
 Nejdříve si danou místnost rozměříme. Poté začneme se samostatným provedením 
obkladu. K lepení obkladů k podkladu budeme používat lepidlo. Lepidlo budeme nanášet 
zubovou stěrku. Po provedení obkladů se obklad zaspáruje spárovací hmotou. Po vytvrdnutí 
spárovací hmoty se dlažba omyje. 
b) Dlažba 
 Pokládka dlažby bude probíhat obdobným způsobem jako provedení obkladů. Nejprve 
dojde k rozměření místnosti. Poté bude následovat samotná pokládka dlažby. K lepení 
keramické dlažby k podkladu budeme používat lepidlo. Lepidlo budeme nanášet zubovou 
stěrku. V některých místnostech (soc. zázemí) bude dlažba u okrajů navazovat na keramický 
obklad. V místnostech bez obkladu bude proveden sokl z dlažby. Poté se dlažba zaspáruje 
spárovací hmotou. Po vytvrdnutí spárovací hmoty se dlažba omyje. 
c) Povlakové podlahy 
 V objektu se budou nacházet 2 typy povlakových podlah. Započneme popisem 
provedení povlakových podlah z PVC čtverců. Jednotlivé pásy PVC rozbalíme a rozvineme je 
v místnosti přibližně 24 hod před začátkem provádění podlahy. Následně si danou místnost 
rozměříme. Poté začne samotné provedení této nášlapné vrstvy. Pomocí zubové stěrky bude 
nanesena vrstva lepidla. Bezprostředně po položení linolea musí být převálcováno válcem, 
aby byl zajištěn dobrý kontakt lepidla s linoleem. Po dokončení pokládky bude následovat 
přestávka 24 hod. Po skončení přestávky budou provedeny sváry spojů pomocí svařovací 
šňůry. Ukončení u stěn bude řešeno podlahovými lištami, které budou přilepeny na stěny i na 
podlahu pomocí lepidla, kterým bylo připevněna nášlapná vrstva k podlaze. 
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 Druhým typem podlah bude povlaková podlaha z pásů textilních (zátěžový koberec). 
Stejně jako u PVC by měl být koberec umístěn v místnosti o 24 hod před zahájením 
provádění prací. Následně si danou místnost rozměříme. Jako u PVC použijeme zubovou 
stěrku k nanesení vrstvy lepidla. Poté se koberec přejede válcem. Následně se u stěn provede 
pomocí podlahových lišt kobercový sokl, jenž bude na stěnu přilepen lepidlem. 
 
3.9.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Provede se kontrola rovinnosti svislých a vodorovných 
konstrukcí, 2 m latí, s maximální odchylkou do ± 5 mm/2 m. Mělo by dojít ke kontrole 
množství a kvality dodaného materiálu. U této činnosti je dbát na kontrolu teploty a vlhkosti 
podkladu. 
b) Mezioperační kontrola 
Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. Průběžně by se měla kontrolovat rovinnost pomocí vodováhy, 
dodržení dilatací. Dále budeme kontrolovat dodržení teplot a vlhkostí pro jednotlivé druhy 
podlah. 
c) Výstupní kontrola 
Měly by být překontrolovány rozměry jednotlivých částí konstrukce jejich shoda 
s projektovou dokumentací. Mělo by být provedeno přeměření 2m latí, kontroluje se 
především rovinnost a svislost podlah a stěn (odchylka ± 2 mm/2 m). 
 
3.9.6. Ekologie 
Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 
N 
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 02 03 Plasty O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 













3.10. Malby a nátěry 
Doba provedení: 
a) Malby: 31.7. – 5.8.2015 
b) Nátěry: 6.8.2015 
 
3.10.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.10.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
a) Malby 
- 2x malíř 
b) Nátěry 
- 3x natěrač 
 
3.10.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- míchadlo OK ZY-HM-30B 
- běžné malířské nářadí (folie, štětky, válečky, žebře, vědro, houba, hadýrka,…) 
 
3.10.4. Pracovní postup 
 Nejprve dojde k zakrytí některých povrchů, aby nedošlo ke znečištění povrchu barvou. 
Dále provedeme penetrační nátěr. Poté se započne s vlastním provádění malby. Malby se bude 
provádět ve 2 vrstvách. Po dokončení malířských prací dojde k odstranění folií a očištění 
povrchu, které budou znečištěny barvou. Následně se provedou nátěry betonových povrchů. 
 
3.10.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Mělo by dojít ke kontrole množství a kvality dodaného 
materiálu. U této činnosti je dbát na kontrolu teploty a vlhkosti podkladu. 
b) Mezioperační kontrola 
Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle technologického postupu 
a projektové dokumentace. Budeme kontrolovat dodržení teplot a vlhkostí pro jednotlivé 
druhy podlah. 
c) Výstupní kontrola 
Mělo by dojít ke kontrole správnosti provedení. Jestli je naneseno požadované 















Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 
N 
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N 
17 02 03 Plasty O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 






































3.11. Zařizovací předměty  
Doba provedení: 6.8.2015 
 
3.11.1 Výkaz výměr 
Množství materiálu potřebného pro tuto činnost je uvedeno v příloze B.11 Položkový 
rozpočet včetně výkazu výměr. 
 
3.11.2. Personální obsazení 
Každá pracovní četa musí mít vedoucího, který řídí činnost čety, organizuje práci ve 
směně, vede příslušnou dokumentaci a jedná s hlavním dodavatelem. 
Zařizovací předměty 
- 3x montážník 
 
3.11.3.  Stroje a pracovní pomůcky 
- příklepová vrtačka Makita HP2071J 
- aku vrtačka Makita 6271DWPE 
- běžné nářadí pro montáž (klíče, šroubováky,…) 
 
3.11.4. Pracovní postup 
 Na závěr bude následovat osazení zařizovacích předmětů. Bude se jednat zejména o 
osazení záchodových mís, pisoárů, umyvadel a ostatních zařizovacích předmětů. Tyto 
předměty budou osazeny dle montážnických zásad a návodu pro montáž.  
 
3.11.5. Jakost a kontrola prací 
a) Vstupní kontrola 
Při přejímce pracoviště by mělo dojít ke kontrole provedení všech předchozích prací, 
které jsou důležité pro tuto činnost. Mělo by dojít ke kontrole množství a kvality dodaného 
materiálu. 
b) Mezioperační kontrola 
Mělo by dojít ke kontrole technologie prováděných prací dle montážnických zásad a 
návodu pro montáž. 
c) Výstupní kontrola 




Seznam odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 










- ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti 
Datum účinnosti: 1.4.1995 
Zpracovatel: Doc. Ing. Zdeněk Matějka, DrSc 
- legislativa: 
- zák.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů)    
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
1.1.1 Údaje o stavbě  
Název stavby:    NOVOSTAVBA HALY BLANSKO 
   
Místo stavy:    Blansko – lokalita Vojánky 
  
Katastrální území: Horní Lhota u Blanska 
 
Parcelní čísla pozemků: 514/8, 514/9, 518/11  
   
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Realizace:     Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Investor:    PILART s.r.o.  
             Fügnerova 916/1, CZ-687 01 Blansko 
 
1.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Projektant stavební části:  Ing. arch. Adam Cifra 
     Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. 
     Údernícka 11, SK- 851 01 Bratislava 
     IČO: 36614815 
     DIČ: 2022206857 
IČ DPH: SK2022206857 
 
Projektant PBŘS:   Ing. Pavel Drápela 
     PYROS spol. s r.o. 
     Kožichovice 25, CZ-674 01 Třebíč 
     č. autorizace: ČKAIT 1400015 
 
Zodpovědný projektant:  Dipl-Ing. Knut Drugowitsch 
     Delta Projektconsult s.r.o. 
     Komenského nám. 1342/7, CZ-674 01 Třebíč 
     IČO: 255 43 717 
     DIČ: CZ 255 43 717 
     Certifikát ISO 9001:2000 
     č. autorizace: ČKA R 00 017 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Počet podlaží: 2 x NP 
 
Zastavěná plocha: 600 m2 
 
Obestavěný prostor: 3220 m3 
 





1.3. Popis lokality a obecná charakteristika stavby 
Novostavba haly je situována v obci Blansko spadající pod katastrální území Horní 
Lhoty u Blanska na parcele č. 514/8. Pozemek se nachází v lokalitě průmyslové zóny Blansko 
- Vojánky – Křikalovky a je veden jako stavební pozemek. Pozemek, na kterém se bude 
nacházet stavba, je vhodný k realizaci objektu tohoto typu. Vstup a vjezd na pozemek je z 
jihovýchodní strany pozemku. Pozemek, na němž se předmětná stavba nachází, je mírně 
svažitý a leží na souběhu místních komunikací. 
Budova by měla sloužit jako prodejní a administrativní hala pro dodavatele dřevo i 
kovoobráběcích strojů. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy, kde příčný modul 
rámů je 6,0 m a rozpon 12,0 m. Nosná stěna oddělující administrativní část budovy od haly 
bude vyzděná z cihelných bloků tl. 380 mm. Celý objekt haly bude objekt obdélníkového 
tvaru o půdorysném rozměru 12,0 x 50,0 m.  
V 1.NP se bude nacházet z větší části multifunkční hala a zbytek podlaží bude tvořen 
administrativními prostory, které budou doplněny o hygienické zázemí a kuchyňku. V tomto 
podlaží se bude nacházet i technická místnost. 2. NP bude tvořeno administrativními prostory 
a kuchyňkou.  
Z jižní části objektu bude uskutečněn přístup pro zákazníky a personál. V západní části 
objektu bude další vstup do objektu, který bude sloužit k expedici. Vertikální komunikace 
uvnitř budovy bude zajištěna systémem schodišť.  
 
1.4. Obecné informace o procesu 
Tento technologický předpis se bude zabývat provedením ocelového skeletu. Nosná 
konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy, kde příčný modul rámů je 6,0 m a rozpon 12,0 m. 
Ocelové rámy budou tvořeny válcovanými nosníky HEA a IPE. Založení sloupů bude 
kloubově chemickými lepenými kotvami. Po vyvážení sloupů budou sloupy podlity hmotou 
Mapefill dodavatelem základů. Rámové konstrukce jsou spojeny ve všech svých částech 
rámovými spoji pevnostní třídy 8.8 nebo 10.9. Ztužení je v podélném směru zajištěno ve dvou 




 Zde je uveden přehled materiálu potřebného pro provedení ocelového skeletu. Popis 
materiálu je uveden v příloze Výkaz ocelového materiálu. 
 
Přehled hlavního materiálu (prvků): 
a) Sloupy 
 Svislá nosná konstrukce haly bude tvořena sloupy profilu IPE a HEA různých rozměrů 
a dále pak sloupky zvýšení TR 100/100/5. Konstrukce vestavku bude tvořena sloupky profilu 
TR 250/100/8. Na konstrukci plošiny budou použity sloupky profilu TR 120/120/5. Všechny 
tyto sloupy a sloupky budou přímo z výroby opatřeny otvory pro montážní spoje. Některé 
sloupy přitom budou mít na sobě přivařeny úhelníky pro spoj sloupu s vodorovnými paždíky. 
Na špičku sloupu bude přivařena ocelová deska určená pro spoj sloupů s nosnou konstrukcí 
střechy dle projektové dokumentace. 
b) Příčle 
 Nosnou část střešního pláště haly budou tvořit ocelové příčle profilu IPE různých 
rozměrů. Dále budou ocelové příčle profilu IPE 200 tvořit nosnou konstrukci stropu nad 1.NP 






c) Ztužidla, zavětrování stěn a střech 
 K zajištění tuhosti budou použita ztužidla, zavětrování stěn a střech. K zajištění tuhosti 
ve střešní rovině jsou použita vodorovná ztužidla navržená z TR ø 70 x 3,6. Podélná tuhost je 
zajištěna pomocí větrového ztužidla, které je navrženo z kulatiny ø 20 a použity napínákové 
matice M20 dle DIN 1480. Stejným způsobem bude zajištěno i zavětrování střechy. Ztužení a 
zavětrování bude k nosným prvkům připevněno pomocí šroubů. 
d) Střešní a stropní plech 
 Střešní plech je navržen z TR 150/280 a to v tloušťce 1,0 a 1,13 mm. Ten bude sloužit 
jako zastřešení 2. NP. Trapézový střešní plech bude použit jako ztracené bednění pro 
železobetonovou desku stropu 1. NP. 
f) Stropnice 
 Stropnice je navržena z profilu IPE 180 a 160 o různých délkách bude připevněn 
k příčlím profilům HEA 340 pomocí spojek a šroubů. Stropnice budou tvořit nosnou 
konstrukci stropu 1. NP. 
 
Pol. Název Profil celkem 
ks 
Délka m Hmotnost 
1 kus celkem Kg/m 1 kus Kg 
1 Sloup IPE 200 1 6,06 6,06 22,40 135,74 135,74 
2 Sloup IPE 200 1 5,98 5,98 22,40 133,95 133,95 
3 Sloup IPE 200 1 6,27 6,27 22,40 140,45 140,45 
4 Sloup IPE 270 2 5,66 11,32 30,70 173,76 347,52 
5 Sloup IPE 270 2 5,87 11,74 30,70 180,21 360,42 
6 Sloup IPE 300 2 5,42 10,84 42,40 229,81 459,62 
7 Sloup IPE 300 2 5,63 11,26 42,40 238,71 477,42 
8 Sloup IPE 270 3 4,79 14,37 30,70 147,05 441,16 
9 Sloup IPE 270 3 5,00 15,00 30,70 153,50 460,50 
10 Sloup HEA 220 2 7,56 15,12 50,50 381,78 763,56 
11 Sloup HEA 260 2 7,56 15,12 68,20 515,59 1031,18 
12 Sloup HEA 220 2 8,30 16,60 50,50 419,15 838,30 
13 Sloup HEA 260 2 8,30 16,60 68,20 566,06 1132,12 
14 Příčel IPE 200 1 11,76 11,76 22,40 263,42 263,42 
15 Příčel IPE 270 2 11,76 23,52 36,10 424,54 849,07 
16 Příčel IPE 300  2 11,76 23,52 42,40 498,62 997,25 
17 Příčel IPE 240 6 11,76 70,56 30,70 361,03 2166,19 
18 Příčel IPE 200 3 4,39 13,17 22,40 98,34 295,01 
19 Příčel IPE 200 3 3,66 10,98 22,40 81,98 245,95 
20 Příčel IPE 200 3 3,72 11,16 22,40 83,33 249,98 
21 Příčel IPE 160 2 4,39 8,78 15,80 69,36 138,72 
22 Příčel IPE 160 2 3,66 7,32 15,80 57,83 115,66 
23 Příčel IPE 160 2 3,72 7,44 15,80 58,78 117,55 
24 Sloupek IPE 240 6 1,05 6,30 30,70 32,24 193,41 
25 Sloupek IPE 240 9 1,05 9,45 30,70 32,24 290,12 
26 Vaznice IPE 200 2 7,56 15,12 22,40 169,34 338,69 
27 Vaznice IPE 240 2 7,56 15,12 30,70 232,09 464,18 
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28 Stropnice HEA 280 2 7,53 15,06 76,40 575,29 1150,58 
29 Stropnice HEA 300 2 7,53 15,06 88,30 664,90 1329,80 
30 Ztužidlo TR ø 70 x 
3,6 
2 3,62 7,24 5,90 21,36 42,72 
31 Ztužidlo TR ø 70 x 
3,6 
4 4,00 16,00 5,90 23,60 94,40 
32 Ztužidlo TR ø 70 x 
3,6 
8 6,00 48,00 5,90 35,40 283,20 
33 Ztužidlo TR ø 70 x 
3,6 
2 6,39 12,78 5,90 37,70 75,40 
34 Zavětrování stěn kul.  ø 20 4 8,42 33,68 2,49 20,97 83,86 
35 Zavětrování stěn kul.  ø 20 4 6,99 27,96 2,49 17,41 69,62 
36 Zavětrování 
střechy 
TR ø 70 x 
3,6 
1 7,01 7,01 5,90 41,36 41,36 
37 Zavětrování 
střechy 
TR ø 70 x 
3,6 
1 4,70 4,70 5,90 27,73 27,73 
38 Zavětrování 
střechy 
TR ø 51 x 
3,2 
2 3,66 7,32 3,77 13,80 27,60 
39 Zavětrování 
střechy 
kul.  ø 20 6 4,43 26,58 2,49 11,03 66,18 
40 Výměna světlík UPN 160 2 3,62 7,24 18,90 68,42 136,84 
41 Výměna světlík UPN 160 8 6,00 48,00 18,90 113,40 907,20 
42 Výměna světlík UPN 160 2 6,39 12,78 18,90 120,77 241,54 
43 Výměna světlík UPN 120 12 2,00 24,00 13,30 26,60 319,20 
44 Výměna  UPN 160 2 3,62 7,24 18,90 68,42 136,84 
45 Výměna  UPN 160 4 4,00 16,00 18,90 75,60 302,40 
46 Výměna  UPN 160 5 3,62 18,10 18,90 68,42 342,09 
47 Výměna  UPN 160 8 4,00 32,00 18,90 75,60 604,80 
48 Výměna  UPN 160 19 6,00 114,00 18,90 113,40 2154,60 
49 Výměna  UPN 160 5 6,39 31,95 18,90 120,77 603,86 
50 Výměna  UPN 160 1 1,93 1,93 18,90 36,48 36,48 
51 Výměna  UPN 160 1 0,98 0,98 18,90 18,52 18,52 
52 Výměna  UPN 160 1 4,94 4,94 18,90 93,37 93,37 
53 Výměna  UPN 160 1 0,35 0,35 18,90 6,62 6,62 
54 Výměna  UPN 160 8 11,76 94,08 18,90 222,26 1778,11 
55 Výměna  UPN 160 2 4,93 9,86 18,90 93,18 186,35 
56 Výměna  UPN 160 2 2,50 5,00 18,90 47,25 94,50 
57 Výměna  UPN 160 5 4,93 24,65 18,90 93,18 465,89 
58 Výměna  UPN 160 2 2,53 5,06 18,90 47,82 95,63 
59 Výměna  UPN 160 5 4,30 21,50 18,90 81,27 406,35 
60 Výměna  UPN 160 4 0,72 2,88 18,90 13,61 54,43 
61 Výměna  UPN 120 22 1,00 22,00 13,30 13,30 292,60 
62 Výměna  UPN 120 4 1,50 6,00 13,30 19,95 79,80 
63 Výměna  UPN 120 8 3,50 28,00 13,30 46,55 372,40 
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64 Výměna  UPN 120 6 1,20 7,20 13,30 15,96 95,76 
65 Výměna  UPN 120 4 0,70 2,80 13,30 9,31 37,24 
66 Výměna  UPN 120 8 0,75 6,00 13,30 9,98 79,80 
67 Výměna  UPN 120 2 2,17 4,34 13,30 28,86 57,72 
68 Výměna  UPN 120 2 1,20 2,40 13,30 15,96 31,92 
  KONSTRUKCE VESTAVKU 
69 Sloup UPN 120 8 2,61 20,88 13,30 34,71 277,70 
70 Příčel UPN 200 2 4,18 8,36 25,30 105,75 211,51 
71 Příčel UPN 160 2 2,99 5,98 18,90 56,51 113,02 
72 Příčel UPN 160 4 3,05 12,20 18,90 57,65 230,58 
73 Stropnice IPE 240 2 4,18 8,36 30,70 128,33 256,65 
Součet                                                                                                   kg 27861,93 
Přirážka                                                                                             asi 10 % 2786,19 
CELKEM                                                                                              kg 30648,12 
Přehled vedlejšího materiálu (prvků): 
Šrouby M12 a M16, matice, podložky, příložky, spojky. 
 
2.2. Doprava 
a) primární doprava 
 Materiál bude na stavbu dopraven pomocí tahače s návěsem a nákladním autem.  
b) sekundární doprava  
 Po stavbě a na místo určení bude materiál dopravován pomocí autojeřábu. Dále bude 
k dopravě použita pracovní plošina, která bude především sloužit k přepravě pracovníků, 
nářadí a materiálu k místu provádění prací. 
 
2.3. Skladování  
 Ke skladování materiálu a nářadí bude sloužit sklad a dále pak skládky. Ke skladování 
nářadí bude sloužit uzamykatelný skladový kontejner. Místa, která budou určena jako skládky, 
budou vyznačeny na výkrese zařízení staveniště a náležitě upravena tak, aby umožňovali 
skladovaní materiálu. Bude se především jednat o skladování prvků ocelového skeletu. 
Povrch těchto skládek bude náležitě upraven, tak aby umožňoval skladování daného 
materiálu.  
 
3. Připravenost staveniště, převzetí a připravenost stavby 
3.1 Připravenost staveniště 
  Po předcházející činnosti bude zbudována vnitro-staveništní komunikace a na 
staveništi se budou nacházet stavební buňky, sklady a skládky. Poté bude potřeba zajistit 
bezpečnost na staveništi pro danou činnost. Všichni pracovníci musí být před započetím prací 
řádně proškoleni pro danou činnost. Během pohybu na staveništi by měli všichni pracovníci 
dodržovat všechna bezpečností opatření. Důležité je i staveniště zajistit proti vniku 
nepovolených fyzických osob. Většina z opatření proti vniku nepovolených fyzických osob 
byla provedena již při předcházejících činnostech. Zejména se jednalo o provedení oplocení 
staveniště plotem o minimální výšce 1,8 m, zajištění vstupu na staveniště a opatření značkou 





3.2 Převzetí pracoviště 
 Před zahájením provádění ocelového skeletu budou ukončeny všechny předchozí 
činnosti. Jedná se hlavně o ukončení procesu základových konstrukcí. Mělo by dojít ke 
kontrole kvality a geometrie základů dle projektové dokumentace. Dále se provede kontrola 
připravenosti pro montáž ocelového skeletu, především se jedná o dostatečnou pevnost 
základové konstrukce a kotevních bloků pro navazující konstrukci. O této kontrole a převzetí 
se učiní zápis do stavebního deníku. 
 
4. Pracovní podmínky 
 Práce by měly být prováděny dle pracovního plánu. V případě výskytu špatných 
povětrnostních podmínek je nutné termín prací odložit.  
 Staveniště by mělo být náležitě odvodněno. Při provádění montáže ocelového skeletu 
je nutné dodržovat jistá opatření týkající se klimatu a povětrnostních podmínek. V případě, že 
dojde k poklesu teploty po -10 °C, je zakázáno provádět svařování. Dále je zakázáno provádět 
práce při rychlosti větru vyšším než je 11 m/s a při snížené viditelnosti (méně než 30 m).  
 Před začátkem provádění všech prací bude zbudováno v místě stavby staveniště. Na 
tomto staveništi budou zbudovány skládky, sklady a sociální zařízení. Zároveň dojde i 
k napojení stavby na inženýrské sítě. Bude se především jednat o elektrickou energii, která 
bude k dispozici v elektrické rozvodně, která bude disponovat zásuvkami na 220 V a 380 V. 
Zároveň zde dojde i k napojení staveniště k rozvodům vody. 
 
5. Personální obsazení 
Pracovníci by měli být seznámeni s pracovním postupem. Tyto pracovníci musí mít 
pro tento druh stavebního procesu odbornou kvalifikaci a zároveň by měli být odborně 
proškoleni, především s postupem stavebních prací a v oblasti bezpečnosti. U každé pracovní 
čety by měl být vedoucí, který bude řídit činnost čety a bude organizovat práci ve směně. Dále 
by měl vést příslušnou dokumentaci a jednat s hlavním dodavatelem. Při používání autojeřábu 
k přemisťování břemene by měla být určená osoba, která bude zodpovědná za přemísťování 
břemene a měla by vlastnit platný vazačský průkaz pro upevňování břemene k lanu jeřábu. 
Tato osoba by měla zároveň disponovat technikou ke komunikaci s obsluhou tohoto jeřábu 
(např. vysílačku).   
Pro tuto technologickou etapu bude nasazena samostatná četa pracovníků: 
- 4 x montážník (z toho jeden vedoucí čety) se vzděláním či obdobou rekvalifikací pro 
provádění určených prací, z toho jeden s platným vazačským průkazem a jeden s platným 
svářečským certifikátem na CO2 
- 1 x jeřábník s platným strojním průkazem pro práci s jeřábem 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobný popis jednotlivých strojů a pracovních pomůcek bude uveden v části A.6 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
Pro tuto technologickou etapu budou potřeba různé druhy strojů a pracovních 
pomůcek: 
- 1 x autojeřáb AD 14 Tatra  
- 1 x tahač Iveco s návěsem Schwarzmüller 
- 1 x nákladní automobil Avia D120 
- 1 x pracovní plošina Compact 12DX 
- 1 x pojízdné hliníkové lešení ProTec - 910165 
- 1 x laserový nivelační přístroj Pulsar H  
- 1 x svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
- 1 x úhlová bruska Makita GA9050R  
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- 1 x elektrická příklepová vrtačka Makita HP2071J 
- 2 x rázový utahovák Narex ESR 20-5 SYS 
- běžné nářadí pro montáž (pojízdné lešení, žebříky, vázací a zvedací popruhy, vodováhy, 
metr, aku šroubováky a další) 
 Dále bude potřebné zajistit adekvátní ochranné osobní prostředky a pomůcky. Soupis 
těchto pomůcek je uveden v části tohoto technologického předpisu zabývajícím se BOZP.  
 
7. Pracovní postup 
Pracovní postup je rozdělen do několika pracovních procesů: 
7.1. Montáž sloupů 
Dle výkresu se provede montáž sloupů. Budou použity sloupy profilů IPE a HEA (viz 
příloha B.12a Konstrukční detail - detail kotvení sloupu) různých rozměrů. Kotvení sloupů 
bude provedeno kloubově za pomocí 4 dodatečně osazených chemicky lepených šroubů M16 
jakosti 8.8. Nejprve by mělo dojít k podlití patky cementovou maltou tloušťce vrstvy cca 30 
mm, tak aby došlo k dosednutí ocelové patky celou plochou na podlití. Zároveň tím dojde i 
výškovému vyrovnání vrchní plochy betonové patky. Po vytvrdnutí cementové malty se 
vyvrtají otvory, do kterých se poté osadí 4 chemicky lepené závitové tyče. Poté co takto 
osazená závitová tyč dosáhne požadované pevnosti v ukotvení, osadí se na tyto závitové tyče 
sloupy a tyto tyče se opatří matkami. Matky se budou dotahovat pomocí momentového klíče 
tzv. „do kříže“. 
 
7.2. Montáž příčlí 
Po dokončení usazování sloupů se začnou osazovat svislé části nosné konstrukce. 
Svislé nosné konstrukce budou tvořeny příčlemi. Tyto příčle budou tvořeny válcovanými 
profily IPE různých rozměrů. Každá rám bude tvořen jinými prvky, tak aby bylo docíleno 
požadovaného tvaru střechy haly (viz PD). Rámové propojení sloupu s příčlí bude provedeno 
pomocí šroubovaného rámového rohu. Rámový roh bude složen ze svislé výztuhy přípoje, 
který je proveden z úpalku IPE profilu (jen v případě rámu ř. 02a, 02b, 04 a 06), svislých 
výztuh příčle a vodorovných výztuh sloupu. Propojení sloupu s příčli je provedeno na čelní 
desku. Montáž příčle bude provedena pomocí autojeřábu, kdy dojde k vyzdvižení dané příčle 
na místo určení. K montáži sloupů využijí pracovníci stavební plošinu. Pro připevnění budou 
použity šrouby M16 jakosti 8.8. Umístění a počet šroubů potřebných k uchycení příčle ke 
sloupu je dáno statistickým výpočtem (viz Statika).   
Nejprve dojde k osazení krajní příčle tvořící rám ř. 01. Tento rámu bude tvořen sloupy 




Obrázek 3: Rám ř. 01 
Dále se bude postupovat montáží příčle rámu ř. 02a a 02b. Tento rám bude tvořen 
sloupy a příčlemi profilu IPE 270 (viz obrázek 4). Na rozdíl od předchozího rámu bude navíc 
opatřen výztuhou přípoje z profilu IPE 270.  
 
Obrázek 4: Rámy ř. 02a a 2b 
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Poté dojde k montáži příčle, která bude tvořit rám ř. 03, který bude shodný s rámem ř. 
05 a 07. Sloup v tomto rámu bude tvořen profilem IPE 270 a nadstavbou z profilu IPE 240. 
Dále bude rám tvořen dvěma příčlemi z profilu IPE 240 a třemi sloupky IPE 200 umístěnými 
mezi příčlemi. Obrázek řezu rámem je znázorněn na obrázek 5.  
 
Obrázek 5: Rámy ř. 03, 05, 07. 
Následovat bude montáž příčle tvořící rám ř. 04, který bude totožný s rámem 06. Tento 
rám bude tvořen sloupy a příčlemi provedenými z profilu IPE 300. A jakožto rám ř. 02 bude i 
tento rám opatřen výztuhou přípoje (viz obrázek 6). Tentokrát ale bude použit profil IPE 300. 
 
Obrázek 6: Rámy ř. 04, 06 
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Po dokončení osazení příčlí tvořící prostor haly započne osazování příčlí 
administrativní části budovy. Administrativní část budovy bude tvořena dvěma rámy a na 
rozdíl od zbytku haly bude dvoupodlažní. Osazování příčli tvořících svislou nosnou 
konstrukci administrativní části započne příčlemi tvořící rám ř. 08. Zde bude ke sloupům 
profilu HEA připevněny příčle profilu IPE 160 a 200. Ty budou na rozdíl od zbytku haly 
kratší a budou umístěny mezi jednotlivé sloupy.  
 




















Nakonec dojde k osazení příčlí tvořících rám ř. 09. Sloupy tohoto rámu budou tvořeny 
profily HEA. Příčle, které budou tvořeny profily IPE, budou u tohoto rámu osazeny 
obdobným způsobem jako u rámu ř. 09, tedy mezi sloupy.  
 
Obrázek 8: Rámy ř. 09 
7.3. Montáž stropnic a vaznic 
 Mezi rámem 08 a 09 se provede montáž stropnic a vaznic (viz obrázek 9). Stropnice 
budou tvořit nosnou konstrukci 2. NP a vaznice zase nosnou konstrukci střechy nad 
administrativní částí. Stropnice budou z profilů HEA 300 a 280 délky 7,53 m a vaznice 
z profilů IPE 240 a 200 délky 7,56 m. Stropnice a vaznice budou připevněny ke sloupům 
pomocí šroubů M16 (8.8) s podložkou pod hlavu i matici. Montáž bude provedena z pracovní 





Obrázek 9: Rámy ř. A a E; Rámy ř. B a D. 
7.4.. Montáž ztužidel, zavětrování stěn a střech 
Po provedení montáže příčlí bude následovat zajištění tuhosti pomocí ztužidel. Pro 
délku haly 50 m je navrženo ztužení dvou vnitřních polí. Ztužidla budou uložena dle PD a ke 
sloupům připevněna pomocí šroubů. K zajištění tuhosti ve střešní rovině bude použito 
vodorovné ztužení navržené z TR ø 70 x 3,6 (viz obrázek 11). Připojení bude na každé straně 
zajištěno pomocí jednoho šroubu M16 (8.8) s podložkou pod hlavu i matici.  
 




Obrázek 11: Vodorovné ztužení (ve střešní rovině) 
Poté se provede zavětrování stěn a střech. Příčnou tuhost zajistí v řadě 01/07 kloubové 
rámy v modulu 6 m na rozpětí 12 m. Podélnou tuhost zajišťuje ztužení ve dvou vnitřních 
polích z kulatiny do kříže. Zde bude tuhost zajištěna pomocí větrového ztužidla navrženého 
z kulatiny ø 20 (4.6) a použity napínákové matice M20 (4.6) dle DIN 1480 (viz obrázek 12). 
Přípoje budou na každé straně provedeny z jednoho šroubu M12 (8.8) doplněné o podložku 
pod hlavu i matici. K zavětrování střech se použijí TR ø 70 x 3,6, TR ø 51 x 3,2 a dále pak 
kulatina ø 12 (4.6). Navržený TR ø 70 x 3,6 bude použit k zavětrování střechy hlavní lodi 
haly a jeho montáž bude probíhat obdobně jako u ztužidel. To stejné platí i pro TR ø 51 x 3,2, 
jež bude tvořit spolu s kulatinou ø 12 zavětrování střechy administrativní části. Montáž 
zavětrování z kulatiny ø 12 bude provedena stejným způsobem jako zavětrování z kulatiny ø 
20. 
K montáži ztužidel a zavětrování bude využita pracovní plošina. 
 
 








7.5. Montáž výměn 
 Po provedení montáže ztužidel bude následovat montáž výměn. Ty budou sloužit 
k osazení světlíků, otvorů a osazení pláště. Dle PD se provede montáž výměn z profilů UPN 
160 a 120 různých délek. Do každého pole se mezi sloupy či příčle (podle toho zda se bude 
jednat o výměnu světlíku či okenního otvoru) namontují dvě vodorovné výměny. Mezi tyto 
dvě vodorovné výměny se vloží další výměny, které budou tvořit sloupek mezi dvěma 
vodorovnými výměnami. Přípoje budou na každé straně provedeny z dvou šroubu M12 (8.8) 
doplněné o podložku pod hlavu i matici. Taktéž propojení jednotlivých příčlí bude 
realizováno pomocí těchto šroubů. Montáž bude provedena z montážní plošiny. 
 
7.6. Montáž vestavku 
 Po dokončení hlavní nosné konstrukce hlavní části haly bude následovat montáž 
vestavku. Ten se bude skládat ze sloupů, příčlí, stropnic. Konstrukce vestavku bude provedena 
obdobně jako hala. Sloupy tvořené profily UPN 120 budou ukotveny kloubově do 
základových patek, tedy stejně jako zbylé sloupy v hale. Příčle z profilů UPN 160 a 200 
budou k sloupům připevněny pomocí šroubovaného rámového rohu. Ten bude složen ze 
svislých výztuh příčle a vodorovných výztuh sloupu. Přípoje budou provedeny pomocí dvou 
šroubů M16 (8.8) s podložkou pod hlavu i matici. Dále se bude přístavek skládat ze stropnic. 
Stropnice budou proveden z profilu IPE 240 a k příčlím připevněny pomocí šroubů M16 (8.8) 
s podložkou pod hlavu i matici. Montáž bude provedena z montážní plošiny a za pomoci 
jeřábu.   
 
 












8. Jakost a kontrola prací 
 Bližší popis jednotlivých kontrol je popsán v části A.7 Kontrolní a zkušební plán pro 
montáž ocelového skeletu, který je součástí této práce. 
 
8.1. Vstupní kontrola 
 Především se jedná o kontrolu provedení prací, které této činnost předcházeli. Jedná se 
zejména o kontrolu kvality základových konstrukcí, zejména patek. Patky musí dosahovat 
dostatečné pevnosti a povrch patek by měl být rovný a bez poškození. Dále by mělo dojít 
k překontrolování rozměrů jednotlivých patek. Kontroluje se i vzdálenost patek mezi sebou a 
to dle PD.  
 Další kontrolou spadající mezi vstupní kontrolu je kontrola jednotlivých prvků 
dovezených na staveniště. Jedná se především o kontrolu jednotlivých profilů. Kontroluje se, 
zda jsou na staveniště dopraveny požadované profily o daných délkách v požadovaném počtu, 
zda-li jsou předem z výroby opatřeny požadovanými otvory, výztuhami a požadovanými 
montážními spoji a v neposlední řadě se kontroluje i opatření prvků ochranným nátěrem. Dále 
se kontroluje správnost skladování prvků, zda jsou dostatečně chráněny proti působní 
klimatickým vlivů. 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
 Při provádění této kontroly se především dbá na správné provedení montáže 
konstrukce dle technologického postupu a PD. Kontroluje se správnost použití jednotlivých 
prvků v konstrukci a to dle již dříve zmíněné PD. U takto usazených prvků se kontroluje 
svislost (sloupy) a vodorovnost (příčle a stropnice), jejich řádné osazení, správnost provedení 
montážního spoje a to za použití daných spojovacích prvků.  
 Při odebrání ze skládky kontrolujeme stav prvků, zda jsou celistvé a mechanicky 
neporušené. V případě že dojde k poškození ochranného nátěru a to buď z důvodu manipulace 
dovrtání otvorů či svářením je nutné tuto poškozenou část opětovně natřít nátěrem.  
 V neposlední řadě se kontroluje bezpečnost provádění prací, jež je popsána v části A.8 
Bezpečnost dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb. a 378/2001 Sb.. 
 
8.3. Výstupní kontrola  
 Po provedení montáže ocelového skeletu haly dojde k provedení výstupní kontroly, 
která zhodnotí provedení nosného skeletu jako celku. Provede se kontrola geometrické 
přesnosti konstrukce a zhodnotí se celkový vzhled konstrukce, to vše v souladu s PD. 
Zkontroluje se kvalita provedení montážních spojů. Mezní odchylky kompletní ocelové 
konstrukce musí splňovat hodnoty, které jsou stanoveny normou ČSN EN 1090-2. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění výstavby haly je potřebné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
(zákony, vyhlášky, nařízení vlády, závazné normy,…), které jsou důležité z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Při provádění prací budeme vycházet z následujících právních předpisů: 
- nařízení vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích, 
- nařízení vlády 362/2005 Sb., kterým se upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Před zahájením prací by měl dodavatel stavebních prací ověřit, zda na staveništi 
nedochází prosakování čí výskytu škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem učinit  
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opatření, která zaručí bezpečnost práce. 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou podrobněji uvedeny v části A.8 
Bezpečnost dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb. a 378/2001 Sb. 
 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti při prácích 
 Během provádění montáže ocelové haly musíme především dbát na zajištění 
bezpečnosti při pracích ve výškách. Při práci ve výšce vetší než 1,5 m je nutné provést 
opatření proti pádu. Volné okraje by měly být zajištěny ochrannou konstrukcí proti pádu. 
Proto bude v místech, které jsou ohroženy pádem osob, použito zábradlí skládající se z horní 
tyče (madla) a zarážky u země (ochranné lišty). V případě, že dojde k dočasnému odstranění 
zábradlí nebo nebude možné použít jako ochranu proti pádu zábradlí, je potřebné použít 
vhodné osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, jako je např. upínací soustava. 
 Dále je potřebné dbát na bezpečnost při přepravování břemen. Uchycení břemene 
může provádět pouze kvalifikovaná osoba (vazač). K uchycení břemene mohou být použity 
pouze vhodné vázací prostředky s odpovídající nosností. V prostoru, ve kterém hrozí pád či 
zachycení přepravovaným břemenem, je zakázáno se zdržovat.  
Pracovní činnost nemůže probíhat při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s a to při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při 
použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů. V ostatních případech by neměla 
být pracovní činnost vykonávaná při výskytu silného větru o rychlosti nad 11 m/s. Dále je 
zakázáno provádět pracovní činnost při snížené viditelnosti (méně než 30 m). 
 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti na stavbě 
 Na stavbě by měla být vedena evidence osob, které se na stavbě vyskytnou. Všechny 
tyto osoby by měly vybaveny ochrannými pomůckami, jako jsou ochranné přilby, ochranné 
brýle, rukavice, bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a podrážkou bezpečnou proti 
hřebíkům. Každý pracovník by měl být seznámen s postupem prací, který se ho týká. 
Zhotovitel stavebních prací dbá na to, aby zodpovědní pracovníci, kteří provádění stavby řídí 
a kontrolují, byli vyškolení v oblasti zajištění bezpečnosti práce a dbali na jeho dodržování.  
 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti třetích osob 
Při provádění prací by měla být zajištěna i bezpečnost tzv. třetích osob, které se 
výstavby přímo neúčastní, jako jsou např. chodci a řidiči automobilů. Nadále by mělo být 
staveniště zajištěno proti vniku cizích osob a to souvislým oplocením do výšky nejméně 1,8 
m. Vstup na staveniště by měl být zajištěn uzamykatelnou bránou. 
 
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti při práci se stroji  
 Při přepravě stroje na staveniště je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození stroje či 
poranění osob. Stroje se nakládají a vykládají z přepravního prostředku podle návodu od 
výrobce takovým způsobem, aby nedošlo ohrožení osob nebo poškození cizích věcí.  
 K provádění stavebních prací mohou být použity pouze stroje a zařízení, které jsou 
technicky způsobilé v souladu s podmínkami danými od výrobce a splňují předpisy k zajištění 
bezpečnosti práce. Osoba (strojník) vykonávající pracovní činnost na daném stroji by měl být 
držitelem oprávnění k obsluze stavebních strojů (strojního průkazu) pro práci s tímto strojem. 
Zároveň by měl být strojník obeznámen s postupem prací, bezpečností práce a provozu. Za 
bezpečnost provozu zodpovídá řidič stroje. 
 Nastane-li situace, že dojde k současnému vykonávání práce stroji a osobami 
vykonávající tyto práce, je zakázáno se těmto osobám zdržovat v oblasti nebezpečného 
dosahu stroje. Při kolmém pohyb stroje vůči hraně výkopu se smí stoje pohybovat pouze ve 
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vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Při vodorovném pohybu stroje s hranou výkopu je tato 
vzdálenost zvětšena na 2,0 m. 
 
10. Ekologie 
 Pozemek, který bude sloužit k účelu výstavby, byl dříve využíván jako orná půda. 
Stavební činnost by neměla žádným negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí. Při 
provádění stavebních prací by se mělo dbát na to, aby nedošlo k ohrožení znečištěním spodní 
vody a to např. únikem chemikálií. Zároveň by mělo být staveniště opatřeno látkami 
sloužícím k neutralizaci kapalin, které by mohly uniknout z vozidel pohybujících se po 
staveništi nebo z procesů plynoucích z technologie provádění.  
Při realizaci stavby je potřebné eliminovat dopady na okolní stavby a pozemky a to 
především z hlediska ochrany proti hluku, vibracím, prašnosti apod. Při provádění výstavby 
objektu je nutné počítat se zvýšeným provozem v nejbližším okolí stavby, především pak u 
vjezdu ze stavby na veřejnou komunikaci. Všechny vozidla, která opustí prostor staveniště, 
musí být dostatečně očištěna, aby nedošlo k znečištění pozemní komunikace. 
 Odvoz stavebního odpadu ze staveniště bude proveden dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zároveň bude provedena evidence odpadů 
vzniklých na staveništi dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Podle této vyhlášky dojde k setřídění vzniklého odpadu a 
takto setříděný odpad bude umístěn do nádob k ukládání odpadu. Nádoby na odpad budou 
umístěny na stavbě a jejich odvoz bude zajištěn dle potřeby firmou zabývající se nakládáním 
s odpadem. Na staveništi by se měly nacházet dva druhy nádob na odpad a to kontejnery 
(komunální odpad, stavební odpad) a dále pak popelnice pro oddělený sběr (papír a lepenka, 
sklo, plasty). Takto umístěný odpad v kontejnerech a popelnicích bude z místa stavby 
odvezen na nejbližší skládku, případně do sběrny surovin a to dle charakteru odpadu. Seznam 
odpadu vzniklých při provádění prací je uveden v tabulce: 
 
Seznam odpadů dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu  
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organický rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 
N 
12 01 13  Odpady ze svařování O 
17 04 05 Železo a ocel O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 39  Plasty O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 
 
Legenda ke kategorii odpadu: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad. 
 
11. Použitá literatura 
- normy: 
- ČSN EN 1090-2 +A1 (732601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
Datum účinnosti: 1.2.2012 




- vyhl. 62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
Datum účinnosti: 29.3.2013 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č.362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Datum účinnosti: 4.10.2005 
Zpracovatel: Vláda 
- zák. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upavují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   
Datum účinnosti: 1.1.2007 
Zpracovatel: Vláda 
- n.v.č 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   
Datum účinnosti: 1.1.2003 
Zpracovatel: Vláda 
- zák.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Datum účinnosti: 1.1.2002 
Zpracovatel: Vláda 
- vyhl. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů)   
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    NOVOSTAVBA HALY BLANSKO 
   
Místo stavy:    Blansko – lokalita Vojánky 
  
Katastrální území: Horní Lhota u Blanska 
 
Parcelní čísla pozemků: 514/8, 514/9, 518/11 
   
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Realizace:     Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Investor:    PILART s.r.o.  
             Fügnerova 916/1, CZ-687 01 Blansko 
 
1.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Projektant stavební části:  Ing. arch. Adam Cifra 
     Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. 
     Údernícka 11, SK- 851 01 Bratislava 
     IČO: 36614815 
     DIČ: 2022206857 
IČ DPH: SK2022206857 
 
Projektant PBŘS:   Ing. Pavel Drápela 
     PYROS spol. s r.o. 
     Kožichovice 25, CZ-674 01 Třebíč 
     č. autorizace: ČKAIT 1400015 
 
Zodpovědný projektant:  Dipl-Ing. Knut Drugowitsch 
     Delta Projektconsult s.r.o. 
     Komenského nám. 1342/7, CZ-674 01 Třebíč 
     IČO: 255 43 717 
     DIČ: CZ 255 43 717 
     Certifikát ISO 9001:2000 
     č. autorizace: ČKA R 00 017 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Počet podlaží: 2 x NP 
 
Zastavěná plocha: 600 m2 
 
Obestavěný prostor: 3220 m3 
 





1.3. Popis lokality a obecná charakteristika stavby 
Novostavba haly je situována v obci Blansko spadající pod katastrální území Horní 
Lhoty u Blanska na parcele č. 514/8. Pozemek se nachází v lokalitě průmyslové zóny Blansko 
- Vojánky – Křikalovky a je veden jako stavební pozemek. Pozemek, na kterém se bude 
nacházet stavba, je vhodný k realizaci objektu tohoto typu. Vstup a vjezd na pozemek je z 
jihovýchodní strany pozemku. Pozemek, na němž se předmětná stavba nachází, je mírně 
svažitý a leží na souběhu místních komunikací. 
Budova by měla sloužit jako prodejní a administrativní hala pro dodavatele dřevo i 
kovoobráběcích strojů. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy, kde příčný modul 
rámů je 6,0 m a rozpon 12,0 m. Nosná stěna oddělující administrativní část budovy od haly 
bude vyzděná z cihelných bloků tl. 380 mm. Celý objekt haly bude objekt obdélníkového 
tvaru o půdorysném rozměru 12,0 x 50,0 m.  
V 1.NP se bude nacházet z větší části multifunkční hala a zbytek podlaží bude tvořen 
administrativními prostory, které budou doplněny o hygienické zázemí a kuchyňku. V tomto 
podlaží se bude nacházet i technická místnost. 2. NP bude tvořeno administrativními prostory 
a kuchyňkou.  
Z jižní části objektu bude uskutečněn přístup pro zákazníky a personál. V západní části 
objektu bude další vstup do objektu, který bude sloužit k expedici. Vertikální komunikace 
uvnitř budovy bude zajištěna systémem schodišť.  
 
1.4. Obecné informace o staveništi 
 Staveniště se nachází v obci Blansko, přesněji v průmyslové zóně Blansko - Vojánky – 
Křikalovky. Novostavba haly se bude nacházet na parcele č. 514/8 o výměře 599 m2 spadající 
pod katastrální území Horní Lhota u Blanska. Uvažovaná parcela byla dříve vedena jako orná 
půda a momentálně je vedena jako stavební parcela.  
Pro účely zařízení staveniště dojde nadále k záboru parcel č. 514/9 a 518/11, jež jsou 
ve vlastnictví investora. Parcela č. 514/9 o velikosti 1523 m2 slouží jako ostatní plocha a 
parcela č. 518/11 o velikosti 45 m2 je vedena jako orná půda.  
Celková plocha staveniště tedy činí 2147 m2. Rozsah staveniště a umístění stavby 
v prostoru tohoto staveniště je znázorněno na obrázku 2. Staveniště leží v mírném svahu a 
svažuje se směrem k nedaleké řece Svratce. 
Oplocení staveniště bude zajištěno z mobilního oplocení TOI TOI M200 o výšce 2 m. 
Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 m, která se bude 
nacházet v jižní části staveniště. 
V výkresy zařízení staveniště jsou zpracovány v přílohách B.2 Výkres zařízení 
staveniště - výkop rýh (pasů a patek), B.3 Výkres zařízení staveniště - montáž ocelového 
skeletu, B.4 Výkres zařízení staveniště - montáž stěnových panelů a skládané střechy, B.5 




Obrázek 2: Rozsah a umístění staveniště 
2. Staveništní objekty 
2.1. Objekty pro zaměstnance 
 Při provádění výstavby haly budou použity různé druhy stavebních buněk a 
kontejnerů. Na staveništi se budou nacházet 2 kontejnery, které budou sloužit jako zázemí pro 
pracovníky, resp. pro osoby pověřené vedením stavby. Dále bude na staveništi přítomen 1 
kontejner, sloužící k zajištění hygienického zázemí. Jako pronajimatel těchto buněk a 
kontejnerů byla vybrána společnost TOI TOI. Tyto kontejnery byly na staveniště dopraveny 
již při provádění předcházejících prací a to pronajimatelem stavebních kontejnerů a buněk. 
Umístění kontejneru je znázorněno na výkresech zařízení staveniště.   
 Pro zaměstnance byl vybrán kontejner BK1 od společnosti TOI TOI. Maximální 
uvažovaný počet pracovníků, kteří se během výstavby haly na stavbě vyskytnou je 19. 
Podlahová plocha jednoho kontejneru sloužícího jako zázemí pro pracovníky je 14,8 m2. Při 
úvaze, že jeden pracovník pro sebe potřebuje v kontejneru plochu 1,25 m2, dostaneme 
hodnotu 11 pracovníků na jeden kontejner. Jelikož se na staveništi při provádění výstavby 
haly vyskytne 19 pracovníků, bude potřeba pro pracovníky zajistit 2 kontejnery BK1 od 
společnosti TOI TOI. Dále bude potřebné zajistit pro vedení stavby 1 kontejner BK1 od 
společnosti TOI TOI. Celkově tedy budou potřeba 2 kontejnery BK1 od společnosti TOI 
TOI. Minimální teplota v kontejnerech (šatnách) musí být 10° C. 
 Pro zajištění hygienického zázemí byl vybrán kontejner SK1 od společnosti TOI TOI. 
V době provádění výstavby haly se na stavbě vyskytne 19 pracovníků. Pro 11 až 50 
pracovníků by měly být k dispozici 2 WC kabin se záchodem a 2 pisoáry. Poté je potřebné, 
aby na sanitární kontejner disponoval 1 umyvadlem na 5 osob (minimálně 3 umyvadla) a 1 
sprchou na 10 osob (minimálně 2 sprchy). Všechny tyto požadavky jsou splněny při použití 1 
kontejneru SK1 od společnosti TOI TOI. Použitý typ kontejneru je navržen tak, aby 
vyhovoval hygienickým normám. Minimální teplota v kontejneru (umývárně) musí být 18°C. 
 Kontejnery budou na stavbě umístěny vedle sebe. Kontejnery by měly stát na 
zpevněném a vodorovném podkladu. Proto bude povrch staveništní komunikace tvořen 
zhutněným kamenivem. Toto kamenivo bude tvořit podloží pro budoucí zámkovou dlažbu, 
která bude tvořit příjezdovou komunikaci a parkoviště.  
 Kontejnery budou napojeny na provizorní přípojky inženýrských sítí. Všechny 
kontejnery budou připojeny k elektrické energii. Elektrická energie pro kontejnery bude 
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dodávána ze staveništního rozvaděče, jenž bude napojen k elektrické síti. Kontejner, sloužící 
k zajištění hygienického zázemí bude dále připojen k vodě a kanalizaci. Provizorní připojení 
kontejnerů bude provedeno přes přípojky vodovodu a kanalizace sloužící nově budovanému 
objektu. Připojení kontejneru k vodě bude provedeno ve vodoměrné šachtě.  
 
a) Kontejner BK1 od společnosti TOI TOI (2 ks) – kanceláře a šatny 
 Pro zajištění zázemí pro pracovníky a vedení stavby budou po celou dobu provádění 
výstavby haly na staveništi přítomny kontejnery BK1 od společnosti TOI TOI v počtu 2 kusů. 
Vnitřní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x el. zásuvka 






- šířka: 2438 mm 
- délka: 6058 mm 
- výška: 2800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
 














b) Kontejner SK1 od společnosti TOI TOI (1 ks) – koupelna a WC 
 Pro zajištění hygienického zázemí bude po celou dobu provádění výstavby haly na 
staveništi přítomen kontejner SK1 od společnosti TOI TOI v počtu 1 kusu. 
Vnitřní vybavení: 
- 2 x elektrické topidlo 
- 2 x sprchová kabina 
- 3 x umyvadlo 
- 2 x pisoár 
- 2 x toaleta 
- 1 x bojler 200 litrů 
Technická data: 
- šířka: 2438 mm 
- délka: 6058 mm 
- výška: 2800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A  
- přívod vody: 3/4" (20 mm) 
- odpad: potrubí DN 100 
 


















Ke skladování části materiálu, jako jsou např. části ocelového skeletu, panely či dlažba 
budou použity skládky. Povrch těchto skládek bude proveden ze zhutněného kameniva, které 
bude tvořit podloží budoucí zámkové dlažby pro příjezdovou komunikaci a parkoviště. 
Pro skladování ostatního materiálu a nářadí bude použit uzamykatelný skladový 
kontejner LK1 od společnosti TOI TOI. Skladový kontejner by měl stát na zpevněném a 
vodorovném podkladu. Proto bude taktéž, jako ostatní kontejnery, uložen na povrchu 
tvořeném ze zhutněného kameniva. 
Umístění skladů a skládek je pro vybrané činnosti znázorněno na výkresech zařízení 
staveniště.   
 
a) Skládky 
 Ke skladování části materiálu budou využity skládky. Skládky jsou místa určená ke 
skladování materiálu a jsou vyznačeny na výkrese zařízení staveniště. Skládky budou sloužit 
především ke skladování části materiálu, jako jsou např. části ocelového skeletu, panely či 
dlažba budou použity skládky. Pro uložení materiálu na skládce musí být vybráno takové 
místo, které je dostatečně pevné a odvodněné. Z tohoto důvodu byla vybrána plocha tvořená 
povrchem ze zhutněného kameniva.    
 Pro činnost, na jejímž základě byl vypracován technologický předpis (montáž 
ocelového skeletu) byl vypracován výkres zařízení staveniště (B.3 Výkres zařízení staveniště 
- montáž ocelového skeletu). Dále pak byl vypracován výkres zařízení staveniště (B.4 Výkres 
zařízení staveniště - montáž stěnových panelů a skládané střechy) pro činnost vyžadující 
největší potřebu nasazení pracovníků (montáž stěnových panelů a skládané střechy). Nakonec 
byl vypracován výkres zařízení staveniště (B.5 Výkres zařízení staveniště - drátkobetonová 
podlaha, obklady a podlahy z dlaždic), jež se týká dokončovacích prací a to především 
provedení drátkobetonové podlahy, obkladů a podlah z dlaždic.  
 Rozměr skládky určené ke skladování ocelového materiálu během procesu montáže 
ocelového skeletu byl určen z tabulky, která počítá s hodnotou 2 tun/m2 při skladování do 
výšky 1 m. Hmotnost prvků ocelového skeletu je 30,7 tuny. Tím pádem budeme potřebovat 
skládku o minimální rozloze 15,4 m2 a délce 11,76 m (délka nejdelšího prvku). Ke skladování 
ocelového materiálu bude vyčleněna plocha o rozloze 16,5 m2. 
 Dále je potřebné určit velikost skládek ke skladování materiálu pro montáž stěnových 
panelů a skládané střechy. Panely budou na sebe naskládány maximálně po 9 ks (9 x 0,12 = 
1,08 m) to do maximální výšky 1,23 m (podložení polystyrenovými bloky). Celková plocha 
stěnových panelů činní 722,8 m2. Budou-li na sebe panely skladovány po 9 ks, bude potřebné 
panely uskladnit na ploše o minimální rozloze 80,3 m2. V době zahájení montáže skládané 
střechy bude téměř polovina opláštění hotova, takže ke skladování panelů bude potřebná 
plocha o minimální rozloze 42,8 m2. V této době bude ke skladování stěnových vyčleněna 
plocha o rozloze 68,8 m2. Trapézové plechy o šířce 1,12 m a maximální délce 8,1 budou 
skladovány na sobě. Jelikož je tloušťka trapézového plechu pouze 1 mm, bude možné 
uskladnit všechny plechy uložit na jedno místo rozloze 9,1 m2. Na skládce budou uložena 
tepelná izolace o tloušťkách 60 a 140 mm. Jelikož je celková plocha střechy 581,7 m2 bude 
nutné na skládce uložit tepelnou izolaci a to o tloušťkách 60 a 140 mm. Na jedné paletě o 
rozměrech 2 x 1,2 m s izolací tloušťky 60 mm je uloženo 43,2 m2 izolace (potřeba 14 palet) a 
na paletě obsahující izolaci tloušťky 140 mm se vejde 19,2 m2 izolace (potřeba 31 palet). 
Výška jedné palety je v přibližně 1,3 m. Izolace bude uložena na sebe ve dvou řadách. Takže 
celková plocha skládky bude činit 57,6 m2 a izolace na ní bude uložena ve výšce 2,6 m. 
 Rozloha skládek při provádění drátkobetonové podlahy, obkladů a podlah z dlaždic se 
určí pro výztuž drátkobetonu, práškovou směs, obklady, dlažbu a lepidlo. Výztuže do 
drátkobetonu bude potřeba 25 kg/m3. Celková potřeba výztuže bude tedy činit 2263,7 kg. 
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Rozloha výztuže do drátkobetonu byla určena z tabulky, která počítá s hodnotou 3,7 tun/m2 
při skladování do výšky 1,2 m. Tím pádem budeme potřebovat skládku o minimální rozloze 
0,7 m2. Ke skladování výztuže drátkobetonu bude vyčleněna plocha o rozloze 1 m2. Práškové 
směsi do drátkobetonu bude potřeba 3 kg/m2. Celková potřeba práškové směsi bude tedy činit 
1358,2 kg. Bude tedy potřeba 54 pytlů lepidla o hmotnosti 25 kg. Na jednu europaletu o 
rozměrech 1,2 x 0,8 m se vede 54 pytlů. Bude tedy potřeba jedna paleta práškové směsi o 
výšce 1 m, které bude vyčleněna plocha 1 m2. Obkladů bude potřeba 78 m2. Na jednu 
europaletu o rozměrech 1,2 x 0,8 m se vede 90 m2. Bude tedy potřeba jedna paleta obkladů o 
výšce 0,7 m, které bude vyčleněna plocha 1 m2. Dlažby bude potřeba 86 m2. Na jednu 
europaletu o rozměrech 1,2 x 0,8 m se vede 64 m2. Budou tedy potřeba dvě palety obkladů o 
maximální výšce 0,7 m, které bude vyčleněna plocha 2 m2. Suché směsi lepidla na obklad a 
dlažbu bude potřeba 4 kg/m2. Celková potřeba lepidla bude tedy činit 721,9 kg. Bude tedy 
potřeba 29 pytlů lepidla o hmotnosti 25 kg. Na jednu europaletu o rozměrech 1,2 x 0,8 m se 
vede 54 pytlů. Bude tedy potřeba jedna paleta lepidla o výšce 0,6 m, které bude vyčleněna 
plocha 1 m2. 
Skladování materiálu pro ostatní procesy by mělo být dostatečné s ohledem na rozlohu 
staveniště. 
 
b) Skladový kontejner LK1 
 K zajištění skladování vedlejšího materiálu a nářadí bude po celou dobu provádění 
výstavby haly na staveništi přítomen skladový kontejner LK1 od společnosti TOI TOI v počtu 
1 kusu. 
Technická data: 
- šířka: 2438 mm 
- délka:6058 mm 
- výška: 2591 mm 
 










2.3. Oplocení  
a) Průhledný mobilní plot M200 od společnosti TOI TOI 
 Pro vymezení staveniště a k zamezení vniku neoprávněných osob do prostoru 
staveniště bude sloužit průhledný mobilní plot M200 od společnosti TOI TOI o výšce 2,0 m. 
Mobilní plot bude nadále doplněn o příslušenství, jako jsou vysoce bezpečnostní spony, 
pojistky proti vytáhnutí, kotvící kolíky do půdy, vzpěry oplocení, kotvící kolíky pro uchycení 
vzpěry do půdy a nosné patky z recyklátu. Příslušenství pro mobilní oplocení bude dodáno 
pronajimatelem dle potřeby. K oplocení celého prostoru staveniště bude potřeba 204,0 m 
mobilního oplocení.  
Technická data: 
- průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
- rozměr pole: 3472 x 2000 mm 
- povrchová úprava: žárový zinek  
 





b) Brána (3,5 m) 
 Ke vstupu na staveniště bude sloužit brána o šířce 3,5 m a výšce 2 m. Brána bude 
provedena z průhledného mobilního plotu M200 od společnosti TOI TOI, z níž je tvořeno 
oplocení staveniště. Brána bude ale navíc doplněna o příslušenství, které umožní její otvíraní, 
jako je pant branky pro pěší a vjezdové brány či pojezdové kolečko k bráně. Brána bude proti 
vniknutí zajištěna visacím zámkem a bezpečnostním řetězem.   
 





2.4. Osvětlení staveniště 
 Osvětlení staveniště bude zajištěno halogenovými svítidly. Svítidla budou umístěny 
tak, aby v případě snížené viditelnosti zajistili osvětlení prostoru staveniště. Svítidla budou 
zavěšena na staveništních buňkách nebo na nově zbudované konstrukci. Případně může být 
zbudováno stožárové osvětlení od společnosti TOI TOI, na kterých můžou být tyto svítidla 
zavěšena.  
 Z důvodu úspor nebude zajištěno osvětlení celého prostoru staveniště, ale jen té části, 
která bude nejfrekventovanější, jako je např. prostor nově budovaného objektu, staveništní 
komunikace či skládky. Staveniště zabírá plochu 2147 m2. Vezmeme-li, že nebude část 
staveniště osvětlena a v kontejnerech je zajištěno osvětlení, bude potřebné zajistit osvícení jen 
cca 1630 m2 staveniště. Uvážíme-li, že k zajištění dostatečného osvětlení požadovaného 
prostoru staveniště (0,01 kW/m2), bude potřebné 33 halogenových svítidel o výkonu 500 W.    
a) Montážní halogen M 500 W (33 ks) 
Technická data: 
- výkon: 500 W 
- napětí: 220 – 240 V, 50/60 Hz 
- žárovka: 118 mm R7s/500 W 
- materiál: tlakově litý hliník 
- barva: černá 
- třída ochrany IP54 
 















b) Stožárové osvětlení 
 Stožárové osvětlení se skládá z kovových dílů, z nichž každý má délku 2 m a lze je 
spojit do max. výšky 6 m. Stožár je zabezpečen kotvícími hřeby.  
 
Obrázek 180: Stožárové osvětlení (zdroj: www.toitoi.cz) 
Zdroj:  
- http://www.toitoi.cz/detail-stozarove-osvetleni.html?_ID=1392010215812&rozbaleno  
 
2.5. Elektroměrový staveništní rozvaděč EST4.4011-1EY 
 Elektřina pro zařízení staveniště bude odebírána z elektroměrového staveništního 
rozvaděče EST4.4011-1EY. Staveništní rozvaděč byl vybrán, jelikož použitá skříň je 
vyrobena z vysoce odolného plastu, jenž odolává nepříznivým účinkům na staveništi. Díky 
tomu, že je staveništní rozvaděč vyráběn v krytí IP44, může být použit i ve venkovním 
prostředí. 
Technická data: 
- jmenovité napětí [V ~ 50Hz]: 230/400 V 
- jmenovitý proud [A]: 40 
- krytí IP: IP44 
- třída ochrany: II (izolací) 
- materiál odolný UV: ano 
- způsob jištění: jištěné jističi s chráničem 
- zásuvky 230 V/16 A: 4x 
- zásuvky 400 V/16 A: 1x 










3. Napojení staveniště na inženýrské sítě 
 Staveniště bude napojeno na provizorní přípojky inženýrských sítí. Především se bude 
jednat o přípojky elektrické energie, vodovodu a kanalizace.  
 Připojení staveniště k elektrické energii bude provedeno přes staveništní rozvaděč 
napojený na elektrickou síť. Z rozvodné skříně bude zajištěn rozvod elektrické energie po 
staveništi. Elektrickou energií budou zejména zásobovaný obytné a sanitární kontejnery, 
stroje závislé na elektřině a dále pak osvětlení staveniště. Elektřina bude po stavbě 
distribuována ve formě nízkého napětí. Rozvody elektřiny by měly být vedeny v zemi. 
V případě, že nebude možné vést elektřinu v zemi, bude nutné učinit dodatečné opatření, aby 
nedošlo k poškození staveništního vedení elektřiny.    
 Stavba bude dále napojena na vodu. Připojení bude provedeno přes vodoměrnou 
šachtu napojenou na vodovod. Z vodoměrné šachty bude zajištěn rozvod vody, který je 
potřebný k zásobování kontejneru sloužícího k zajištění hygienického zázemí stavby či 
k provozním potřebám.  
 A v neposlední řadě bude potřebné zajistit napojení kontejneru zajišťujícího 
hygienické zázemí na kanalizaci. Provizorně zbudované kanalizace bude napojena na 
kanalizaci zbudovanou pro nově budovaný objekt. 
Umístění provizorních přípojek inženýrských sítí je znázorněno na výkresech zařízení 






3.1. Elektrická energie 
 Výpočet maximálního zdánlivého příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
v době provádění montáže ocelového skeletu haly (proces vyžadující největší spotřebu 
energie). 
 
P1 – příkon provozní 






Svářečka v ochranné atmosféře Telwin 
DigitalMig 330 
1 7,5 7,5 
Makita GA9050R ÚHLOVÁ BRUSKA 1 2 4 
Rázový utahovák Narex ECR 20-5 SYS 2 0,45 0,9 
Příklepová vrtačka Makita HP2071J 1 1,01 1,01 
Vysokotlaký čistič Dynajet 150 me 1 15 15 
Bojler pro ohřev vody v kontejneru SK1 1 2 2 
Celkový provozní příkon P1 30,41 
 
P2 – příkon osvětlení vnitřních prostor 







Kontejner BK1 (2 kusy) 4 0,036 0,144 
Kontejner SK1 (1 kus) 2 0,036 0,072 
Celkový příkon osvětlení vnitřních prostor P2 0,216 
 
P3 – příkon osvětlení vnějších prostor 








Osvětlení staveniště 1667 0,01 16,67 
Celkový příkon osvětlení vnějších prostor P3 16,67 
 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu elektrické energie: 
S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2)1/2 
S = 1,1*((0,5*30,41 + 0,8*0,216 + 16,67)2 + (0,7*30,41)2)1/2 

















3.2. Potřeba vody 
 Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště na jeden den v době 
provádění montáže opláštění a skládané střechy (doba, kdy bude na stavbě nasazeno nejvíce 
pracovníků). 
 
A – provozní potřeba vody na den 








Umývání pracovních pomůcek (kn = 1,25)   50 
Celková provozní potřeba vody na den A 50 
 
B – sociální a hygienická potřeba vody na den 









Hygienické potřeby (kn = 2,7) 19 40 760 
Sprchy (kn = 2,7) 19 45 855 
Celková sociální a hygienická potřeba vody na den B 1615 
 
Stanovení maximální potřeby provozní, sociální a hygienické vody  
Qn = (∑Pn*kn)/(t*3600) 
Qn = (50*1,25 + 760*2,7 + 855*2,7)/(8*3600)  
Qn = 0,154 l/s 
Qn + 20 % = 0,185 l/s (připočteno 20 % na drobnou spotřebu a ztráty) 
 Z maximální potřeby vody pro zařízení staveniště na jeden den v době provádění 
montáže ocelového skeletu haly bylo odvozeno, že by mělo být použito potrubí o jmenovité 
světlosti DN = 20 mm, jenž povoluje maximální průtok 0,33 l/s. 
 
Potřeba vody pro požární účely 
 Zásobování staveniště požární vodou je v případě potřeby zajištěno z podzemního 
hydrantu ve vzdálenosti cca 80 m od staveniště, který se nachází v místní komunikaci. Proto 
není potřeba provádět protipožární zajištění staveništního rozvodu. 
 
3.3. Kanalizace 
 Jelikož bude na staveništi přítomen kontejner SK1, zajišťující hygienické zázemí 
stavby, bude nutné zajistit napojení tohoto kontejneru na kanalizační síť. Napojení kontejneru 
na kanalizační síť bude provedeno v místě, kde se bude nacházet tento kontejner. Odvádění 
odpadních vod bude zajištěno potrubím o jmenovité světlosti DN = 100 mm. Dále může být 
tato provizorní přípojka kanalizace využita k odvodu vody vzniklé při čištění vozidel nebo 
pracovních pomůcek. Takto znečištěná voda bude nejprve umístěna do jímače, kde dojde 










4. Staveništní komunikace a koncepce staveništní dopravy 
 Povrch staveništní komunikace bude tvořen kamenivem, které bude tvořit podloží pro 
budoucí zámkovou dlažbu, která bude tvořit příjezdovou komunikaci a parkoviště. Staveništní 
komunikace bude zbudována tak, že se nejprve v místě uvažované komunikace zhutní zemina 
pomocí vibrační desky a to min. na 60 MPa. Poté se na tuto zhutněnou zeminu naveze 
kamenivo frakce 16 – 32 mm o mocnosti 250 mm a taktéž se zhutní a to min. na 90 MPa. 
Odtok dešťové vody z komunikace bude zajištěn systémem dešťové kanalizace a dále pak 
gravitačně vsakováním. 
 
4.1. Vertikální doprava 
 Vertikální doprava v době provádění montáže ocelového skeletu haly bude zajištěna 
zejména autojeřábem, pracovní plošinou, pojízdným lešením případně žebříky. Autojeřáb 
bude sloužit k přepravě hlavních ocelových prvků do místa určení a to zejména při použití 
vázacích a zvedacích popruhů. K přepravě pracovníků, nářadí a vedlejšího materiálu bude 
sloužit pracovní plošina. Dále bude možné využít pojízdné lešení nebo žebříky. V žádném 
případě nesmí pracovníci k vertikální dopravě používat části budované ocelové konstrukce.  
 V době provádění montáže stěnových panelů a skládané střechy bude vertikální 
doprava zajištěna zejména manipulátorem, pracovní plošinou, pojízdným lešením případně 
žebříky. Manipulátor bude sloužit zejména k přepravě a montáži stěnových panelů a 
jednotlivých prvků skládané střechy. Jako u montáže ocelového skeletu bude sloužit pracovní 
plošina k přepravě pracovníků, nářadí a materiálu. Dále bude možné využít pojízdné lešení 
nebo žebříky. 
 Pro vertikální přepravu budeme v době provádění drátkobetonové podlahy, obkladů a 
podlah z dlaždic používat schody, žebříky případně lešení. 
U ostatních procesů bude vertikální přeprava zajištěna adekvátními stroji a to 
především stroji, jenž jsou uvedeny ve stavebně technologické studii (viz A.4 Studie realizace 
hlavních technologických etap stavebního objektu). 
 
4.2. Horizontální doprava  
 K horizontální dopravě můžeme využít i stroje a zařízení sloužící k vertikální dopravě, 
jako je např. autojeřáb, manipulátor, pracovní plošina či pojízdné lešení.  
 V době provádění můžeme k horizontální přepravě materiálu použít čerpadlo, případně 
kolečka. Čerpadlo bude sloužit k přepravě betonové směsi do místa určení. Kolečka můžeme 
použít přepravě různorodého materiálu, od betonu, obkladů, dlažby až po lepidlo na obklady a 
dlažby.  
 Možnosti využití těchto strojů a zařízení jsou uvedeny již ve vertikální dopravě.  
 
5. Mimostaveništní doprava 
 Příjezd na stavbu bude možný po účelové komunikaci napojující se na silnici III. třídy 
37436 procházející ulicí Pražskou.  
 Doprava stavební plošiny bude zajištěna nákladním automobilem. Ostatní vozidla 
navržená k provádění prací, jako je např. autojeřáb, manipulátor se na staveniště dopraví 
pomocí vlastních sil. Stroje, nářadí a pracovníci budou na stavbu dopraveny adekvátním 
dopravním prostředkem. K dopravě hlavního materiálu, jako jsou např. ocelový skelet, 
stěnové panely, prvků skládané střechy bude využit tahač s návěsem. Vedlejším materiál, jako 
jsou např. šrouby, matice nebo podložky, bude dopraven nákladním automobilem.  
 Mimostaveništní doprava je popsána i v části A.2 Koordinační situace stavby se 





6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Během provádění prací je potřebné dodržovat všechny platné právní předpisy 
(vyhlášky, nařízení vlády, závazné normy, apod.), které jsou důležité z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  
Při provádění prací budeme vycházet z následujících právních předpisů: 
- nařízení vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích, 
- nařízení vlády 362/2005 Sb., kterým se upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Před zahájením prací by měl dodavatel stavebních prací ověřit, zda na staveništi 
nedochází prosakování čí výskytu škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem učinit  
opatření, která zaručí bezpečnost práce. 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou podrobněji uvedeny v části A.8 
Bezpečnost dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb. a 378/2001 Sb.. 
 
7. Ekologie 
 Pozemek, který bude sloužit k účelu výstavby, byl dříve využíván jako orná půda. 
Stavební činnost by neměla žádným negativním způsobem ovlivňovat životní prostředí. Při 
provádění stavebních prací by se mělo dbát na to, aby nedošlo k ohrožení znečištěním spodní 
vody a to např. únikem chemikálií. Zároveň by mělo být staveniště opatřeno látkami 
sloužícím k neutralizaci kapalin, které by mohly uniknout z vozidel pohybujících se po 
staveništi nebo z procesů plynoucích z technologie provádění.  
Při realizaci stavby je potřebné eliminovat dopady na okolní stavby a pozemky a to 
především z hlediska ochrany proti hluku, vibracím, prašnosti apod. Při provádění výstavby 
objektu je nutné počítat se zvýšeným provozem v nejbližším okolí stavby, především pak u 
vjezdu ze stavby na veřejnou komunikaci. Všechny vozidla, která opustí prostor staveniště, 
musí být dostatečně očištěna, aby nedošlo k znečištění pozemní komunikace. Voda, kterou se 
provede očištění vozidel, bude umístěna do jímačů, kde dojde k odstranění znečištěných látek 
a následně takto očištěná voda bude odvedena do kanalizace. 
 Odvoz stavebního odpadu ze staveniště bude proveden dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zároveň bude provedena evidence odpadů 
vzniklých na staveništi dle vyhlášky ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Podle této vyhlášky dojde k setřídění vzniklého odpadu a 
takto setříděný odpad bude umístěn do nádob k ukládání odpadu. Nádoby na odpad budou 
umístěny na stavbě a jejich odvoz bude zajištěn dle potřeby firmou zabývající se nakládáním 
s odpadem. Na staveništi by se měly nacházet dva druhy nádob na odpad a to kontejnery 
(komunální odpad, stavební odpad) a dále pak popelnice pro oddělený sběr (např. papír, 
lepenka, sklo, plasty). Odpad vzniklý při jednotlivých procesech je uveden v stavebně 
technologické studii (viz A.3 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu) a nádoby na uložení daného odpadu by měly být na staveništi umístěny dle potřeb. 
Takto umístěný odpad v kontejnerech a popelnicích bude z místa stavby odvezen na nejbližší 







8. Budování a likvidace zařízení staveniště 
8.1. Budování staveniště 
Jelikož bude dopředu proveden podsyp ze zhutněného kameniva, jako podloží pod 
zámkovou dlažbu, nebude nutné zbudovat dočasné zpevněné plochy.  
Nutné ale bude zbudovat dočasné napojení staveniště na inženýrské sítě. Rozvody 
inženýrských sítí budou vedeny v zemi a to pod podsypem ze zhutněného kameniva. Bude se 
jednat o přípojky elektrické energie, vodovodu a kanalizace. Těmito přípojkami bude 
zajištěno zásobování celého staveniště, především pak kontejnerů pro pracovníky, vedení 
stavby a zajištění hygienického zázemí. Připojení staveniště k elektrické energii bude 
provedeno přes staveništní rozvaděč napojený na elektrickou síť. Odtud bude elektřina vedena 
do míst, kde je potřebné zajistit dodávky elektrické energie. Připojení stavby k vodovodu 
bude provedeno přes vodoměrnou šachtu a to do místa určení. Dále bude provedena přípojka 
kanalizace, jež bude zaústěna do kanalizace.   
V neposlední řadě bude nutné kolem prostoru staveniště zbudovat oplocení o výšce 2 
m. Přístup na staveniště bude umožněn uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 m. 
 
8.2. Likvidace staveniště 
 Po dokončení prací by mělo dojít k odstranění objektů zařízení staveniště. Staveništní 
komunikace tvořená zhutněným kamenivem bude po zlikvidování staveniště dokončena. Na 
zhutněné kamenivo se položí další vrstvy, které budou tvořit povrch příjezdových komunikací 
a parkovišť. To vše bude provedeno v rámci provádění zpevněných ploch a sadových úprav. 
Bude nutné provést odstranění kontejnerů pro pracovníky, vedení stavby a zajištění 
hygienického zázemí. To se týká i kontejnerů a popelnic určených k likvidaci odpadu. Dále 
budou muset být odstraněny všechny stroje, pracovní pomůcky a přebytečný materiál. Pokud 
nebude možné využít při budoucím užívání objektu dočasně zbudované přípojky, bude muset 
dojít k jejich odstranění. V neposlední řadě dojde k odvozu oplocení a brány. 
 
9. Pracovní doba a orientační lhůty stavby 
Stavba bude probíhat od pondělí do pátku, v 8 hodinových směnách a to od 7:00 do 
15:30 (s půlhodinovou přestávkou). 
Orientační lhůty výstavby hrubé spodní stavby: 
Předpokládaný termín zahájení hrubé spodní stavby: 03/2015 
Předpokládaný termín ukončení hrubé spodní stavby: 08/2015 
 Podrobnější termíny provádění jednotlivých prací nalezneme v příloze B.9 Časový 
harmonogram hlavního stavebního objektu. 
 
10. Důležitá telefonní čísla 
 Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena v kontejneru určeném pro vedení stavby a to 
pro případ nouzové situace. 
Hasičský záchranný sbor: 150 
Záchranná služba: 155 
Policie ČR: 158 
Městská policie: 155 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    NOVOSTAVBA HALY BLANSKO 
   
Místo stavy:    Blansko – lokalita Vojánky 
  
Katastrální území: Horní Lhota u Blanska 
 
Parcelní čísla pozemků: 514/8, 514/9, 518/11  
   
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Realizace:     Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Investor:    PILART s.r.o.  
             Fügnerova 916/1, CZ-687 01 Blansko 
 
1.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Projektant stavební části:  Ing. arch. Adam Cifra 
     Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. 
     Údernícka 11, SK- 851 01 Bratislava 
     IČO: 36614815 
     DIČ: 2022206857 
IČ DPH: SK2022206857 
 
Projektant PBŘS:   Ing. Pavel Drápela 
     PYROS spol. s r.o. 
     Kožichovice 25, CZ-674 01 Třebíč 
     č. autorizace: ČKAIT 1400015 
 
Zodpovědný projektant:  Dipl-Ing. Knut Drugowitsch 
     Delta Projektconsult s.r.o. 
     Komenského nám. 1342/7, CZ-674 01 Třebíč 
     IČO: 255 43 717 
     DIČ: CZ 255 43 717 
     Certifikát ISO 9001:2000 
     č. autorizace: ČKA R 00 017 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Počet podlaží: 2 x NP 
 
Zastavěná plocha: 600 m2 
 
Obestavěný prostor: 3220 m3 
 





1.3. Popis lokality a obecná charakteristika stavby 
Novostavba haly je situována v obci Blansko spadající pod katastrální území Horní 
Lhoty u Blanska na parcele č. 514/8. Pozemek se nachází v lokalitě průmyslové zóny Blansko 
- Vojánky – Křikalovky a je veden jako stavební pozemek. Pozemek, na kterém se bude 
nacházet stavba, je vhodný k realizaci objektu tohoto typu. Vstup a vjezd na pozemek je z 
jihovýchodní strany pozemku. Pozemek, na němž se předmětná stavba nachází, je mírně 
svažitý a leží na souběhu místních komunikací. 
Budova by měla sloužit jako prodejní a administrativní hala pro dodavatele dřevo i 
kovoobráběcích strojů. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy, kde příčný modul 
rámů je 6,0 m a rozpon 12,0 m. Nosná stěna oddělující administrativní část budovy od haly 
bude vyzděná z cihelných bloků tl. 380 mm. Celý objekt haly bude objekt obdélníkového 
tvaru o půdorysném rozměru 12,0 x 50,0 m.  
V 1.NP se bude nacházet z větší části multifunkční hala a zbytek podlaží bude tvořen 
administrativními prostory, které budou doplněny o hygienické zázemí a kuchyňku. V tomto 
podlaží se bude nacházet i technická místnost. 2. NP bude tvořeno administrativními prostory 
a kuchyňkou.  
Z jižní části objektu bude uskutečněn přístup pro zákazníky a personál. V západní části 
objektu bude další vstup do objektu, který bude sloužit k expedici. Vertikální komunikace 
uvnitř budovy bude zajištěna systémem schodišť.  
 
1.4. Obecné informace 
V tomto bodě provedeme návrh vhodné strojní sestavy pro stavebně technologickou 
studii výstavby haly. Pro tento proces jsou navrženy stroje, jež jsou nejvhodnější pro 
vykonávání určených prací. U popisu jednotlivých strojů jsou uvedeny pouze technické 
parametry stroje, které jsou důležité pro provedení výstavby.  
Firma, které bude pověřena prováděním daného procesu, může k provedení prací 
použít vlastní stroje. Použité stroje by ale měly být přiměřeně odpovídající strojům uvedeným 
v tomto návrhu. V tomto návrhu jsou stroje uvedeny v pořadí od velkých mechanických strojů 
po menší, především ruční stroje. 
 Časový plán nasazení jednotlivých strojů byl získán z programu CONTEC, systému 






















2. Navrhovaná strojní sestava 
Pásový dozer Caterpillar D8T 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz pro práci 
s dozerem.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen k provedení sejmutí ornice. Výhodou 
tohoto stroje a proč byl vybrán, je to, že má k dispozici velkou radlici, jenž pojme velké 
množství ornice, při provádění skrývky. 
Doprava stroje na staveniště: Doprava tohoto stroje bude zajištěna adekvátním dopravním 
prostředkem, např. pomocí tahače s hlubinným návěsem. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen na provedení sejmutí ornice (16.3.2015). 
Technické parametry stroje: 
Hmotnosti: 
Provozní hmotnost: 38 488 kg 
Přepravní hmotnost: 29 553 kg 
Rychlost: 
Sejmutí ornice bude prováděno rychlostí 2-3 km/hod. 
Radlice: 
Objem: 11,7 m3 
Šířka: 4267 mm 
Výška: 1740 mm 
Hloubkový dosah: 575 mm 
Světlá výška: 1225 mm 
Hlučnost: 
Hladina akustického výkonu je 114 dB(A). 
Rozměry (pouze rozměry, které jsou důležité pro provádění prací): 
1 Světlá výška: 618 mm 
4 Šířka přes radiální čepy: 3057 mm 
5 Výška (konstrukce ROPS): 3461 mm 
10 Celková délka základního stroje: 4641 mm 
14 Délka s radlicí U: 6434 mm 
 







Pásové rypadlo Caterpillar 312D L 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz pro práci 
s rypadlem.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj byl vybrán pro svou dobrou prostupnost terénem 
(pásový podvozek) a kvůli velkému sortimentu použitelných lopat. 
Doprava stroje na staveniště: Doprava tohoto stroje bude zajištěna adekvátním dopravním 
prostředkem, např. pomocí tahače s hlubinným návěsem. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen na provedení výkopu jámy (17.3.2015) a 
výkop rýh (18.3.2015). 
Technické parametry stroje: 
Hmotnost pro rypadlo 312D s výložníkem R (pro dlouhý dosah) s krátkou násadou (2100 
mm) a s radlicí; desky pásů 500 mm, tři záběrové lišty: 
Provozní hmotnsot: 13 650 kg 
Pohon pojezdu: 
Max. rychlost pojezdu: 5,5 km/hod 
Radlice: 
- šířky 1200 mm (výkop jámy):  
Objem: 0,72 m3 
- šířky 450 mm (výkop rýh):  
Objem: 0,18 m3 
Hlučnost: 
Hladina vnějšího akustického výkonu je 98 dB(A). 
Rozměry (pouze rozměry, které jsou důležité pro provádění prací): 
Výložník: výložník R 
Násada: 2100 mm 
1 Přepravní výška: 2830 mm 
2 Přepravní délka: 7610 mm 
3 Obrysový poloměr otočné nástavby: 2140 mm 
5 Délka pásu: 3490 mm 
8 Přepravní šířka (s deskami pásů 500 mm): 2490 mm 






















Nákladní auto Tatra 815 S3 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný řidičský průkaz sk. C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj byl zvolen pro dopravu většího množství materiálu 
a svou vhodnost použití do nerovného terénu. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen na provedení výkopu jámy (17.3.2015) a 
výkop rýh (18.3.2015). 
Technické parametry stroje: 
Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 
Maximální hmotnost přepravovaného materiálu: 15 700 kg 
Maximální hmotnost vozidla: 27 000 kg  
Maximální rychlost: 88 km/hod 
Objem korby: 9 m3 
Rozměry (pouze rozměry, které jsou důležité pro provádění prací): 
Délka: 6 980 mm  
Šířka: 2 500 mm  
Výška: 3 130 mm  
 
















Autodomíchávač Scania s nástavbou Stetter 7 m3 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný řidičský průkaz sk. C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj je nasazen pro dopravu betonové směsi na stavbu. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen pro dopravu betonové směsi v době 
provádění základových pasů a patek (20. – 25.3.2015), betonáži bednících tvárnic (10. – 
20.4.2015), podkladní desky (11. – 12.5.2015), stropů (22.5. – 2.6.2015) a drátkobetonové 
podlahy (24. – 29.2015). 
Technické parametry stroje: 
Pohotovostní hmotnost s nástavbou domíchávač: 12 455 kg 
Nosnost vozidla s nástavbou domíchávač: 13 545 kg 
Maximální hmotnost vozidla: 26 000 kg 
Objem nástavby: 7 m3 
Rozvor: 3 300 mm 
Celkové rozměry vozidla s nástavbou domíchávač (d x š x v): 8 730 x 2 550 x 3 750 mm 
 



















Stacionární čerpadlo betonu PULSAR P2.800 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj byl vybrán, jelikož jeho výkon je dostačující pro 
výkon daných prací při dopravě betonové směsi na místo určení. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen pro dopravu betonové směsi v době 
provádění základových pasů a patek (20. – 25.3.2015), betonáži bednících tvárnic (10. – 
20.4.2015), podkladní desky (11. – 12.5.2015), stropů (22.5. – 2.6.2015) a drátkobetonové 
podlahy (24. – 29.2015). 
Doprava stroje na staveniště: Doprava tohoto stroje bude zajištěna jako přívěs za 
adekvátním dopravním prostředkem, které bude opatřeno tažným zařízením. 
Technické parametry stroje: 
Výkon: 15 m3/hod 
Objem násypky: 250 l 
Rozměr výstupu: 100 mm 
Délka: 3200 mm 
Šířka: 1080 mm 
Výška: 1600 mm 
Hmotnost: 1300 kg 
 
Obrázek 246: Stacionární čerpadlo betonu PULSAR P2.800 (zdroj: www.filamos.cz) 













Nákladní automobil Avia D120 G 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný řidičský průkaz sk. C. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento nákladní automobil byl vybrán především pro to, aby 
zajistil dopravu pracovní plošiny na staveniště. Dalším úkolem tohoto vozidla bude zajištění 
dopravy vedlejšího materiálu na stavbu. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po celou dobu provádění výstavby ocelové 
haly a to k dopravě materiálu a pracovníků, zejména pak bude použit během provádění 
základové konstrukce k dopravě výztuže a bednících tvárnic a dále pak během montáže 
ocelového skeletu k dopravě sekundárního materiálu.  
Technické parametry stroje: 
Rozměry: 
C – celková délka: 9 345 mm 
D – nákladní plocha: 4 930 mm 
Šířka: 2 200 mm   
Výška: 2 390 – 2 520 mm 
Hmotnosti: 
Celková hmotnost: 11 990 kg 
Nosnost: 8 196 kg 
 
Obrázek 257: Nákladní automobil Avia D120 G (zdroj: www.avia.cz) 

















Vibrační lišta Barikell – 2 m 
Doba nasazení stroje: Bude použita při provádění plošných betonových konstrukcí, zejména 
pak při provádění podkladní desky (11. – 12.5.2015), stropů (22.5. – 2.6.2015) a 
drátkobetonové podlahy (24. – 29.7.2015). 
Technické parametry stroje: 
Typ motoru: vibrační lať 2m 
Délka: 2000 mm 
Šířka: 230 mm 
Výška: 300 mm 
Hmotnost: 16 kg 
Výkon: 1,1 kW 
 
Obrázek 268: Vibrační lišta Barikell – 2 m (www.psmk.cz) 
Zdroj: http://www.psmk.cz/cs/vibracni-a-hutnici-stroje/21 
 
Ponorný vibrátor Tremix VH25 
Doba nasazení stroje: Bude nasazen při hloubkovém hutnění betonové směsi, zejména pak 
při provádění základových pasů a patek (20. – 25.3.2015), betonáží bednících tvárnic (10. – 
20.4.2015). 
Technické parametry stroje: 
Pohonná jednotka: MAXIVIB 
Hmotnost: 5 kg 
Napětí: 230/50 V/Hz 
Příkon: 2,3 kW 
Ponorný vibrátor: VH25 
Průměr hlavice: 25 mm 
Délka hlavice: 300 mm 
Hmotnost: 2,1 kg 
 







Laserový nivelační přístroj Pulsar H  
Požadavky na obsluhu přístroje: Obsluha stroje by měla být kvalifikovaná pro práci s tímto 
přístrojem.  
Zdůvodnění nasazení přístroje: Tento přístroj byl vybrán pro provádění výškové kontroly 
konstrukcí. 
Doba nasazení přístroje: Tento stroj bude nasazen po dobu celou dobu provádění výstavby 
ocelové haly.  
Sada laseru Pulsar H obsahuje: 
- laserový nivelační přístroj Pulsar H 
- přijímač laserového paprsku s držákem na nivelační nebo laserovou lať 
- cílový terč pro zvýraznění laserového paprsku při měření v interiéru 
- laserové brýle pro lepší vyhledání laserového paprsku v interiéru 
- akumulátor s nabíječkou na 220V 
- přenosný kufr pro laser a příslušenství 
- návod na použití v češtině 
- robustní hliníkový stativ (využitelný i pro váš nivelační přístroj či teodolit) 
- laserovou lať s posuvným jezdcem (nebo výsuvnou nivelační lať 5m) 
  
















Svářečka v ochranné atmosféře Telwin DigitalMig 330 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje by měla mít platný svářečský certifikát na 
CO2. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tento stroj může být použit k přivaření jednotlivých ocelových 
a železných prvků konstrukce. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu provádění vyztužování základových 
pasů a patek (20. – 25.3.2015), podkladní desky (10. – 20.4.2015) a stropů (22. – 2.6.2015). 
Dále pak bude použit při svařování jednotlivých částí ocelové konstrukce (31.3 – 20.4.2015) a 
ocelové konstrukce střešní (27.4. – 7.5.2015). Bude využit i ke svaření při zámečnických 
pracích (6. – 7.8. 2015 a 10. – 14.8.2015). 
Technické parametry stroje:  
Napětí: 3 x 400 v 
Svařovací proud: 30 – 320 A 
Napětí naprázdo: 41 V 
Příkon při 60%: 7,5 kW 
Jištění: 16 A 
Váha: 81 kg 
Rozměry: 870 x 453 x 800 mm 
 
 




















Úhlová bruska Makita GA9050R  
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude na stavbě nasazen po většinu prováděných prací na 
stavbě a to od zahájení vyztužování základových pasů a patek až po osazováních 
zámečnických doplňků vnitřních (viz část A.3 Studie realizace hlavních technologických etap 
stavebního objektu, resp. příloha B.9 Časový harmonogram hlavního stavebního objektu). 
Technické parametry stroje:  
Příkon: 2 000 W 
Potáčky naprázdno: 6 600 min-1 
Brusný kotouč (Ø): 230 mm 
Hmotnost: 4,8 kg 
Rozměry (DxŠxV): 455 x 250 x 132 mm  
Vřetenový upínací závit: M14 × 2 
 
Obrázek 302: Úhlová bruska Makita GA9050R (www.makita.cz) 























Vysokotlaký studenovodní čistič s elektrickým pohonem Dynajet 150 me 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude sloužit k čištění bednění, zařízení a strojů, jež budou 
opouštět prostor staveniště.  
Technické parametry stroje:  
Typ: studenovodní 
Pracovní tlak: do 150 barů 
Průtok vody: 42 l/min (2250 l/h) 
Motor: elektromotor 400 V, 50 Hz, IP 54 
Váha: 147 kg 
Rozměry: 110 cm x 66 cm x 65 cm 
Součást dodávky: 
Pistole s nadstavcem, tryskou a vysokotlakou hadicí 
Příslušenství: 
Průtokový ohřívač vody, různé typy trysek, prodlužovací hadice a kabely, atd. 
 





























Autojeřáb AD 14 Tatra 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný řidičský průkaz sk. C a 
jeřábnický průkaz.  
Zdůvodnění nasazení stroje: K montáži ocelového skeletu byl navržen autojeřáb a to 
především kvůli jeho mobilitě a časové nenáročnosti montáže skeletu. Tento autojeřáb má 
dostačující únosnost a dále má dostačující dosah výložníku, která pokryje při pohybu 
autojeřábu o staveništní komunikaci celou stavbu.  
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu montáže těžších částí ocelové 
konstrukce (31.3. – 20.4.2015).  
Technické parametry stroje: 
Rozměry a hmotnosti: 
Délka: 8 350 mm 
Šířka: 2 500 mm 
Výška: 3 800 mm 
Šířka s vysunutými opěrami: 4 700 mm 
Celková hmotnost: 20 300 kg 
Vlastnosti jeřábu (zvedacího mechanismu): 
Nosnost: 14 000 kg 
Pojezd s břemenem: 3 000/2 800 kg/mm 
Délka základního výložníku  – zasunutý:  7 500 mm 
           – vysunutý:  16 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem: 23 400 mm 
Parametry stavby:  
Nejtěžší prvek P1 (stropnice HEA 300 délky 7,53 m): 664,9 kg / 9,8 m 





Obrázek 324: Autojeřáb AD 14 Tatra a zátěžová křivka (www.ckd-jeraby.cz) 






















Tahač Iveco s návěsem Schwarzmüller 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný řidičský průkaz sk. C+E. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Tahač s návěsem zajistí dopravu hlavního materiálu na stavbu. 
Použitý typ návěsu byl vybrán pro svou délku (možnost uložení i těch nejdelších prvků 
ocelového skeletu). 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu dopravy hlavního materiálu na 
stavbu a to dle potřeby.  
Technické parametry strojů: 
- Iveco s návěsem Schwarzmüller 
Rozměry: 
Celková délka: cca 16 500 m 
Hmotnosti: 
Celková hmotnost tahače s návěsem: 32 000 kg 
Celková nosnost: 18 000 kg 
- Iveco Stralis Hi-Way AS 440S50 TX/P 
Rozměry: 
B - celková délka: 6 456 mm 
E - maximální šíře kabiny: 2 550 mm 
K - výška kabiny: 3 283 mm  
Průměr otáčení obrysový: 15 150 mm 
Hmotnosti: 
Celková hmotnost vozidla: 25 700 kg 
Celková hmotnost soupravy: 50 000 kg 
Celková nosnost: 24 300 kg 
 
Obrázek 335: Iveco Stralis Hi-Way AS 440S50 TX/P (zdroj: www.iveco.com/czech) 











- 3 – nápravový klanicový valníkový návěs Schwarzmüller 
Rozměry: 
Délka ložné plochy: cca 13 500 mm 
Šířka plošiny: cca 2 540 mm 
Celková šířka: 2 550 mm 
Ložná výška: cca 220 mm nad výškou točnice 
Hmotnosti:  
Celková hmotnost návěsu: 6 300 kg 
Celková hmotnost soupravy (povolená): 42 000 kg 
Celková hmotnost (technická): 39 000 kg 
Parametry stavby:  
Nejdelší prvek (příčel IPE 200 – 300): 11,76 m 
 























Pracovní plošina Compact 12DX 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje by měla absolvovat školení obsluhy 
pracovních plošin.  
Zdůvodnění nasazení stroje: Stroj byl vybrán pro vykonání výškových prací. 
Doprava stroje na staveniště: Doprava tohoto stroje na staveniště bude uskutečněna 
nákladním autem. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu montáže ocelového konstrukce 
(31.3. – 20.4.2015), stěnových panelů (16.4. – 7.5.2015) a skládané střechy (27.4. – 7.5.2015). 
Technické parametry stroje: 
Max. pracovní výška: 12,14 m 
Max. výška podlahy pracovního stroje: 10,14 m 
Max. nosnost koše: 450 kg 
Rozměr koše: 2,50 x 1,54 m 
Transportní šířka: 1,8 m 
Transportní výška: 2,54 m 
Transportní délka E: 2,65 m 
Celková hmotnost: 3 830 kg 
Světlá výška podvozku: 250 mm 
Systém pohonu: Dieselový motor 
 
Obrázek 357: Pracovní plošina Compact 12DX (zdroj: www.plosiny-vondrasek.cz) 







Pojízdné hliníkové lešení ProTec - 910165 
Zdůvodnění nasazení stroje: Stroj byl vybrán pro vykonání výškových prací. 
Doprava stroje na staveniště: Doprava tohoto stroje na staveniště bude uskutečněna 
nákladním autem. 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude na stavbě nasazen po většinu prováděných prací na 
stavbě a to od zahájení montáže ocelová konstrukce až po osazováních zámečnických 
doplňků vnitřních (viz část A.3 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu, resp. příloha B.9 Časový harmonogram hlavního stavebního objektu). 
Technické parametry stroje: 
Rozměry: 2,00 x 0,70 m 
Zatížení: 240 kg 
Pracovní výška B: cca 8,30 m 
Výška lešení A2: cca 7,30 m 
Výška podlážky A1: cca 6,30 m 
Celková hmotnost: 151 kg 
 
Obrázek 368: Pojízdné hliníkové lešení ProTec – 910165 (zdroj: www.dssro.cz) 






















Elektrická příklepová vrtačka Makita HP2071J 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude na stavbě nasazen po většinu prováděných prací na 
stavbě a to od zahájení montáže ocelová konstrukce až po osazováních zámečnických 
doplňků vnitřních (viz část A.3 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu, resp. příloha B.9 Časový harmonogram hlavního stavebního objektu). 
Technické parametry stroje:  
Příkon: 1 010 W 
Vrtací výkon (ocel/beton/dřevo Ø): 16/20/40 mm 
Hmotnost: 2,5 kg 
Rozměry (DxŠxV): 362 x 70 x220 mm 
 
Obrázek 39: Elektrická příklepová vrtačka Makita HP2071J (zdroj: www.makita.cz) 


























Rázový utahovák NAREX ESR 20-5 SYS 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen pro utažení šroubů spojujících jednotlivé 
části ocelové konstrukce a to po dobu montáže ocelového skeletu (31.3. – 20.4.2015), 
stěnových panelů (16.4. – 7.5.2015) a skládané střechy (27.4. – 7.5.2015).  
Technické parametry stroje:  
Napájecí napětí: 230 – 240 V 
Jmenovitý příkon: 450 W 
Hmotnost: 2,75 kg 
Údery při zatížení: 2 300 min-1 
Upínání: 1/2" 
Rozsah použití: M10 – M20 
Max. dotahovací moment: 280 Nm 
 
Obrázek 370: Rázový utahovák NAREX ESR 20-5 SYS (zdroj: www.narex-makita.cz) 




















Aku šroubovák Makita 6271DWPE 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude na stavbě nasazen po většinu prováděných prací na 
stavbě a to od zahájení montáže ocelová konstrukce až po osazováních zámečnických 
doplňků vnitřních (viz část A.3 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního 
objektu, resp. příloha B.9 Časový harmonogram hlavního stavebního objektu). 
Technické parametry stroje: 
Hmotnost: 1,5 kg 
Akumulátor: NiCd 12 V / 1,3 Ah 
Rozměry (DxŠxV): 192 x 95 x 240 mm 
 


























Manipulátor Manitou MT 932 
Požadavky na obsluhu stroje: Obsluha stroje musí mít platný řidičský průkaz sk. C a 
jeřábnický průkaz. 
Zdůvodnění nasazení stroje: Stroj byl vybrán pro dopravu (horizontální i vertikální) a 
k usnadnění montáže.  
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu montáže stěnových panelů (16.4. – 
7.5.2015) a skládané střechy (27.4. – 7.5.2015). 
Technické parametry stroje: 
Nosnost: 3200 kg 
Výška zdvihu: 9 m 
Max. přední dosah: 6,58 m 
Motor: Deutz 75kW (dieselový) 
Celková výška: 2,30 m 
Celková šířka: 2,26 m 
Celková délka: 4,71 m 
Parametry stavby:  
Nejtěžší přepravovaný prvek (6 x sedvič. panel s jádrem z PUR tl. 120 mm): 640 kg 






Obrázek 392: Manipulátor Manitou MT 932 a zátěžová křivka (zdroj: www.manitou-net.cz)  
Zdroj: http://www.manitou-net.cz/manitou/teleskopicke-manipulatory/mt-6-10m/  
 
Svářečka plastů LEISTER TRAIC S 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu provádění krytiny střechy (4. – 
7.5.2015) a hydroizolace (18. – 21.2015). 
Technické parametry stroje: 
Napětí: 230 V 
Příkon: 1600 W 
Max. teplota: 20 – 700 °C 
Úroveň hlučnosti: 65 dB 
Rozměry: 340 x 90 (D x ø), rukojeť ø 56 
Hmotnost: 1,1 kg  
 
Obrázek 403: Svářečka plastů LEISTER TRAIC S (zdroj: www.merici-opticke-pristroje.cz) 





Míchadlo OK ZY-HM-30B 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu zdění zdí a příček (19. – 21.5.2015; 
11.6.2015; 11. – 15.6.2015), provedení vnější tepelné izolace (18. – 22.6.2015), vnitřních 
omítek (22. – 29.7.2015) a maleb (31.7. – 5.8.2015). 
Technické parametry stroje: 
Příkon: 1200 W 
Počet otáček: 0 – 640 ot./min 
Rychlostní stupně: 2 
 
Obrázek 414: Míchadlo OK ZY-HM-30B (zdroj: www.akcniceny.cz) 
Zdroj: http://www.akcniceny.cz/detail/rucni-michadlo-zy-hm-30b-1400382/  
 
Jednokotoučová podlahová bruska C 143 L16 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu provádění drátkobetonové podlahy 
(24. – 29.7.2015). 
Technické parametry stroje: 
Záběr: 43 cm 
Výkon motoru: 1600 W 
Napětí: 230 V 
Jištění: 16 A 
Hmotnost: cca 42 kg 
 
Obrázek 425: Jednokotoučová podlahová bruska C 143 L16 (zdroj: www.uklidovestroje.cz) 









Aku nýtovačka GESIPA AccuBird 
Doba nasazení stroje: Tento stroj bude nasazen po dobu provádění klempířských (6. - 
7.8.2015) a zámečnických prací (6. – 7.8.2015 a 10. – 14.8.2015). 
Technické parametry stroje: 
Akumulátor: 12 V 
Rozměry nýtů: 2.4, 3.0, 3.2, 4.0, 4.6, 5.0. 
Pracovní zdvih: 20 mm 
Hmotnost: 2,2 kg 
 
Obrázek 436: Aku nýtovačka GESIPA AccuBird (zdroj: www.akunaradi.cz) 
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Podrobný popis a způsob kontroly: 
1. Projektová dokumentace a další dokumenty 
 Bude provedena kontrola úplnost a správnost projektové dokumentace a výkresů 
náležících k této dokumentaci. Dále by měl být k dispozici technologický předpis pro danou 
technologickou etapu a výkaz výměr.      
  
2. Převzetí pracoviště 
Při převzetí pracoviště by měly být hotové všechny předchozí práce, jedná se 
především o základové konstrukce. U těchto konstrukcí se kontroluje pevnost (70% konečné 
navrhované krychlené pevnosti betonu), rovinnost (± 3 mm/2 m), rozměry a vzdálenosti 
jednotlivých základových konstrukcí. Dále se provede kontrola místa, jeř bude sloužit 
skladování materiálu, jestli je dostatečně pevné a odvodněné.   
 
3. Kontrola a převzetí staveništních přípojek 
 Před zahájením prací se provede zápis stavu elektroměru a vodoměru a sepíšou se 
podmínky užívání těchto energií. Po provedení ocelové konstrukce se provede odečet, aby 
byla zjištěna spotřeba těchto energií. 
 
4. Kontrola klimatických podmínek 
Denně bude po příchodu na staveniště mistrem učiněn zápis o klimatických 
podmínkách do stavebního deníku. Jedná se především o teplotu a povětrnostní podmínky. 
Nastanou-li nevhodné klimatické podmínky, jež jsou dané technologickým předpisem, musí 
dojít k přerušení prací nebo učiněny opatření, při nichž by mohly práce pokračovat. 
 
5. Jakost materiálu 
 Dojde ke kontrole informací o dodaném materiálu a to dle dodacího listu. Kontroluje 
se množství dodaného materiálu a rozměry dodaného materiálu.  
 
6. Převzetí dodané ocelové konstrukce 
 Jedná se o kontrolu dodaných prvků ocelového skeletu na stavbu. Kontroluje se 
jednotlivé prvky, neporušenost, předepsaný materiál (použitá ocel, požadované profily), 
umístění montážních otvorů, výztuh. V neposlední řadě se kontroluje opatření jednotlivých 
prvků ochranným nátěrem.  
 
7. Kontrola dopravy a skladování 
 Při přepravě prvků ocelového skeletu musíme dbát na připevnění prvků, aby nedošlo 
při přepravě k jejich uvolnění. Zároveň by měly být prvky ocelového skeletu stabilizovány 
takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. 
 Po dodání materiálu na staveniště by mělo dojít ke kontrole plochy, na níž bude uložen 
materiál. Skladování primárních prvků skeletu bude provedeno na skládce. Mělo by se jednat 
o zpevněný a odvodněný povrch.  
 
8. Kontrola strojů a nástrojů 
 Osoba obsluhující stavební mechanismus je odpovědná za stroj, s nímž vykonává 
práce. Kontroluje technický stav stavebního mechanizmu. Vychází se při tom z technických 
listů jednotlivých strojů. Dbá se především na řádnou a pravidelnou údržbu stroje. Kontrola 
stavebního stroje by měla být provedena ihned po jeho příjezdu na staveniště. Dále se 
stavební stroje kontrolují po delší odstávce. Při pravidelném používání stroje by mělo dojít ke 




9. Kontrola dodržení technologického postupu 
 Dojde ke kontrole postupů prací a to dle technologického předpisu. Bude se 
kontrolovat návaznost činností, správnost provedení. Při provádění této kontroly můžeme 
navíc vycházet z projektové dokumentace a normy ČSN 73 2601. 
 
10. Kontrola stavu zvedacího zařízení.   
 Bude docházet ke kontrole zvedacího zařízení. Bude se kontrolovat poloha jeřábu, 
jestli je ve shodě s projektovou dokumentací. Při práci musí být jeřáb dostatečně stabilizován 
a zapatkován. K této kontrole patří i kontrola vázacích prostředků. Vázacích prostředky by 
neměly být používány poškozené či omrzlé.  
 
11. Kontrola osazení prvků 
 Provede se kontrola osazení prvků. Při této kontrole budeme kontrolovat výšku, 
polohu a svislost a vodorovnost jednotlivých prvků. Svislost, resp. vodorovnost by měla být 
měřena 2m latí s odchylkou ± 3 mm/2 m. 
 
12. Kontrola svárů 
 Po svařování se provede kontrola svárů. U těch se kontroluje technické provedení 
samotného sváru, celistvost provaření na požadovaném úseku. Kontroly jednotlivých svárů 
budou probíhat nedestruktivní metodou. Kontrola bude probíhat vizuálně. Při této kontrole 
můžeme použít lupu, případně endoskop. V případě potřeby mohou být provedeny i další 
kontroly, jako je např. penetrační (kapilární) kontrola či magnetická prášková kontrola. 
Vnitřní vady se zjišťují prozářením nebo ultrazvukem. 
 
13. Kontrola šroubů  
 Dále bude následovat kontrola šroubových spojů. Ta se skládá z kontroly utahovacího 
momentu (max. tolerance 5% z momentu dokumentace), jakosti (protlačení hlavy šroubu, 
kontrola závitů), průměru (použití správného průměru) a kontroly délky šroubu.  
  
14. Kontrola povrchové úpravy dílců 
 Provede se kontrola povrchové úpravy dílců, zda jsou dostatečně upravené povrchy. 
V případě potřeby je nutné provést nátěr. 
 
15. Kontrola ocelové konstrukce  
 Při této kontrola se změří veškeré odchylky konstrukce. Tolerance rovinnosti ocelové 
konstrukce je 3 mm/2 m při měření 2m latí. Následně se zaznamenají všechny změny oproti 
projektové dokumentaci.  
 
16. Kontrola celistvosti povrchové úpravy  
 Provede se kontrola nátěrů a nástřiků konstrukce. Dále se zkontroluje provedení 
ochrany svárů a šroubových spojů. Tato kontrola je důležitá zejména proto, aby nedocházelo 
k budoucí degradaci konstrukce 
 
17. Kontrola dokumentace skutečného provedení 
 Provede se kontrola všech dokumentů, jako je doložení všech certifikátů stavby a 









- ČSN EN 1090–1 +A1 (732601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
Datum účinnosti: 1.6.2012 
Zpracovatel: Ing. František Hrala               
- ČSN EN 1090-2 +A1 (732601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
Datum účinnosti: 1.2.2012 
Zpracovatel: Ing. František Hrala 
- ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 
Datum účinnosti: 1.3.1981 
Zpracovatel: Není uveden 
- ČSN 73 2601 (732601) Provádění ocelových konstrukcí 
Datum účinnosti: 1.7.1989 
Zpracovatel: Není uveden 
- ČSN EN 14439 +A2 (270580) Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby 
Datum účinnosti: 1.1.2010 
Zpracovatel: Ing. Miroslav Jírů 
- ČSN ISO 12480-1 (270143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 
Datum účinnosti: 1.7.1999 
Zpracovatel: Ing. Miroslav Uhlíř 
- legislativa:  
- vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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1. Obecné informace o bezpečnosti práce na staveništi 
 Při provádění výstavby haly je potřebné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
(zákony, vyhlášky, nařízení vlády, závazné normy,…), které jsou důležité z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Při provádění prací budeme vycházet z následujících právních předpisů: 
- nařízení vlády 591/2006 Sb., který se zabývá o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích, 
- nařízení vlády 362/2005 Sb., kterým se upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Před zahájením prací by měl dodavatel stavebních prací ověřit, zda na staveništi 
nedochází prosakování čí výskytu škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem učinit  
opatření, která zaručí bezpečnost práce. 
 
2. Právní předpisy 
2.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích 
Obecné požadavky 
Požadavky na zajištění staveniště 
Podle tohoto nařízení musí být staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaných 
osob fyzických osob. Proti vniku fyzických osob by mělo být staveniště v zastavěném území 
souvisle oploceno plotem o min. výšce 1,8 m. K tomu bude sloužit průhledný mobilní plot 
M200 od společnosti TOI TOI o výšce 2 m. Ke vstupu na staveniště bude sloužit brána o šířce 
3,5 m a výšce 2 m, která bude provedena z průhledného mobilního plotu M200 od společnosti 
TOI TOI, z níž je tvořeno oplocení staveniště. Brána bude ale navíc doplněna o příslušenství, 
které umožní její otvíraní, jako je pant branky pro pěší a vjezdové brány či pojezdové kolečko 
k bráně. Brána bude proti vniknutí zajištěna visacím zámkem a bezpečnostním řetězem. 
Během výstavby by mělo docházet k průběžným kontrolám oplocení, jestli nedošlo k jeho 
poškození. Pohyb vozidel po staveništi bude upraven dopravními značkami. U vstupu na 
staveniště se bude nacházet značka „STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. 
Prostor staveniště by měl být dostatečně osvětlen. Osvětlení bude zajištěno montážními 
halogeny.  
 Okolí staveniště bude upraveno dopravními značkami upozorňujícími na provádění 
výstavby. V případě provádění výkopů, které jsou volně přístupné, by mělo dojít k provedení 
ohrazení a ohraničení těchto výkopů a to v takové míře, aby bylo zabráněno pádu osob do 
nich. Ohrazení by mělo být dostatečně pevné a stabilní, aby zabránilo pádu osob. Výkop by 
měl být zajištěn zábradlím o výšce min. 1,1 m. Případně by měly být vzniklé výkopy zakryty 
či zasypány.  
 Při provádění prací se stroji a při pohybu vozidel po staveništi a v jeho okolí musíme 
dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti fyzických osob, které se zdržují na staveništi 
nebo v jeho okolí.   
 
Zařízení pro rozvod energie 
 Provizorní přípojky, které budou sloužit pro zařízení staveniště, by měly být 
provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. Rozvod energií pro zařízení staveniště 
bude proveden v zemi.  
 Veškerá zařízení, která budou na staveništi používána, by měla splňovat normové 
požadavky, zejména pak elektrická zařízení, jež by měla být podrobována pravidelným 
prohlídkám. Všechny elektrické zařízení, jež nemusí být z provozních důvodů zapnutá, by 
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měla být zabezpečena proti samovolnému spuštění a to nejlépe vytažením ze zdroje elektrické 
energie. 
 Staveništní rozvaděče by měly být dostatečně chráněny proti poškození, aby nedošlo 
ke vzniku ohrožení bezpečnosti a měly by být během provádění výstavby pravidelně 
kontrolovány. Napojení staveniště na inženýrské sítě a vedení těchto sítí je znázorněno na 
výkresech zařízení staveniště.  
 
Požadavky na venkovní pracoviště 
 Pohyblivá nebo pevná pracoviště, které se nacházejí ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní. Jedná se především o práci ve výškách s autojeřábem, pracovní plošinou a 
lešením.  
 Pro práci na staveništi platí, že všechny osoby vykonávající pracovní činnost, musí být 
seznámeny s daným technologickým postupem a bezpečností. Počet osob, které se pohybují 
po staveništi je uveden v příloze B.10 Potřeba pracovníků. Maximální zatížení strojů a 
zařízení je uvedeno v technických listech jednotlivých strojů a zařízení a v části A.6 Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů. Ke každému pracovišti by měl být zajištěn 
bezpečný přístup. V jednotlivých fázích výstavby je nutné zajistit stabilitu všech dílců. 
Poškozené či deformované dílce se nesmí používat. Veškeré výškové pracoviště by měly být 
opatřeny zábradlím o min. výšce 1,1 m, případně pracovníci opatřeni osobními ochrannými 
pracovní prostředky proti pádu.  
 V případě, že nebudou podpěry či jiné součásti konstrukce dostatečně stabilní, bude 
nutné zajistit tyto konstrukce. 
 Zhotovitelem prací by měly být pravidelně prováděny prohlídky pracovišť. Intervaly 
těchto prohlídek jsou stanoveny v průvodní dokumentaci. Tyto kontroly obvykle probíhají po 
změně polohy nebo po výskytu pořádných událostí, které by mohly ovlivnit podmínky na 
staveništi.  
 Skladování materiálu, nářadí, strojů a zařízení by mělo být uskutečněno tak, aby 
nedošlo ke vzniku ohrožení fyzických osob, majetku či životního prostředí. Nastane-li situace, 
při které by mohlo dojít k ohrožení zdraví fyzických osob majetku či životního prostředí 
v prostoru staveniště nebo v jeho okolí, musí být veškeré práce ukončeny. Tato situace může 
nastat v případě výskytu nepříznivých povětrnostních podmínek, špatného technického stavu 
konstrukcí či strojů, živelné události nebo v případě výskytu jiné nepředvídatelné události.   
 Při výskytu větru, který je vyšší jak 11 m/s nebo při snížené viditelnosti pod 30 m je 
zakázáno provádět stavební práce. Očekává-li se, že nastanou extrémní povětrnostní 
podmínky (např. po bouři), měly by se v předstihu provést taková opatření, aby byla zajištěna 
bezpečnost fyzických osob. Po té co tyto extrémní povětrnostní podmínky pominou, je nutné 
provést kontrolu bezpečnosti konstrukcí. 
 Jsou-li vykonávány práce, při kterých hrozí nebezpečí výbuchu, zasypání, otravy, pádů 
z výšky nebo hloubky, kdy fyzické osoby pracují samostatně, mělo by dojít k seznámení 
těchto osob s pravidly komunikace pro případ nehody a za další by měla být stanovena forma 
dohledu nad touto osobou, aby jí byla v případě potřeby poskytnuta první pomoc. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Obsluha strojů by měla být seznámena s místními podmínkami, které by mohly mít 
vliv na bezpečnost práce, jako je únosnost půdy, sklon pojezdové roviny, umístění vedení 
inženýrských sítí (nadzemních i podzemních) apod.  
 Únosnost půdy zjistíme z inženýrsko-geologického posouzení. Umístění podzemních a 
nadzemních vedení zjistíme z výkresů zařízení staveniště.  
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 Prostor ohrožený prací stroje je vymezen max. dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšený o 2 m.  
  
Stroje pro zemní práce 
 Stroje by měli provádět práce v takové vzdálenosti od okraje svahu či výkopu, aby 
nedošlo k jejich sesunu. Stavební stroje se smí pohybovat pouze 0,5 m od hrany výkopy, 
jedná-li se o kolmý pohyb stroje a 2 m při souběžném pohybu stroje s hranou výkopu. 
 Pod stěnou či svahem se musí stroj pohybovat takovým stylem, aby nedošlo k jeho 
zasypání.  
 Probíhá-li činnost několika strojů na jednom místě, musí mezi sebou dodržovat takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení těchto strojů.  
 Při sjíždění stroje ze svahu musí obsluha stroje používat takovou techniku, aby 
nedošlo ke ztrátě stability stroje. Podklad, po kterém se pohybuje stroj, by měl být dostatečně 
pevný a únosný.  
Při provádění nakládky materiálu na dopravní prostředek by nemělo docházet 
k narážení pracovního zařízení stroje do dopravního prostředku. V případě, že nebude možné 
se vyhnout manipulaci pracovního zařízení stroje nad kabinou dopravního prostředku, neměly 
by se v té době v kabině zdržovat žádné fyzické osoby. Ložnou plochu dopravního prostředku 
je nutno zatěžovat materiálem rovnoměrně. To se zejména týká zemních prací, zejména 
nakládky zeminy.    
 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 Před jízdou dopravního prostředku, jenž je určený pro přepravu betonových směsí, 
musí být zajištěno výsypné zařízení, které by mělo být v přepravní poloze a to v takové, aby 
nedošlo k ohrožení bezpečnosti při pohybu tohoto dopravního prostředku.  
 
Čerpadla směsí  
 Potrubí a hadice, jimiž bude prováděna doprava směsí, musí být vedeny a zajištěny 
tak, aby nedošlo k poškození strojů, zařízení a částí stavby. Obsluha těchto zařízení musí 
probíhat podle návodu k používání. Vyústění potrubí musí být zajištěno, aby nedošlo ke 
zranění fyzických osob. Při používání čerpadla směsí musí být zajištěna komunikace mezi 
obsluhou stroje a osobou provádějící nanášení (např. vysílačkou). Je zakázáno přehýbat 
hadice, manipulovat se spojkami a vstupovat do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
Čerpadlo musí být umístěno tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
lešení apod.  
 
Vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a části vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 
napájecí jednotkou a části vibrátoru drženou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. [1] 
 
Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Po té co dojde k ukončení prací, musí být stroj zajištěn podle návodu k používání, 
aby nedošlo k jeho samovolnému pohybu. Stroje můžeme zajistit např. pomocí klínů, 
spuštěním pracovního zařízení na zem, zařazením nejnižšího rychlostního stupně
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zabrzděním parkovací brzdy. Také by mělo dojít k zajištění stroje při přerušení prací a to 
metodami, které jsou zmíněny výše.  
Vzdálí-li se obsluha od stroje, tak že nemůže v případě potřeby ihned zasáhnout, 
měla by učinit taková opatření, aby nedošlo k samovolnému spuštění stroje či 
neoprávněnému použití stroje jinou fyzickou osobou.  
Stroj by měl být odstaven na vhodném místě, tak aby nezasahoval do komunikace a 
na místě, kde hrozí ztráta stability stroje. Zároveň by měl být umístěn tak, aby nedošlo 
k jeho ohrožení padajícími předměty nebo činností vykonávanou v jeho blízkosti.  
 
Přeprava strojů 
 Přeprava strojů a zařízení se provádí podle návodu k používání. Provádí-li se přeprava 
stroje na ložné ploše dopravního prostředku, měl by být vhodně zajištěn proti samovolnému 
pohybu. Stroj a jeho pohyblivé části se zabezpečují proti podélnému i bočnímu posuvu a 
proti převrhnutí. 
 Nakládání stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní probíhá pouze 
za přítomnosti obsluhy stroje. Ostatní fyzické osoby by se neměly nacházet v okolí stroje.  
 Dopravuje-li se troj na místo stavby po vlastní ose, je nutné zabezpečit jeho pracovní 
zařízení a jiná pohyblivá zařízení a to dle návodu k používání.  
 Stroj, jenž bude tažený za vozidlem, musí být při připojování k tažnému vozidlu 
zabržděn a zajištěn proti samovolnému pohybu. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz 
závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny 
nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené 
navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. [1] 
 Během přepravy stroje se dbá především na to, aby během přepravy nedošlo k úrazu 
fyzických osob, poškození stroje či majetku. Nakládání strojů probíhá tak, aby nedošlo 
k ohrožení fyzických osob.  
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Skladování a manipulace s materiálem 
Přísun a odběr materiálu by měl být zajištěn podle potřeby a postupu prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
 Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [1] Materiál by měl být na staveništi 
umístěn ve stabilní poloze a zajištěn proti poškození (podložkami, zarážkami, klíny,…). 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. [1] Ke 
skladování budou vyčleněny plochy, jejichž povrch je tvořen kamenivem. Skladovací plochy 
jsou znázorněny a popsány ve výkresech zařízení staveniště a v části A.5 Technická zpráva 
zařízení staveniště. Odtok dešťové vody ze skládky bude zajištěn systémem dešťové 
kanalizace a dále pak gravitačně vsakováním.  
 Při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru mohou být sypké hmoty 
skladovány do jakékoliv výšky. Při odběru sypkých hmot je potřebné zabránit vzniku převisů. 
Dojde-li k ručnímu ukládání a odběru, mohou být sypké hmoty navršeny do výšky max. 2 
m. Pokud dojde k odběru ručně či mechanickou lopatou z hromady vyšší než 2 m, nemělo 
by dojít ke vzniku převisů a výška stěny by neměla přesáhnout 1,5 m. Skladování ornice je 
navrženo na 1,5 m. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m.  
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Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení.  
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů (zákon č. 356/2003 Sb.)  
Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení  
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu.  
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem (vyhl. č. 381/2001 Sb.). [1] 
 
Příprava před zahájením zemních prací 
 Před započetím výkopových prací by mělo dojít k vytýčení všech inženýrských sítí. 
Měla by být zjištěna jejich hloubka, stav a v případě nutnosti i zajištěna jejich ochrana.  
 Stavba bude vytýčena pomocí základních geodetických bodů, které byly vytýčeny 
geodetem pomocí teodolitu. Rozmístění výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby 
těžení zeminy je dán technologickým předpisem.  
 Podrobný geologický průzkum je uveden v inženýrsko-geologickém posouzení. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.  
Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce.  
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. [1] 
 
Zajištění výkopových prací 
 Na veřejných prostranstvích musí být přes výkopy zbudovány přechody a přejezdy, 
které by měly dostatečně únosné a bezpečné. Přechody by měly být o min. šířce 1,5 m a 
opatřeny zábradlím podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., která upravuje požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. To se týká především zbudování přípojek.  
 Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 
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1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 
obou stranách. [1] 
Nezajištěné stěny výkopu nemohou být zatíženy do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
[1] 
 
Provádění výkopových prací 
 Prováděním výkopových prací nebude ohrožena stabilita jiných staveb, jelikož se 
stavba nenachází v zastavěném území. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů.  
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle právních předpisů. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, 
nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 
vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. [1] 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. [1]  
 V místě stavby a staveniště neprochází žádná podzemní vedení, kromě nově 
budovaných přípojek. Tyto vedení jsou znázorněna na výkresech zařízení staveniště.  
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  
Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. [1]  
 
Zajištění stability stěn výkopů 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. [1] A jelikož je 
hloubka výkopu jámy, pasů a patek menší než 1,5 m (jelikož se jedná o nezastavěné území) 
není nutné zajistit stěn zajistit pažením.  
Jedinou výjimku tvoří výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Ty by měly být zajištěny 
proti sesutí. 
Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a 
armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 




Betonářské práce a práce související 
1. Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině.  
 Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. [1]  
 
2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
U přepravy a ukládání betonové směsi je důležité učinit opatření proti pádu fyzických 
osob do hloubky, které je popsáno v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., která upravuje požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Při ukládání betonové směsi je nutné učinit taková opatření (např. pracovní nebo 
přístupová lešení), aby nedocházelo k chůzi fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži.     
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. [1] 
Při používání čerpadla směsí musí být zajištěna komunikace mezi obsluhou stroje a 
osobou provádějící nanášení (např. vysílačkou). 
 
3. Odbedňování 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn 
fyzické osoby určené zhotovitelem. [1]  
K odbednění dojde po dosažení dané pevnosti konstrukce. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky, které jsou dány nařízením vlády č. 362/2005 Sb., který upravuje 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech 
bednění a podpěr. [1] 
Popis opatření proti pádu z výšky nebo do hloubky je popsán v nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, které je popsáno níže. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 







5. Práce železářské 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.  
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. [1] 
Zednické práce 
 Ke zdění nebudou použity stroje pro výrobu, zpracování, přepravu a čerpání malty 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. [1] 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě 
nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších 
požadavků stanovených nařízením vlády č. 362/2005 Sb., který upravuje požadavky na 




Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 
montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 
Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický 
postup montáže. 
Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců. 
Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s požadavky. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení.  
Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
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Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický 
postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
 Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. [1] 
 
Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených vyhláškou č. 
87/ 2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách.  
Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle vyhlášky č. 87/ 2000 Sb., je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na 
přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí 
před účinky záření oblouku. 
Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 
m od volného okraje pracoviště ve výšce a to podle nařízením vlády č. 362/2005 Sb., který 
upravuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. [1] Můžou být použity svařovací oděvy, kukla, svářečské rukavice 
apod. 
Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem 
na používání příslušného zařízení. [1] 
 
Lepení krytin na podlahy 
 Při lepení krytin na podlahy z plastových, pryžových, korkových a obdobných 
materiálů je potřebné dodržovat stanoveného technologického postupu a návodů k používání 
lepidel. Je-li prováděno lepení v uzavřených prostorách, je nutné zajistit účinné větrání, které 
zabrání překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší.    
 Všechny fyzické osoby, které se budou zdržovat v místnostech, ve kterých se budou 
provádět tyto práce, budou seznámeni s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného 
chování během nich. 
Bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich 
odstraňování předem stanoveným postupem v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů. [1] 
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Malířské a natěračské práce 
 Provádějí-li se úpravy povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
je nutné dodržet stanovených technologických postupů s ohledem na návody k používání a 
jimi určené způsoby ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací. 
 Žebříky se musí používat v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
Provádění malířských a natěračských prací v prostorách schodiště musí probíhat z 
pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu upravených. 
 
Sklenářské práce 
 Při ruční manipulaci se sklem by měla být pracovní plocha rovná, upravená a 
zpevněná.  
Při odebírání skla z přepravníku by mělo být zajištěno, aby nedošlo k jejich převržení 
či nežádoucímu pohybu.  
Nemělo by dojít k venkovní manipulaci s tabulemi skla, jejichž plocha je větší než 1 
m2 a to při silném větru a při teplotě nižší -5 °C. 
 Zasklívaní oken, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce může probíhat pouze 
z pevných a bezpečných pracovních podlah či pohyblivých pracovních plošin. 
 Manipulace a zasklívání s tabulemi skla, které jsou větší než 3 m2, může probíhat 
nejméně třemi fyzickými osobami. 
 Jsou-li tabule skla delší než 2 m, musí jejich přeprava probíhat za pomocí přípravků. 
 Měly by být dodrženy požadavky na skladování tabulí skla.  






























2.2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Toto nařízení vlády upravuje způsob práce na pracovištích, na kterých hrozí 
zaměstnancům nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky. Dále se zabývá bližšími 
požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení určených pro práci ve 
výškách a nad volnou hladinou.  
 Musí být zabráněno pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo 
sklouznutí a to na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob např. 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením. Dále na veškerých ostatních pracovištích 
a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně 
pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, např. ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, např. lešení nebo 
pracovní plošiny. [2] 
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany 
nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný 
rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na 
bezpečnost zaměstnance dostatečné. [2] 
 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTI PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A 
POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM 
PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
K zajištění osob vykonávající práce ve výškách a nad volnou hladinou bude sloužit 
zábradlí. To bude umístěno dle potřeby. Bude použito zábradlí skládající se z horní tyče 
(madla), které bude ve výšce 1,1 m od podlahy (terénu) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce 0,15 m. Mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy budou usazeny ještě vodorovné střední 
tyče po 150 mm. Toto zábradlí by mělo být osazeno v místě volných okrajů, vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění pádu z výšky.    
V případě dočasného odstranění či nemožnosti použití zábradlí bude nutno k zajištění 
proti pádu z výšky nebo hloubky použity přiměřené osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu, jako je např. upínací soustava.  
 
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Zaměstnavatelem budou zajištěny osobní ochranné pracovní prostředky, které musí 
odpovídat povaze prováděné práce, jako jsou např. ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, 
bezpečnostní obuv s ocelovou špičkou a podrážkou bezpečnou proti hřebíkům 
V případě potřeby bude nutno k zajištění proti pádu z výšky nebo hloubky použít 










Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
např. přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volná 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový 
žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 
byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v 
jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze 
používat. 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability 
žebříku. [2] 
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky by měly být uloženy a skladovány ve výšce tak, 
aby byly zajištěny po celou dobu proti pádu, sklouznutí nebo shození. 
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 K zajištění osob vykonávající práce ve výškách a nad volnou hladinou bude sloužit 
zábradlí o výšce 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. 
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Toto zábradlí se skládá z horní tyče (madla), zarážky u podlahy (ochranné lišty) a 
vodorovných středních tyčí. 
 Ohrožený prostor by měl mít min. šířku 1,5 m od volného okraje pracoviště a to při 
prací ve výšce 3 až 10 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, jež prochází 
vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.  
 Provádění prací pod sebou mohou být prováděny jen výjimečně, a to jen když je 
zajištěno, že nedojde k pádu nářadí či materiálu na zaměstnance, jež se nacházejí na níže 
položeném pracovišti. 
 
Práce na střeše 
 Zaměstnanci, kteří vykonávají práce na střeše, je nutné chránit proti pádu ze střešních 
plášťů na volných okrajích a proti propadnutí střešní konstrukcí. 
 Zajištění proti pádu ze střechy je nutné provést i v místě světlíků a jiných otvorů a to 
použitím ochranné konstrukce (např. záchytné konstrukce, použitím osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu). 
 
Dočasné stavební konstrukce 
Za dočasné konstrukce můžeme považovat např. lešení. Lešení by mělo odpovídat 
průvodní dokumentaci a mělo by být sestaveno podle návodů na montáž. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, 
kteří konstrukci montují, používají a demontují.  
Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. [2] 
 Dočasné konstrukce lze považovat za bezpečné, jestliže jsou založeny na dostatečně 
únosném podloží či konstrukci, zajištěny proti podklouznutí, jsou dostatečně tuhé a pevné. U 
pohyblivých lešení by mělo dojít při práci na něm k zajištění proti samovolnému pohybu. A 
dále by měly být všechny dočasné konstrukce zajištěny proti pádu technickou konstrukcí 
(zábradlím) nebo osobními ochrannými pracovními prostředky (upínací soustava). 
Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za 
jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis 
potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. [2]   
Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám. V případě, výskytu mimořádné situace, která by mohla mít nebezpečný vliv na 
dočasnou stavební konstrukci, jako je např. nepříznivá povětrnostní situace by měla být před 
dalším pokračování prací provedena prohlídka.  
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 
osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 
zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah bednění s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. [2] 
 
Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu střežením 




b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
[2] 
 
Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: 
 a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
 c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
 d) teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 °C. [2] 
 
Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce 
použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. [2] 
 
Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 



















2.3. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti při práci se stroji  
 Při přepravování stroje na staveniště je potřebné dbát na to, aby nedošlo k poškození 
stroje či poranění osob. Stroje se nakládají a vykládají z dopravního prostředku podle návodu 
od výrobce takovým způsobem, aby nedošlo ohrožení osob nebo poškození cizích věcí. 
K provádění stavebních prací mohou být použity pouze stroje a zařízení, jež jsou 
technicky způsobilé v souladu s podklady od výrobce a splňují předpisy k zajištění 
bezpečnosti práce. Fyzická osoba (strojník) vykonávající pracovní činnost na daném stroji by 
měla být držitelem oprávnění k obsluze stavebních strojů (strojního průkazu) pro práci s tímto 
strojem a v případě pohybu po pozemních komunikacích i držitelem potřebného řidičského 
oprávnění. Zároveň by měl být strojník obeznámen s postupem prací, bezpečností práce a 
provozu. Za bezpečnost provozu zodpovídá řidič stroje. 
V průvodní dokumentaci ke každému stroji musí být uvedeno, jak s příslušným 
strojem zacházet, jak často provádět údržbu a následné pravidelné kontroly a revize daného 
zařízení. Zároveň by zde měly být zmíněny i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí 
zařízení. 
Jak v technologickém předpise, tak i v ostatních dokumentech, jako je např. výkres 
zařízení staveniště, jsou popsány postupy pro používání a pravidla pohybu stroje po prostoru 
staveniště. 
 Každý stroj by měl mít dostatečný manipulační prostor, který je vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení. Tento prostor je zvětšen o 2,0 m pro zajištění bezpečnosti 
v jeho okolí. 
Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno se zdržovat v 
nebezpečném dosahu stroje. Proto by měl být manipulační prostor stroje zvětšen o 2,0 m, aby 
nedošlo ke kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení. 
V případě přepravy jakéhokoliv břemena pomocí autojeřábu či manipulátoru by nemělo 
v ohroženém prostoru docházet k pohybu osob. 
 Montáž a demontáž strojních zařízení musí probíhat za dodržení bezpečnostních 
podmínek podle návodu výrobce.  
 Nemělo by docházet k ohrožování zaměstnanců rizikovými faktory, jako je např. hluk, 
vibrace či teplota, které jsou vyvíjeny zařízením. 
 Každý zaměstnanec by měl být vybaven vhodným ochranným zařízením a 
zabezpečením před ohrožením života a poškozením zdraví. Toto se týká ochrany zaměstnanců 
před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze zařízení. Proto by 
se měla osoba v případě manipulace s břemenem pohybovat pouze v prostoru, který není 
ohrožen prací strojů. Manipulační prostor stroje je proto zvětšen o 2,0 m, aby nedošlo ke 
kontaktu zaměstnance se strojem vykonávajícím pracovní činnost. Zároveň by se zaměstnanec 
neměl pohybovat pod strojem vykonávajícím pracovní činnost. Jako pomůcky individuální 
ochrany budou složit ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv 
s ocelovou špičkou a podrážkou bezpečnou proti hřebíkům. 
Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 
odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.  
Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 








Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
 Měla by být zajištěna pevnost a stabilita zařízení, přičemž musíme brát v potaz i 
velikost a hmotnost zdvihaných břemen. Podklad pod stroji (autojeřáb, manipulátor), které 
zajišťují vertikální dopravu, by měl být dostatečně pevný a únosný.  
 Je-li vykonávaná činnost strojem, obsluha daného stroje by se měla v pracovní kabině 
stroje, aby nemohlo dojít k případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení. 
V místě, kde není provedeno zajištění proti sesuvu, se smí stavební stroje pohybovat 
pouze 0,5 m od hrany výkopy, jedná-li se o kolmý pohyb stroje. Při souběžném pohybu stroje 
s hranou výkopu je tato vzdálenost zvětšena na 2,0 m.  
Obsluha každého stroje by měla být obeznámena s jmenovitou nosností příslušného 
stroje a v případě nutnosti i jmenovitou nosností pro každou pracovní polohu zařízení 
(autojeřábu, manipulátor, pracovní plošina). 
 Každý vázací prostředek určený ke zdvihání by měl být dostatečně únosný pro určené 
práce. Zároveň by měl být adekvátně označen, aby nedošlo k jeho záměně.  
Zaměstnanci by se v žádném případě neměli nacházet pod zavěšeným břemenem. 
Prostor, který je ohrožen pádem břemene. 
 Pro účel výstavby není navrženo žádné zařízení pro určeno pro zdvihání zaměstnanců. 
Proto je přísně zakázáno používání jakékoliv zařízení ke zdvihání osob.  
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen  
 Při přepravě materiálu by měla být zajištěna komunikace mezi obsluhou zařízení a 
osobou, která je zodpovědná za přepravu materiálu. Není-li možné tuto komunikaci zajistit 
osobní komunikací, je nutné zajistit jiný adekvátní způsob komunikace (např. vysílačkami). 
Přepravované břemeno musí být dostatečné pevně upevněno v zařízení, pomocí 
kterého je přemisťováno. 
 Mělo by dojít k zajištění opatření, jež zamezí srážce břemene nebo částí zařízení s 
okolními předměty nebo se zaměstnanci. Obsluha stroje, která provádí zvedání předmětů, by 
měla být seznámena s místními podmínkami.  
Vázání nebo odvazování břemene musí vždy probíhat v koordinaci a za plné 
součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá.  
 V případě, že nastane zhoršení povětrnostních podmínek, které ohrožují bezpečné 
použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců musí dojít k zastavení provozu 
zařízení (autojeřábu, manipulátoru). Zároveň by mělo dojít k zajištění, aby nedošlo k 
samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení.   
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení  
 Pro snížení rizika zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení je prostor, 
který je ohrožen prací stroje, je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
zvětšeným o 2,0 m. 
 Každé zařízení řízené obsluhou musí být zabezpečeno proti převrácení. Jelikož se 
staveniště nachází na rovině, případně v mírném svahu, nemělo by dojít k převrácení stroje. 
Každé zařízení by mělo být vybaveno např. bezpečnostními pásy, aby v případě převrácení 







Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů  
 Musí dojít k zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo 
odpočívadlům a jejich bezpečné provedení. 
 Všechny břemena musí být dostatečně připevněna, aby nedošlo k jejich pádu nad 
nechráněným pracovištěm čí komunikací.  
 Osoba vykonávající pracovní činnost na stroji, by měla být držitelem náležitého 
oprávnění k práci s daným strojem. Zároveň by měla být zaměstnavatelem vedena evidenční 
kniha o používání zařízení a počtu provozních hodin. 
Každé vozidlo by mělo být podrobováno pravidelným kontrolám zařízení, které jsou 
popsány v technickém listě příslušného stroje. 
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení 
sypkých hmot 
 Jelikož výška skladovaných sypkých hmot o objemu větším něž 3m3 nepřesahuje 
výšku 1,5 m není nutné provádět další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Identifikační údaje stavby 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    NOVOSTAVBA HALY BLANSKO 
   
Místo stavy:    Blansko – lokalita Vojánky 
  
Katastrální území: Horní Lhota u Blanska 
 
Parcelní čísla pozemků: 514/8, 514/9, 518/11  
   
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Realizace:     Odbornou stavební firmou, vybranou v zadávacím řízení 
 
1.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
Investor:    PILART s.r.o.  
             Fügnerova 916/1, CZ-687 01 Blansko 
 
1.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Projektant stavební části:  Ing. arch. Adam Cifra 
     Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. 
     Údernícka 11, SK- 851 01 Bratislava 
     IČO: 36614815 
     DIČ: 2022206857 
IČ DPH: SK2022206857 
 
Projektant PBŘS:   Ing. Pavel Drápela 
     PYROS spol. s r.o. 
     Kožichovice 25, CZ-674 01 Třebíč 
     č. autorizace: ČKAIT 1400015 
 
Zodpovědný projektant:  Dipl-Ing. Knut Drugowitsch 
     Delta Projektconsult s.r.o. 
     Komenského nám. 1342/7, CZ-674 01 Třebíč 
     IČO: 255 43 717 
     DIČ: CZ 255 43 717 
     Certifikát ISO 9001:2000 
     č. autorizace: ČKA R 00 017 
 
1.2. Základní parametry stavby 
Počet podlaží: 2 x NP 
 
Zastavěná plocha: 600 m2 
 
Obestavěný prostor: 3220 m3 
 





1.3. Popis lokality a obecná charakteristika stavby 
Novostavba haly je situována v obci Blansko spadající pod katastrální území Horní 
Lhoty u Blanska na parcele č. 514/8. Pozemek se nachází v lokalitě průmyslové zóny Blansko 
- Vojánky – Křikalovky a je veden jako stavební pozemek. Pozemek, na kterém se bude 
nacházet stavba, je vhodný k realizaci objektu tohoto typu. Vstup a vjezd na pozemek je z 
jihovýchodní strany pozemku. Pozemek, na němž se předmětná stavba nachází, je mírně 
svažitý a leží na souběhu místních komunikací. 
Budova by měla sloužit jako prodejní a administrativní hala pro dodavatele dřevo i 
kovoobráběcích strojů. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy, kde příčný modul 
rámů je 6,0 m a rozpon 12,0 m. Nosná stěna oddělující administrativní část budovy od haly 
bude vyzděná z cihelných bloků tl. 380 mm. Celý objekt haly bude objekt obdélníkového 
tvaru o půdorysném rozměru 12,0 x 50,0 m.  
V 1.NP se bude nacházet z větší části multifunkční hala a zbytek podlaží bude tvořen 
administrativními prostory, které budou doplněny o hygienické zázemí a kuchyňku. V tomto 
podlaží se bude nacházet i technická místnost. 2. NP bude tvořeno administrativními prostory 
a kuchyňkou.  
Z jižní části objektu bude uskutečněn přístup pro zákazníky a personál. V západní části 
objektu bude další vstup do objektu, který bude sloužit k expedici. Vertikální komunikace 
uvnitř budovy bude zajištěna systémem schodišť.  
 
1.4. Obecné informace o staveništi 
 Staveniště se nachází v obci Blansko, přesněji v průmyslové zóně Blansko - Vojánky – 
Křikalovky. Novostavba haly se bude nacházet na parcele č. 514/8 o výměře 599 m2 spadající 
pod katastrální území Horní Lhota u Blanska. Uvažovaná parcela byla dříve vedena jako orná 
půda a momentálně je vedena jako stavební parcela.  
Pro účely zařízení staveniště dojde nadále k záboru parcel č. 514/9 a 518/11, jež jsou 
ve vlastnictví investora. Parcela č. 514/9 o velikosti 1523 m2 slouží jako ostatní plocha a 
parcela č. 518/11 o velikosti 45 m2 je vedena jako orná půda.  
Celková plocha staveniště tedy činí 2147 m2. Staveniště leží v mírném svahu a svažuje 
se směrem k nedaleké řece Svratce. 
Oplocení staveniště bude zajištěno z mobilního oplocení TOI TOI M200 o výšce 2 m. 
Přístup na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou o šířce 3,5 m, která se bude 
nacházet v jižní části staveniště. 
 
1.5. Obecné informace o procesu 
Tento technologický předpis se bude zabývat provedením ocelového skeletu. Nosná 
konstrukce haly je tvořena ocelovými rámy, kde příčný modul rámů je 6,0 m a rozpon 12,0 m. 
Ocelové rámy budou tvořeny válcovanými nosníky HEA a IPE. Založení sloupů bude 
kloubově chemickými lepenými kotvami. Po vyvážení sloupů budou sloupy podlity hmotou 
Mapefill dodavatelem základů. Rámové konstrukce jsou spojeny ve všech svých částech 
rámovými spoji pevnostní třídy 8.8 nebo 10.9. Ztužení je v podélném směru zajištěno ve dvou 












2. Rizika při práci na stavbě – montáž ocelového skeletu 
Zdroj rizika Návrh bezpečnostních opatření 
Pohyb osob na staveništi 
Zabezpečení proti vstupu. 
 
- Bude provedeno oplocení min. výšky 1,8 m. 
- U vstupu na staveniště bude umístěna tabule 
„STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. 
- Cizí osoby budou, které vstoupí na staveniště, budou 
informovány o možných rizicích, které by mohli 
vzniknout na staveništi a omezeních souvisejících 
s provozem stavby. 
- Stavbyvedoucí je povinen vést evidenci příchodu a 
odchodu. 
Nebezpečí střetu osob a vozidel 
při pohybu po staveništi. 
- Dodržování dopravního – provozního řádu (pravidla 
silničního provozu). 
- Dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel 10 
km/hod, v místech, kde dochází k pracovní činnosti je 
rychlost snížena na 5 km/hod. 
- Používání reflexních oděvů. 
- Při pohybu stroje dá obsluha zvukové znamení před 
zahájením úkonu. 
Působení povětrnostních podmínek  
Extremní povětrnostní podmínky. 
 
- Při rychlosti větru vyšší jak 11 m/s nebo při snížené 
viditelnosti (méně než 30 m) nesmí probíhat stavební 
práce. 
- V případě extrémních povětrnostních podmínek se 
musí v předstihu provést opatření pro zabezpečení 
zařízení, tak aby byla zjištěna bezpečnost pracovníků. 
- Po těchto výjimečných událostech (např. po bouři) je 
nutné provést kontrolu pevnosti konstrukcí. 
Působení velkého tepla. - Poskytnutí OOPP proti teplu. 
- Podávání tekutin. 
- Přestávky při práci. 
Působení velkého chladu. 
 
- Poskytnutí OOPP proti chladu. 
- Podávání teplých tekutin. 
- Přestávky v temperovaném prostředí. 
Zařízení pro rozvod elektrické energie 
Úraz elektrickým proudem - Hlavní vypínač bude řádně zabezpečen proti případné 
neoprávněné manipulaci a bude správně označen. 
- Hlavní vypínač musí být viditelně označený a trvale 
přístupný, pracovníci musí být seznámeni s jeho 
umístěním. 
- Hlavní rozvaděč bude uzamykatelný. 
Obsluha strojů 
Ohrožení osob při práci se stroji. - Obsluha každého stroje by měla být seznámena 
s místními podmínkami. Jedná se především o únosnost 
půdy, sklon pojezdové roviny, umístění nadzemních a 
podzemních vedení inženýrských sítí či jiných 
podzemních překážek. 
- Prostor, který je ohrožen prací stroje, je vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 
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zvětšeným o 2,0 m. 
- Po ukončení prácí by mělo dojít ke spolehlivému 
zajištění stroje proti samovolnému pohybu a stroj 
ustanoven do základní polohy. 
Mobilní jeřáb - práce a ovládání 
Provoz nepodepřeného jeřábu, 
ztráta stability podpěr, převrácení 
autojeřábu při pojíždění 
s břemenem a ztráta únosnosti 
podloží. 
- Zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací 
brzdou proti nežádoucímu samovolnému pojezdu. 
- Při dané činnosti bude přípustná manipulace pouze se 
stabilně zajištěným autojeřábem (výsuvné patky). 
- Umístění na únosném podloží. 
Nepříznivé působení větru. - Odstavení jeřábu mimo provoz. 
Přetížení autojeřábu. - Nepřetěžovat jeřáb (dodržet zátěžovou křivku a max. 
nosnost při dané vzdálenosti). 
- Funkčnost signalizace upozorňující na přetížení jeřábu. 
Pád břemene, náraz, zachycení a 
zasažení pracovníka břemenem. 
Pád břemene na vazače po 
neodborném uvázání. 
- Uchycení břemene musí provádět kvalifikovaná osoba 
(vazač). 
- K uchycení břemene by měly být použity vhodné 
vázací prostředky s odpovídající nosností. 
- Zákaz se zdržovat v prostoru, ve kterém hrozí pád či 
zachycení přepravovaným břemenem. 
Přetržení vázacího prostředku. - K vázání břemene použít vhodné vázací prostředky a 
provádět jejich pravidelnou kontrolu. 
- Správné zavěšení či uvázání břemene dle charakteru 
břemene. 
- Zákaz manipulace s poškozeným či přimrzlým 
břemenem. 
- Zákaz pohybu jeřábu mimo staveniště a prostory 
vyznačené ve výkresu ZS. 
Přitlačení osoby autojeřábem či 
jeho částí k pevné konstrukci. 
 
- Umístění autojeřábu na k tomu určeném místě a 
odstranění překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 
- Funkčnost zvukových výstražných zařízení. 
- Vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v 
manipulačním prostoru jeřábu. 
- Dostatečný výhled obsluhy jeřábu na přepravované 
břemeno. 
- Zajištění způsob dorozumívání (např. vysílačkou) mezi 
fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
jeřábu. 
- Zachovávání dostatečného odstupu od břemene 
manipulovaného jeřábem, používat vodících lan. 
- Nevyskytovat se v ohroženém prostoru mezi 
břemenem a bočnicemi vozidla. 
Montážní plošiny - práce a ovládání 
Zřícení montážní plošiny. - Kontrola technického stavu hydraulické plošiny. 
- Dostatečná únosnost zeminy pod montážní plošinou. 
- Dodržení maximální nosnosti plošiny. 
Pád pracovníků z montážní 
plošiny. 
- Kontrola pevnosti zábradlí plošiny. 
- V případě potřeby použití osobního zajištění.  
- Zákaz použití nevhodných předmět ke zvýšení dosahu 
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pracovníka (bedny, palety, obaly, kbelík). 
Pád pracovních pomůcek 
z montážní plošiny. 
- Použití plošin s podélnou a příčnou zarážkou. 
- Bezpečné ukládání materiál mimo okraj. 
- Použití ochranných přileb a reflexních vest. 
- Zajištění bezpečného přístupu na pracovní plošinu. 
Svařování 
Možnost popálení pracovníků při 
svařování. 
- Práci svařovacím agregátem může provádět pouze 
osoba, která je k této práci odborně způsobilá (mající 
svářečský průkaz). 
- Při svařování používat OOPP (ochrana zástěra svářeče, 
ochranná kukla, ochranné brýle a rukavice). 
- Nedopalky elektrod se musí ukládat do nehořlavých 
krabic. 
- Na nechráněných pracovištích je v případě deště či 
silného větru zakázáno. 
- Při svařování je zakázáno používat reflexní vesty. 
- Pod místem svařování by se neměly pohybovat žádné 
osoby nebo by mělo dojít k ochraně prostoru pod místem 
svařování. 
- Možnost vznícení hořlavých materiálů. 
Uraz elektrickým proudem od 
poškozeného svařovacího 
agregátu. 
- Pravidelná údržba svařovacího agregátu dle návodu. 
- Zákaz používání poškozených svářecích vodičů, 
držáku elektrod a svařovacích spojek. 
- Při výměně elektrody používat neporušené svářečské 
rukavice. 
- Ukládání držáku elektrod na izolační podložku či 
stojan. 
- Zajistit uzemnění svařovacího agregátu. 
Práce s elektrickým a ručním nářadím 
Poranění pracovníků při práci 
s elektrickým a ručním nářadím, 
poranění pracovníků elektrickým 
proudem. 
 
- Zákaz používání poškozeného či neúplného nářadí. 
- Provádění pravidelných revizí. 
- Zákaz provádění oprav osobami, které k tomu nejsou 
odborně způsobilé. 
- Používání OOPP. 
- Informovat pracovníky o umístění hlavní rozvodné 
skříně. 
- Po skončení prací musí být všechny zařízení vypnuta. 
- Kabely el. nářadí nesmí být mechanicky namáhány, 
přejížděny, nesmí dojít k jejich prodření.  
Práce ve výškách 
Práce ve výškách bez použití 
montážní plošiny. 
- Použití vhodné prostředky osobního zajištění a 
vycházet z návodu k obsluze.  
- Správné použití osobních zajištění. 
- Spolehlivé místo ukotvení osobního zajištění. 
Náraz na pevnou překážku v 
průběhu volného pádu. 
- Seřízení délky lana zachycovače. 
 
Zajištění při mont. pracech (vyhl. 591/2006 Sb. – příloha 3 XI Montážní práce) 
Pád z výšky - Používání OOPP. 
- Používání montážních a bezpečnostních pomůcek a 
přípravků stanovených v technologickém postupu. 
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- Použití bezpečnostních přípravků sloužící k zajištění 
bezpečnosti osob při práci ve výškách. 
- Způsob a umístění vázacích prostředků musí být 
provedeno tak, aby upevnění vázacích prostředků 
mohlo být provedeno bezpečně. 
Zabezpečení materiálu při 
skladování a usazování. 
- Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního 
prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 
zbývajících dílců. 
- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické 
osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
- Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti 
překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným 
vhodným způsobem. 
Prevence rizik: 
- Všichni pracovníci by měli být seznámeni s bezpečnostními předpisy na staveništi. 
- Všechny osoby, které se vyskytnou na staveništi, by měly být vybaveny ochrannými 
pomůckami (ochranné přilby, ochranné brýle, rukavice, bezpečnostní obuv) a reflexními 
vestami. Ve výjimečných případech, jako je svařování, by se reflexní vesty neměly používat. 
- U vstupu do staveništní buňky jsou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasičský záchranný 
sbor, záchranná služba, policie ČR, městská policie, tísňová linka). 
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 Při vypracování této práce jsem použil podklady z projektu. V této práci jsem se 
zabýval stavebně technologickou studií realizace haly v Blansku. Podrobněji jsem se zaměřil 
na provádění ocelového skeletu.      
 Během vytváření této práce jsem si prošel všemi výstavbovými procesy, které se 
během výstavby takovéhoto objektu provádějí. K vytvoření tohoto díla jsem využil různé 
softwary a programy (AutoCAD, CONTEC, BUILDPower,…), které mi pomohly úspěšně 
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